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H A B A N A — V i e r n e s 2 1 d e A c o s t ó d e 1 8 9 G Í T ú m e r o 1 9 Í ) 
ORGANO O F I C I A L D B l A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A 
R e a l L o t e r í a de In Isli» dr. VU IV A 
S o i Leo oitlinario nfiuicio 'J.'3.—Lisia tomada 
a) q)cU> de los oúmeioa picujiuilos en el 
eotteo, celebrado cu la H a b a c á el 2 1 
de A r o s Í o de 3 8 % . 
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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI . DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T 
NACIONALES 
Madrid, 21 de agosto. 
A P L A Z A M I E N T O 
E l presidente del Consejo de ministros 
ha manifestado al señor Santos Gnzmán 
que aplace la presen tac ión en el Congreso 
de la enmienda concediendo a l gobierno 
un pleno voto de confianza para arbi t rar 
recursos con que hacer frente á las nece-
sidades de la guerra en Cuba, hasta ver 
la conducta que observan las oposiciones. 
L A AC5T IT UD D E SAO A S T A 
E l señor Sagasta insiste en que la m i -
noría fusionista no debe oponerse á la a-
probación de ninguno de los proyectos de 
Hacienda presentados por el gobierno, 
incluso el de auxilio á las empresas de fe-
rrocarriles. 
Esta noticia ha causado mucha sensa-
ción en todos los círculos y m u y pr inc i -
palmente entre los elementos fusionistas. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 21 de agosto 
L A S R E G A T A S 
Después que ol Emperador de Alema-
nia hubo dado órdenes á su yacht Dfc -
t e o r , de retirarse de tornar parte en 
las regatas del Canal, se dá como seguro 
que todos los grandes yachts h a r á n lo 
mismo, perdiéndose así el mayor atractivo 
de la contienda. 
E L P R A M 
E l vapor J f r a m , de la expedición 
polar organizada por el doctor Nanseu, 
ha alcanzado una l a t i t u d septentrional 
de 85 grados 57 minutos, dando por ro-
sultado los sondóos practicados una pro-
fundidad en aquellos mares árticos de 
2185 brazas, 7 el t e rmómet ro una tempe-
ratura de 52 grades baje cero. 
NUUVO P R E S I D E N T K 
E l señor Alonso ha salido electo Pre-
sidente de la Repúb l i ca de B í l i v l a . 
» ÜYK.'I AS COM EUCl A LES. 
l^iu-ra- Vor/t, .li/onfo 20 . 
d lo* /»i d* ¡a farde 
Oir/Hs 4 'S| iH!io )hs, ; i S ló .Tá . 
(Vníenr*, A #4.SO. 
DcsnnMit« paiH'l comeicOil, (50 (íírn do 6 fl 
(5i por cienlo. 
Cambio»sobre Londres, 00 «l/v., buik;itero* 
Uienx sobre Taris W «l?*.» bainjneros, i 5 
franco? 1 '.>». 
jfdcDi i*obre Humbarifo, oü <I/tm rmmjocros, 
Houos rcgís lnulosde lo<> KstadiM-CnidíH, 
pot cionto, a l i^ i ,e \<ci i | tó i i , llruie. 
t « i i l i itnpas, n. 10, pol. 00, oosto y dale, 
.14. 
Keírniíir ñ buen lefluo. vn plaza, a -l. 
kzúvar «le miel, en plaza, tic 2J á H . 
EJ mercado, soplen ido. 
Hieles dedi l ia , en bocoyes, nominal, 
fiantera del Oeste, eu tercerolas, á S5 
uoiiiinNi. 
Harii'.a patenf Minnesotn. nra>e, A f 4.'2{) 
A|>roxiiii3CÍon€j i» In* uóiDsrot snterior t potterior 
•icl primer prM«ij. 
7G 1 0 0 0 73 1000 
Aproximaciones á loi jiumerot 
de' ieguudp premio. 
auterior v poMerior 
11071 400 110' 400 
Apt oxirruriom»» i let piin.pros anterior y posterior 
•M lercrr pmmo. 
ltTtl!>3 200 i 10095 2LK) 
Londres. Ayoslo 20, 
AVVAVÍ de remolacha, X tygi* 
Aztícar lenlrtrnea, pol. 9«í, firme, ü 13/(i. 
ideut routilar néfluo, ¡I 
Consolidados, ¿ 1 0 3 í í l o , ex- in lerés . 
DeMrofulOs Banca Inglaterra, iíl por 100. 
tuntro por 100 español, á Kí'i, ex-inler^s. 
Parí** A,¡o*tn ¿O. 
Heñía 3 por 100, a 102 írancos 70 cls. ex-
iu te r í s . 
ANTES DE l í l ELEGCME8 
E l t e l e g r a m a de M a d r i d q u e he -
m o s p u b l i c a d o e n l a e d i c i ó n de 
l a n t a ñ a n a de h o y d a n d o c u e n t a 
d e l v o t o p a r t i c n i a r d e l senador 
f u s i o n i s t a s e ñ o r M e r e l o a l d i c -
t a m e n de la c o m i s i ó n sobre el p r o -
y e c t o de l e y r e l a t i v o á las elec-
c iones m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a -
les en las i s las de C u b a y P u e r t o 
U i c o , ha v e n i d o á c o u f i r m a r g r a n 
p a r t e de l o q u e h a b í a m o s e s c r i t o 
en n u e s t r o a r t í c u l o t i t u l a d o E l 
^ í c : ' camino. Y c o m o e l s e ñ o r M e -
r e l o , m i e m b r o d i s c r e p a n t e d e l a co-
m i s i ó n a l u d i d a , ba exp re sado e n su 
v o t o p a r t i c u l a r , o p i n i o n e s q u e y a 
h a b í a m o s n o s o t r o s expues to ; y es 
p r e s u m i b l e , m á s a ú n , s egu ro que 
el r e s p e r n h l e s enador l l e v a la vez 
de l p a r t i d o l i b e r a l á q u e p e r t e n e c e 
en el a s u n t o e n q u e nos o c u p a m o s 
r e s u l t a que n u e s t r o s p u n t o s de v i s t a 
en el p a r t i c u l a r no c o n s t i t u y e n s ó l o 
el s e n t i r de l D l A B I Ó D E L A M a b i n a 
y de l p a r t i d o r e f o r m i s t a , s i n o q u e 
p o r c o i n c i d e n c i a a b o n a d a p o r la 
i ó n i c a de la p o l í t i c a , v i e n e n á ser 
o p i n i ó n c o n c r e t a d e l p a r t i d o que 
c a p i t a n e a e l á e ñ o r Sagasta , Cóto 
es, d e u n o de l o s dos g r a n d e s p a r -
t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s d e l a m o -
n a r q u í a . 
B u e n o es t o m a r n o t a de este he-
cho, a s í p o r l a p o d e r o s a f u e r z a i u -
í r í u s e e a d e l m i s m o y p o r sfls t r a s -
cenden t a l e s a lcances , q u e á n a d i e 
p u e d e n o c u l t a r s e , c u a n t o p o r q u e 
u n a vez m á s se p o n e de m a n i f i e s t o 
q u e n o estaraos a i s lados , n i m u c h o 
menos , e n las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s 
q u e v e n i m o s s o s t e n i e n d o , s e g t í n p r e -
t e n d e n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s ; y q u e 
nues t r a s so luc iones s i e m p r e h a l l a n 
eco y v i g o r en los g r a n d e s e l e m e n -
tos l i b e r a l e s de l a M a d r e P a t r i a 
capac i t ados p a r a l a g o b e r n a c i ó n d e l 
E s t a d o ; con l o c u a l l l e g a m o s á la 
c o n c l u s i ó n de q u e n u e s t r a s s o l u c i o -
nes son s i e m p r e g u b e r n a m e n t a l e s . 
E l s e ñ o r M e r e l o e n t i e n d e , c o m o 
noso t ros , q u e las e lecc iones m u n i -
c ipa les y p r o v i n c i a l e s en esta isla 
deben ap laza rse h a s t a que se h a y a 
e fec tun t lo l a r e c t i f i c a c i ó n de l censo 
:'i> t o d o el p a í s . E s t e r e q u i s i t o , que 
es v e r d a d e r a m e n t e s u b s t a n c i a l , fo r -
m a l o q n c b i e n p o d r í a m o s d e n o m i -
na r l a b u e n a d o c t r i n a l e g a l en el 
a sun to , y p o n e d e r e l i e v e la m o r a -
l i d a d p o l í t i c a que debe e x i s t i r en 
ac tos t a n p ú b l i c o s y so l emnes c o m o 
lo es el e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o . 
Te ro n o s o í r o s , c o n f o r m e se h a b r á 
v i s t o eu n u e s t r o a r t í c u l o de la ma-
ñ a n a de h o y , p e d i m o s t a m b i é n , f u n -
dados e n l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n 
do m o r a l i d a d p o l í t i c a , y p o r l e y de 
r a z ó n y de Jus t i c i a , q u e á las elec-
c iones p r e c e d a a d e m á s l a m a y o r 
e q u i d a d p o s i b l e p o r p a r t e d e l g o -
b i e r n o e n c u a n t o á sus r e l ac iones 
con los p a r t i d o s l o c a l e s , [ á l i n de que 
a c o n t i e n d a e l e c t o r a l r e v i s t a los 
carac teres de u n a l u c h a s a l u d a b l e 
e n t r e las v a r i a s l e g í t i m a s t e n d e n -
cias de l a o p i n i ó n , y q u i t e t o d o p r e -
t e x t o :1 los e n e m i g o s de la p a t r i a , 
anl ie lnsos , en t o d o m o m e n t o , de 
que la p a r c i a l i d a d d e l p o d e r des-
n a t u r a l i c e l a e f i cac i a de las leyes 
e x p a n s i v a s que nos r i g e n , p a r a acu -
sar á !$Bpáña d e i n v a l i d a r eu la 
p r á c t i c a lo ( p i e l i b e r a i i n e n t e aco^e 
y encarece en la t e o r í a . 
A l efecto, u r g e que los t r e s pa r -
t i d o s l ega les v a y a n , en i g u a l d a d de 
c o n d i c i o n e s , á jos c o m i c i o s ; es de-
c i r , que no haya , á f a v o r n i e n c o n -
t r a de n i n g u n o , c i r c u n s t a n c i a s n i 
p res iones q n c f a l s i f i q u e n l a l e g a l i -
d a d c s i r i e t a de las e l ecc iones . F á -
c i l , m u y fác i l es a l g o b i e r n o a l l a -
n a r el c a m i n o t e n i e n d o , c o m o t i e n e , 
en sus f a c u l t a d e s , e l p o d e r de de -
s i g n a r á sus de l egados y de c o r r e -
o-ir los e r ro re s que , p o r d e s g r a c i a 
para la causa de l a l e g a l i d a d cons-
t i t u c i o n a l , se h a n c o m e t i d o i m p r e 
v i s o r a i n e n t e en estos t i e m p o s . Q u e 
r e m o s r e f e r i r n o s , y y a s e h a b r á eom 
p r e n d i d o , á la s i t u a c i ó n d e s f a v o r a -
b le e n q u e i n j u s t a m e n t e se h a l l a n 
los p a r t i d o s r e t o r m i s t a y a n t o n o 
ni i s l a , s o m e t i d o s en casi t odas las 
p r o v i n c i a s a l m a n d o de g o b e r n a d o 
res c i v i l e s , de filiación unos , y d« 
i n c l i n a c i o n e s os t ens ib le s o t r o s , u n i ó 
n i s tas c o n s t i t u c i o n a l e s ; y despoja 
dos de u i a y o r í a s l e g í t i m a s , n o p o r 
adve r s idades de l s u f r a g i o n i p o r i n 
i l e x i b i l i d a d e s de l a l e y , s i n o p o r ar 
b i t r i o s g u b e r n a n i e n t a l e s , en m u -
chos a y u n t a m i e n t o s . 
S i n la r e m o c i ó n d e esos e s to rbos 
c u y a e x i s t e n c i a n a d a j u s t i f i c a , v a n a 
s e r í a l a c o n t i e n d a de las u rnas , p o r 
que de e l l a n o h a b r í a de s u r g i r l a 
e x p r e s i ó n l i b r e de la v o l u n t a d p ú -
b l i c a , s i n o , p o r c e n t í s i m a vez , el es-
c á n d a l o d e u n n u e v o y a m a ñ a d o 
veredicto que v i n i e s e á a f i r m a r m á s 
s ó l i d a m e n t e e l u s u r p a d o p o d e r í o de 
q u e d i s f r u t a e l p a r t i d o d e u n i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l . 
P A S E M O S D E L A E G 9 
S i n d u d a para d e m o s t r a r n o s caa -
es son " l o s i n t e n t o s fecundos y pa-
t r i ó t i c o s " q u e c o n s t i t u y e n su prer>. 
c u p a c i ó n p r i n c i p a l í s i m a , d e d í c a n o s , 
el " ó r g a n o d o c t r i n a r ' eu su a á m e r o 
de h o y , OCHO t raba jos de p o l é m i c a , 
todos ag res ivos , todos i n ju s to s , l o -
dos sazonados c o n esa d e s c o r t é s d i s -
p l i c e n c i a y con esa l i i n c h a d a (afaji-
l a d que t a n t o se p r o d i g a n por él 
m u n d o , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de ha-
l l a r se a l a l cance de todas las f o r t u -
nas i n t e l e c t u a l e s . 
U n e d i t o r i a l ( ¿ t i l l a d o U ^ t o ñ a , q q 
é l que c o n i n f a n t i l a l a r d e de ' m t l -
c i enc i a y s u p e r i o r i d a d , se salo á l a 
defensa de Zea n e r m ú d e z , c u a n d o 
noso t ro s , a l t r a e r á c o l a c i ó n a q u e l 
M i n i s t r o «leí s é p t i m o F e r n a n d o , l o 
ú n i c o q u e nos p r o p u s i m o s f u é hacer 
c o n s t a r c ó m o f r a c a s ó en su « u n p e ñ o 
d e c o n c i l i a r cosas t a n i r r e c o n e i l i a -
b l c s c o m o l a r e a c c i ó n y l a l i b e r t a d ; 
u n s e g u n d o f o n d o c o n é l t í t u l o de 
; Penetre! ¡ Penetre!) u n sue l to , con 
el e p í g r a f e de U a Colino, p o r t e n t o 
de d i a l é c t i c a ; o t r o s u e l t o c o n el mo-
te (\Q ¡ D e s d i c h a d o s ! , en el q u e res-
p l a n d e c e l a b u e n a fe; u n n u e v o ar-
t í c u l o . No es iyual , m o d e l o de a t i c i s -
m o y de c u l t u r a en el f o n d o y en l a 
f o r m a ; l a m a y o r p a r t e de l a Racista 
déla- Prensa', u n P a í m a t a z o f r u s t r a -
d r o y O t r a lecoioncita d e l g é n e r o 
c a t e d r á t i c o . T o t a l , c i nco n u t r i d a s 
c o l u m n a s ded icadas e x c l u s i v a t r i e u -
te á coa iba t i r nos y h o s t i l i z a r n o s . 
N o l i emos de a c e p t a r esa p o l é m i -
ca de g u e r r i l l a s y e m b o s c a d a s , s i n 
finalidad, s i n a l t u r a , s i n a s o m o de 
n o b l e z a n i ch i spa de i n g e n i o : a n l e 
t o d o nos debemos a l p ú b l i c o , y d e l 
p ú b l i c o h a r í a m o s m e n o s p r e c i o s i , a -
c u d i e n d o a l t e r r e n o á d o n d e n o a 
l l a m a n n u e s t r o s c o n t r a d i c t o r e s , d e -
d i c á s e m o s a r t í c u l o s p o r d o c e n a s 
p a r a c o n t e s t a r esa i n t e r m i n a b l e y 
c a n s a d í s i m a ser ie q u e nos desce r r a -
ja e l p e r i ó d i c o c i t a d o , en el c u a l 
aparece e l n o m b r e d e l D i a r i o d w 
hÁ M a r i n a r e p e t i d o v e i n t e y c u a -
t r o veces c o n s e c u t i v a s : n i u n a m á s , 
n i u n a m e n o s . 
P o n g a m o s , pues, p u n t o f i n a l , a-
g r e g a n d o ú n i c a m e n t e q u e no b r -
utos p r e t e n d i d o , n i p r e t e n d e r e m o s 
¡ á u i á s , expi ihar \ n a d i e de C u b a , n i 
b o r r a r á u n a f r a c c i ó n p o l í t i c a de los 
censos e l ec to ra l e s , n i t a n s i q u i e r a 
deseamos pa ra ese b a n d o la c o n d i -
c i ó n de i n f e r i o r i d a d p o r é l r e c l a m a -
da, p a r a sus. a d v e r s a r i o s : lo que, pe-
d i m o s , y c o n t i n u a r e m o s p i d i e n d o , 
es q u e " n o b a y a l i i j o s p r e f e r i d o s n i 
p r i v i l e g i a d o s " , y que d e s a p a r e z c a 
e l i r r i t a n t e y p e r t u b a d o r e x c l u s i -
v i s m o de u n g r u p o que , p e r s i g u i e n -
do t inos d e c a r á c t e r p o l í t i c o y pe r -
s o n a l , i n t e n t a , so eapa de p a t r i o t i s -
mo , m o n o p o l i z a r l o t o d o , desde los 
c a r g o s p ú b l i c o s basta e l n o m b r e y 
l a c u a l i d a d de " e s p a ñ o l e s " , c u y o 
n o m b r e s a g r a d o y r e s p e t a b l e d e b e n 
t e n e r e n m u y poca e s t i m a los q u e á 
t o d a s h o r a s l o p r o f a n a n , e s g r i m i é n -
d o l o á g u i s a de t o r p e a r m a de b a n -
d e r í a , ó i n v o c á n d o l o p a r a e n c u b r i r 
sus i n s a c i a b l e s a p e t i t o s d e d o m i n a -
c i ó n v m e d r o . 
E 
K L J . J O V E H w i a t A 
Se^im telegrama nvabidfi por su.̂  c m i í s í / x -
natarins los soñ'jie.s J. l iakolls y compa-
ñia, ol vapor .forrr Serra míe salió de la 
II;tl);oi;i ol dia'U del actual, lia llegado fe-
liziiHMito á la Coruña, á las nuevo de la no-
Mlfi del miércoles J9. 
a A I I E S y p a i s a n o s . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s p o r q u e e s t a m o s a t r a v e s a n d o , se r e a l i z a n 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s , p i u n o s , l á m p a r a s , 
c a m a s , m á q u i n a s de coser V i b r a t o r i a y D o m e s t i c y u n v a r i a d í s i m o s u r -
t i d o de m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r de J o y e r í a 
y m u e b l e r í a E L P U E B L O . 
S o a l q u i l a n e n I O c e n t e n e s l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a casa . 
A i i í í c I c s t3 y E s t r e l l a 29. T e l e f o n e 1:615. 
alt I !nI - l."a-?0 A ; 
L A C A S A D E L O S B R I L L A N T E S 
O ' U t a L L Y 161-, IQTSTRK CUBA V Á G U I A R 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa, a c a b a de a d q u i r i r l a s e x i s t e n c i a s d o 
b r i l l a n t e s d e l c o n o c i d o e s t a b l e c i m i e n t o de 
Q-ÍJE E S T A B A S I T U A D O F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o q u e r e a l i z a m o s u n g r a n s u r t i d o de b r i l l a n t e s 
b l a n c o s , de t o d o s t a m a ñ o s , m o n t a d u r a m o d e r n a ó á g u s t o d e l c l i e n t e , 
p a r a l o c u a l c o n t a m o s c o n l o s m e j o r e s j o y e r o s y d i a m a n t i s t a s de e s t a 
c a p i t a l . 
R e s p e c t o á p r e c i o s b a r a t o s , p o á e m o s a s e g u r a r q u e es lo n u n c a v i s -
t o , y q u e s o l o es ta casa p u e d e h a c e r l o p o r l a i m p o r t a n c i a de l a c o m p r a 
r e a l i z a d a . C 9 1 5 a l t a 3 - 7 3 d - 8 
E n e l b i e n m ó i V t n d o 
( \ s t a l í k v i m i e r i t o d e p e -
l e t e i h i E L E N C A N T O 
s o e s t á v e m l i e n d o e l 
e a l z a c t o á c o m o e l p ú -
b l i c o q u i e r e ; p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . E n t o -
d o e l m e s d e A g o s t o s e 
p r o p o n e v e n d e r á t o d o s 
c u a n t o s J l e g u e u p o r 
m u y p o c o d i n e r o q u e 
t r a i g a n . 
Y e n d o : p a r a S e ñ o r a s 
p o l o n e s a s d e c a b r i t i l l a 
y b n e n c h a r o l a b i e r t a s 
A s í como V é n n a adora el A m o r , l a ba-
r a t u r a del calzado de E L E N C A N T O re-
percute por todos los á m b i t o s de la po^ 
b l a c i ó a . 
y c o n b o t o n e s a l l a d o 
q u e r a l o n l a m i t a d m á s 
ú d o s p e s o s c a d a p a r . 
C i n e n e n t a c l a s e s d o 
z a p u t o s d e t o d o s c o r -
t e s d e l f a b r i c a n d e G a -
r a u á p e s o , p e s o y m e -
d i o y d o s p e s o s e l p a r . 
C a l z a d o e s p e c i a l , a r -
t í c u l o s d e m a j e , N a p o -
l e o n e s d e C a b r i s a s y 
• L a A m e r i c a n a y o t r a s 
m u c h i s i i u a s m e r c a u -
c i a s m a s , á p r e c i o s d o 
m u c h a g a n g a . 
S i M ¡ i f f l * i í M l m m c a r i s 
D I R E C C I O N T E L E F O N I C A : P E L E T E R I A " E L E N C A S T O " . . . . 
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H I G I E N E . 
L A F E I M E R A D E N T I C I O N . 
l i i í c r c s a m u é l i d ú las l u a i l r e á de 
f n u l i n n *;abor t o d o l o q u e se re f ie re 
á l a d e u t i c i ó u n o r m a l de l n i ñ o , ytn.-
i ; i ( inc, con ' . icU' i ido osta d e n t i c i ó n 
' n o r m a l , p u e d a n e x p l i c i u s e c n a l -
q n i e r t r a s t o r n o q u e en e l l a se p r e -
sente , y p i m d a n t a m b i c n desce l ia r 
n n m e i o s a s i ) r eoeupae iones o r i g i n a -
das p o r l a i í ; n o r a n c ¡ a . 
E s u n a b e l l í s i m a i l u s i ó n l a (p ie 
se f o r m a n m u c l i a s m a d r e s c u a n d o 
p o r l a so la r a z ó n de l i a b e r d a d o á 
I ñ z y c r i a d o o c h o 6 d i ez L i j o s , se 
c r een a u t o r i z a d a s p a r a c o n s i d e r a r -
se en p l e n a p o s e s i ó n de t o d o l o q u e 
se ref iere á l a v i d a y s a l u d d e l n i -
ñ o ; e l las c r een q u e con o c h o ó v e i n -
t e obse rvac iones p u e d e n r e s o l v e r 
t o d o s los p r o b l e m a s d e l a d e n t i -
c i ó n , c r i a n z a y a l i m e n t a c i ó n de t o -
dos los n i ñ o s ; y de es ta c r e e n c i a 
n a c e n n u m e r o s o s e r rores , c u a n d o 
n o i n n u m e r a b l e s descu idos . C i e r t o 
q u e l a m u j e r i n t e l i í r e u t e q u e h a t e -
n i d o m u e í i o s h i j o s l l e g a á a d q u i r i r 
a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s e m p í r i c o s 
de t o d o l o q u e á los n i ñ o s se re f i e -
re; pe ro de eso á g e n e r a l i z a r , h a y 
u n a i n m e n s a d i s t a n c i a q u e s ó l o 
p u e d e s a l v a r u n a a t e n t a y l a r g a 
o b s e r v a c i ó n c i e n t í f i c a . 
L a é p o c a de l a a p a r i c i ó n d e los 
d i e n t e s n o es fija, pues d e p e n d e de 
las c o n d i c i o n e s de d e s a r r o l l o , a ü -
^ u e n t a c i ó n y m e d i o a m b i e n t e e n 
q u e e l n i ñ o nace y crece; p e r o p u e -
d e ase i rurarse q u e l o n o r m a l y n a -
t u r a l es q u e e l n i ñ o c o m i e n c e su 
t r a b a j o de d e n t i c i ó n desde l o s c i n -
co h a s t a los d i e z meses. H a y n i ñ o s 
m u y precoces e n l a d e n t i c i ó n , co-
m o t a m b i é n los h a y m u y t a r d í o s . 
E n t r e v a r i o s h e r m a n o s n o h a y , p o r 
l o r e g u l a r , dos que h a y a n t e n i d o 
sus p r i m e r o s d i e n t e s a u n a m i s m a 
fecha, p o r l a s r azones an tes e n u -
m e r a d a s . 
E n l a esca la z o o l ó g i c a e l h o m b r e 
es q u i z á e l q u e t a r d a m á s e n t e n e r 
sus d i en t e s : los cone jos n a c e n c o n 
dos d i e n t e s y e c h a n l o s r e s t a n t e s 
e n d iez ó doce d ias ; e n t r e l o s r u -
m i a n t e s a p a r e c e n desde e l u a e i -
m i e u t o ; p e r o t a m b i é n es c i e r t o q u e 
l o s i r r a c i o n a l e s n o v i e n e n a l m u n -
d o d i r i g i d o s p o r u n a m a d r e d o t a d a 
d e i n t e l i g e n c i a , y l a n a t u r a l e z a s u -
p l e á é s t a c o n m e d i o s adecuados . 
L o s d i en t e s d e l eche a p a r e c e n p o r 
g r u p o s separados , m e d i a n d o p o r l o 
r e g u l a r u n espac io de t i e m p o e n t r e 
la a p a r i c i ó n de cada g r u p o . E s t o s 
g r u p o s son c i n c o : e l p r i m e r (/rupo 
e s t á c o n s t i t u i d o p o r l a a p a n c i ó u 
< asi s í m u l í á n e a de los i n c i s i v o s d e l 
m e d i o de )a m a u d i l m l a i n f e r i o r ; es-
t a a p a r i c i ó n se r e a l i z a e n e l espacio 
de u n o á d iez d í a s . D e s p u é s v i e n e 
u n a pausa d e t r e s á ocho semanas . 
E l scyundo (jnipo e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r los c u a t r o i n c i s i v o s supe r io re s , 
a p a r e c i e n d o p r i m e r o los dos d e l m e -
d i o y e n s e g u i d a los dos l a t e ra l e s ; 
p a r a es ta o p e r a c i ó n son necesar ias 
c u a t r o ó seis semanas . S i g u e t a m -
b i é n o t r a p a u s a de c i n c o á d iez se-
m a n a s . 
E l tercer gnqto e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r las c u a t r o m u e l i t a s p r i m e r a s 
d e a m b a s m a n d í b u l a s , y los dos i n -
c i s ivos l a t e r a l e s de l a m a n d í b u l a 
i n f e r i o r . P a r a esta e r u p c i ó n son ne-
cesar ios u n o ó dos meses. D e s p u é s 
v i e n e u n a p a u s a de q u i n c e á d i ez y 
seis meses. 
E l cuarto grupo e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r los d i e n t e s c a n i n o s , ó c o l m i l l o s , 
q u e e m p l e e n dos ó t res meses en 
sa l i r . 
Y e l quinto grupo e s t á c o n s t i t u í -
d o p o r l a a p a r i c i ó n de las c u a t r o 
s egundas m u e l a s , c o n las cua les 
c o n c l u y e l a p r i m e r a d e n t i c i ó n . 
E s t a d i v i s i ó n d e l D r . T r o u s s e a u , 
t i e n e sus excepc iones ; ptffes en e l 
o r d e n de a p a r i c i ó n d e los i n c i s i v o s 
se v e n m u c h a s a n o m a l í a s , las cua-
les en n a d a i n l l u y e n sobre l a s a l u d 
y l a v i d a d e l n i ñ o ; y c u a n t o á l a 
é p o c a en q u e l o s g r u p o s apa recen , 
h a y n o t a b l e s va r i edades , q u e c o m o 
y a hemos r e p e t i d o , d e p e n d e n de l a 
a l i m e n t a c i ó n , d e s a r r o l l o y m e d i o 
a m b i e n t e e n q u e e l n i ñ o se c r í a ; 
p u d i e n d o desde l u e g o a s e g u r a r q u e 
l a d e n t i c i ó n t a r d í a es s i e m p r e s e ñ a l 
de un m a l r é g i m e n h i g i é n i c o ó de 
u n a n a t u r a l e z a r a q u í t i c a . 
F O L L E T I N 40 
D E L 
V E L O N E O M O 
NOVELA EsiCRITA KN FRANCÉS 
roa 
E M I L E R I C H E B O U R C r 
(Kfta novela, publicada por la casa de Garnier 
hermauo», Parta, se halla de renta eu U librería 
•La Mudcrua Pocsia», ObUpo, 133. 
( C O N T I N Ú A ) 
—Las leyerj humanas e s t á n cont ra 
nosotros, amigo m í o — l e d i j o , — y el se-
ñ o r do Borsenne t iene el derecho de 
rec lamar á au mujer . 
— ¡ L a s e ñ o r a de Borsenne ha muer-
to! í^se hombre que duerme a h í t ran-
qui lamente y yo somos los ú n i c o s que 
paitemos que existe . C o m p r a r é su si-
lencio, y c a l l a r á . 
—Jorge, ¿cuá l es t u pensamiento? 
—Que nos marchemos de P a r í s y de 
F ranc i a en cuan to tengas fuerza sufi-
ciente para r e s i s t i r las fat igas de u n 
via je largo. Cambiaremos de nombre. 
— ¡ T o d o eso es descabellado! ¡Mar-
charme c o n t i g o ! . . 
— T r a n q u i l í / a t c , Juana: ha l la remos 
f ác i l i nen t c uu pequcuo r i n c ó n donde 
podamos ser felices. 
— ¿ Q u i é r e s qne sea t u q u e r i d a l 
— S í , puesto que no puedes ser m i 
nmier . 
O c u l t ó s e el ros t ro coa las manos y 
E u o t r o a r t í c u l o nos o c u p a r e m o s 
en este a s u n t o , q u e t a n t o i n t e r é s 
debe t ene r p a r a las m a d r e s de í 'a- i 
m i l i a s . 
M . D e l f i í s t . 
L A C A J E T I L L A D E L SOLDADO 
A D O N P R U D E N C I O R A B E L L 
H a y bec l ios a n ó n i m o s , e n q u e p o r 
e l m e r o m o t i v o de n o fijar n a d i e s u 
a t e n c i ó n , pa rece q u e ca rezcan d e 
i m p o r t a n c i a , y n o o b s t a n t e , e n r e a -
l i d a d l a r e v i s t e n . 
A q u í ue l " o l f a t o " de l c r o n i s t a , c u -
y a p r i n c i p a l c u a l i d a d debe ser l a de 
p o j & e r e l e s p í r i t u d e l o b s e r v a d o r , 
p a r a d a r l o s á l a o p i n i ó n y enca rece r 
s u u t i l i d a d , r e a l za r su m é r i t o , y h a -
cer fijar l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o i n -
d i f e r e n t e y c o m o d ó n , q u e c a b a l g a 
s o b r e las r u e d a s d e l p e r i o d i s m o , n o 
q u e r i e n d o v e r m á s a l l á de l o q u e 
é s t e l e e n s e ñ a , n i t o m a r s e t a m p o c o -
e l t r a b a j o de fijarse en nada , n i re-
buscar , p o r e s t a r a c o s t u m b r a d o á 
q u e su p e r i ó d i c o se l o d é " t o d o he -
c h o " 
E n e l m i s m o caso queda c o m p r e n -
d i d o e l s i m p á t i c o a s u n t o e l e g i d o pa -
r a este a r t í c u l o , c u y a d e d i c a t o r i a es 
de l a s m á s j u s t a s e n t r e las j u s t a s . 
í f o s d i r i g í a m o s hace pocos d i a s a l 
C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , a d m i r a n d o e l 
t a n d e l i c i o s o c o m o m a l c u i d a d o pa-
seo de C a r l o s I I I , l l a m á n d o n o s p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n u n a espe-
c ie de " r o m e r í a " m i l i t a r q u e c o n t i -
n u a m e n t e e n t r a b a y s a l í a de u n 
severo c u á n e l e g a n t e e d i f i c i o e u l a 
c i t a d a v í a l e v a n t a d o . 
j S o s e x t r a ñ ó s o b r e m a n e r a q u e l o s 
" r o m e r o s ' ' se cony^us ie ran p r i n c i -
p a l m e n t e de so ldados i n ú t i l e s y e n -
l e ra ios , o b s e r v a n d o q u e s a l í a n t o -
dos c o n u n o b j e t o e n l a m a n o , q u e 
n o e ra o t r a cosa (pie u n p a q u e t e de 
c i g a r r o s , y r e t r a t a d a e n s u p á l i d o 
s e m b l a n t e l a m á s t r a n c a a l e g r í a . 
I n t e r r o g a d o u n o de los " r o m e r o s " , 
c o n t e s t ó c o n m a r c a d a s a t i s f a c c i ó n 
q u e t o d o s los d i a s y á todos l o s s o l -
dados i n v á l i d o s , c o n v a l e c i e n t e s y 
n o c o n v a l e c i e n t e s q u e se ace r caban 
á L u L í f / i t i m i d a d se les r e g a l a b a 
t a b a c o p a r a " e l g a s t o d e l d í a " 
; H e r m o s a i d e a q u e a p l a u d i m o s — 
y m á s c o n e l d o b l e c a r á c t e r de s o l -
d a d o que t i e n e e l a u t o r d e estas l í -
neas—que v i ene á d e s t r u i r cosa t a n 
c o n t r a p r o d u c e n t e c o m o e l de h a l l a r -
se e n e l e m p o r i o d e l t a b a c o y n o 
p o d e r f u m a r ! E l i n f o r t u n a d o 
i n ú t i l p o r a c c i ó n de g u e r r a , ¡ c u á n t o 
n o e s t i m a e l " p a q u e t e " que l e a h o -
r r a u n o s c e n t a v o s , p u d i e n d o es ten -
derse m á s e n sus c a p r i c h o s ! E \ p o -
b r e c o n v a l e c i e n t e , v í c t i m a de las 
c o n t i n g e n c i a s d e l c l i m a , ¡ c u á n t o a-
g r a d e c e e l r e g a l o p e r i ó d i c o , q u e l o 
p e r m i t e d i s f r u t a r c o n m á s l a r g u e z a 
d e su r e d u c i d o s u e l d o ! E l s o l d a d o 
q u e se e n c u e n t r a 
" s i n b l a n c a y á o b s c u r a s " , " 
¡ c u á n t o a p r e c i a e l g r a c i o s o d o n a t i -
v o ! . . . . E n t o d o s casos, e l n o m b r e 
d e l d e s i n t e r e s a d o d o n a n t e , q u e a s í 
se r e c u e r d a d e los d e f e n s o r e s de l a 
i n t e g r i d a d n a c i o n a l , es b e n d e c i d o 
p o r n u e s t r a c lase d e t r o p a , q u e s i 
de a l g o peca, n o es s e g u r a i u é n t e d e 
d e s a g r a d e c i d a . . . . 
¡ F u m a r ! N e c e s i d a d , — n o s ó p o r 
q u é se l e h a de l l a m a r v i c i o — e n e l 
h o m b r e , y m á s e n e l s o l d a d o , . á 
q u i e n , s e g ú n h a d i c h o u n e l e v a d o 
m i l i t a r , n o l e d e b e ser p r i v a d o 
Y s i g u i e n d o e s t a a c e r t a d a f rase , e n 
l a P e n í n s u l a s i e m p r e q u e h a h a b i d o 
g u e r r a c o n e l m o r o , se h a n o r g a n i -
z a d o g r a n d e s d o n a t i v o s d e t a b a c o , 
l i e c i e n t e m e n t e , c u a n d o e l i n c i d e n t e 
de M e l i l l a , L a F u b l ' w i d a d d e B a r c e -
l o n a p u s o e n p r á c t i c a l a l o a b l e i d e a 
de L a cajeti l la del soldado. E]l r e c i b i -
m i e n t o que o b t u v o e n l a c a j i i t a l ca-
t a l a n a t a n h e r m o s o p e n s a m i e n t o , l o 
d i c e n las e l o c u e n t e s c i f r a s cjue a r r o -
j a r o n los e n v í o s d e t a b a c o á M e l i -
l l a . . . . E e d e r i c o S o l e r ( S e r a í í P i -
t a r r a ) , e l p o p u l a r g l o r i o s o p o e t a 
c a t a l á n , e s c r i b i ó c o n este m o t i v o 
U n a b r i l l a n t e y e n t u s i a s t a Oda t i t u -
l a d a L a C a j e i i i l a del JSoldado, q u e 
c i r c u l ó c o n p r o f u s i ó n , s i e n d o e n ex -
t r e m o c e l e b r a d a s sus i n s p i r a d a s y 
s e n t i d a s es t ro fas . 
L a n o t a de L a Caje t i l l a del So lda-
do a q u í , e n l a H a b a n a , l a d á a c t u a l -
m e n t e e l f a b r i c a n t e Sr . D . P r u d e n -
c i o B a b e l l . S e n t i m o s n o poseer n o -
s o t r o s e l n ú m e n , n i l a i n s p i r a c i ó n 
d e l g r a n P i t a r r a , p a r a d a r á t a n 
p l a u s i b l e i d e a e l r e a l c e y enca rece r 
e l h e r m o s í s i m o v a l o r q u e e n c i e r r a ; 
p e r o c ó n s t e l e a l c l o n a n t e q u e l e t i e -
n e n en g r a n e s t i m a n u e s t r o s s o l d a -
dos , estos h é r o e s a n ó n i m o s q u e pe-
l e a n p o r la p a t r i a c o n i g u a l b r a v u -
r a , l l e v á n d o s e á l a P e n í n s u l a e l 
n o m b r e d e l b i e n h e c h o r q u e c o n t a n -
t o p a t r i o t i s m o n o h a t i t u b e a d o en 
p r o v e e r de l o m á s n e c e s a r i o á J u a n 
S o l d a d o , cas i l o m á s i m p r e s c i n d i -
b l e 
C a r l o s M a r t í . 
A g o s t o , 1 8 9 0 . 
Expíe 
(De l 1? y 2 de agosto) 
E l " l i t i s " 
Ya hornos dicho que la Marina^. aiL'm;in:v 
ha experimePitado la pé rd ida do uno de sus 
mejores cañoneros: el litis) uaufragado á la 
vista de las cestas chinas. 
Este barco represeuta para nosotros el 
recuerdo do pu suceso ,que tigífyD un tiempo 
extraordinariamonte la opinión eíjpiiñcla. 
El///¿íf í'uó el mismo biique do , ia Marina 
alemana que operó el^dcsoniharc^ eu las 
Carolinas tomando posesión de ellas, y que 
drió,márgeu al conflicto que ov\\]¿) £pn su ar-
bitraje la prudencia del Tapa, y 
Borbón y Orleans 
' PaHk, 1. 
Se ha fijado para el d ía 5 de agosto la 
vista del iucideiitc previo en el pleito segui-
do por el general Borbón contra' el duquo 
de Orleans respecto del uso do las armas de 
la casa do Francia. 
E l general español se creo con mejor de-
recho que el pretendiente francés á usar 
dichas armas. De seguirse este pleito origi-
nal, se supone que so necesitaiit mucho 
tiempo y dinero.—í^a^ra. 
osión de dinamita 
Pontevedra 1 ( I I 'SO) 
En el pueblo do Fornelos se encontraban 
jugando tres niños con dinamita sin darse 
cuenta del peligro que corrían, cuando ex-
plotó ésta, ocasionando gravís imas heridas 
á log dos hermanos Benigno y Emil ia Gar-
cía, do seis y cuatro años 'de edad, res-
pectivamente, y á otro de los niños, llama-
do Francisco Casqueiro, do dos años. 
Los tres han ingresado en el hospital. 
E l mayor do los niños, Benigno, es el que 
se encuentra peor, y según el informe facul-
tativo, será preciso que &e le ampute un 
b r a z o . — i a n d í n . 
Consagración de un Obispo 
Bilbao, 1 (8*50 n.) 
Telegrafía de Vergara el corresponsal es-
pecial de ElNcrvión, que es grande la con-
currencia que hay allí para asistir á laeonr 
Ktyiaciónidsl obispo de Sigüenza, que se 
celebrará mañana . • 
E l religioso acto se verificará en la capi-
lla del colegio; de Padres Dominicos, ma-
ñ a n a á las nueve. Apadr ina rán al nue-
vo Obispo don José María Caparrós , el se-
ñor marqués de Pidal y su distinguida es-
posa. • ' • , 
1 8 Ha llégado á Vergara él obispo de Ma-
drid-Alcalá que oficiará de consagrante. En 
el tren do la tarde llegaron los obispos de 
Falencia y y i to r ia . 
A la entrada del colegio se levantaron 
tres arcos estilo á rabe y la fachada princi-
pal del edificio que aquel ocupa lucirá una 
espléndida iluminación. 
A l acto asis t i rán las autoridades y mu-
chas personas notables de esta vi l la . —Goi-
coechea. 
Desgracia en Ondarrieta. 
San ¡Sebastián Io (3,40 t. 
En la playa de Ondarreta, frente á Fuen-
terrabía , ha naufragado una lancha, tr ipu-
lada por cuatro jóvenes distinguidos, de 
Madrid, que veranean eu Biarr i tz . 
• Uno de ellos, llamado Antonio Ramiro 
del Olmo, pereció ahogado, y los otros tres 
pudieron salvarse, por haber podido soste-
nerse flotando hasta qne los recogió una 
lancha que salió en sil auxilip. 
Los improvisados marineros fueron sor-
prendidos en a l t a ' m á r por el temporal que 
hizo zozobrar la hnxc&.—Mencheta. 
Fiestas de M a r í a P i ta . 
Conma 1? ^3,50 , 
Hoy. á las doce, se han inaugurado las 
fiestas en honor do María Pita, con un re-
pique general de , campanas, disparos de 
bombas y toque de cornetas y clarines. 
"Mañana se celebrará en la iglesia do San 
Jorge una solemue función religiosa, con a-
sistencia de las autoridades y corporacio-
nes. 
Se preparan bonitas iluminaciones, fue-
gos artificiales y ascensiones ea globos. 
L a población está bastante animada.— 
Menehcta. 
jreso socialista. 
C L A Ü b ü R A 
Londres 1? 
E l Congreso socialista ha resuelto que en 
lo- sucesivo la fiesta de 1? de mayo sea una 
.manifestación contra el militarismo y en fa-
vor de la jornada de ocho horas. 
Kl proximó Oqngreso se verificará en A-
Icinanhi en 189Ü, 'y-énuinediato en Par ís en 
IIWP- I • iéO&»i -
" Sólo'.serán invitadas lás organizaciones 
que repudien á los anarquistas, 
r, El Congreso ha terminado sus tareas.— 
Vahra. 
Cong  
Manifes tación en Zaragoza. 
Zaragoza 11 de agosto. 
A las cinco de la m a ñ a n a se reunieron t i -
nas veinte mujeres en la plaza de San ben-
pe, y acordaron iniciar una manifestación 
que'se celebraría después por las callos aa-
vacentes al mercado. > 
' Los grupos intentaron penetrar en pi 
Gobierno, impidiéndolo los guardias sin 
usar las armas. 
La mujer que llevaba la bandera a ñ o j o 
ésta á los guardias, por lo que fué dete-
nida. , . -
Cuando la policía logró disolver la mani-
festación, se formaron dos grupos, uno de 
los cuales so dirigió al sitio llamado i ene-
ro con objeto de que se lo unieran las opc-
rarias de las fábricas de conservas y som-
breros y de otros talleres donde trabajan 
mujeres, y repetir la manifestación esta 
tarde ó mañana . 
Después de algunos esfuerzos, se logro 
disolverlos grupos. 
• En el gobierno Civil, donde no se conce-
de importancia á l a manifestación, se dio 
orden á los guardias de que con tacto ex-
quisito, detuvieran solamente á los ins t i -
gadores y se hiciera uso de la fuerza, en el 
exclusivo caso de que se produjera un mo-
tín, se dioran gritos subversivos ó se inten 
tase cerrar las puertas de algún taller para 
impedir que se trabajase. 
E l Juzgado de San Pablo, formado por 
el juez municipal Sr. Sierra, el actuario se-
ñor Barón, y ohíiscal, Sr. Fons, se ha cons-
tituido en el Gobierno, comenzando á HH 
trui r las primeras diligencias. 
Hasta ahora han sido detenidos cuatro 
hombres, llamados Antonio Domínguo?., 
Angel Saldaña, Tomás Caramiano y Este-
ban Fons, y dos mujeres, llamadas Euse-
bia Cristóbal ó Isabel Pina. 
Parece que se sospecha con algún funda-
mento, que existen en esta personas intere-
sadas en favor de la causa de los filibuste-
r o s . — C u b e r . 
Zaragoza 1 (7*30 i J 
Los periódicos locales niegan que el acta 
realizado hoy por algunas mujeres tengo 
importancia alguna, rechazando la especie 
de que las madres aragonesas, qne siempre 
dieron muestras de patriotismo, hayan sido 
las promovedoras de la manifestación ha-
ciendo responsables de ello á elementos 
completameutc ext raños á aquellos, hacien-
do observar que el primer grito dado: No 
vayan soldados á Cuba, fue sustituido ense-
guida por el" de (¿¿«j vai/iin á Cuba los ricos 
y íos pobres. 
E l Noticiero Aragonés,, din.ñu católico, a-
cusa á los protestantes y librepensadores 
de haber iniciado la manifesiacióu por apa-
sionamiento de secta, trabajando en prove-
cho de los yankees. 
Los.aludidos.protestan encrgicaineute de 
la acusación.—Cuber. n 
Zaragoza, 2 (2 m.) 
Continúa constituido en el gobierno civi l 
el Juzgado de instrucción, habiendo toma-
do gran número de declaraciones relaciona-
das con la manifestación de hoy. 
Es probable que sean puestas en libertad 
las mujeres que fueron detenidas esta 
tarde. 
Se crée que hasta ahora, de las diligen-
cias practicadas, no ee deduce que puedan 
existir aquí gérmenes filibusteros. — Men-
cheta. 
L a Corte en San Sebas t i án . 
San Sebastián, 1 (10.45 m.) 
La familia Peal salió ayer tarde á paseo 
en coche descubierto, á pesar de estar el 
tiempo lluvioso, recorriendo el pintoresco 
camino de Zarauz durante más de. una ho-
ra. El Rey llevaba una venda en la frente, 
y está particularidad era objeto de la curio-
sidad general, pero no tenía importancia 
ninguna. 
El dude de Te tuán dió cueñta á S. M. la 
Reina del mensaje ó proclama del presiden-
te Cleveland, que produjo muy grata im-
presión eu la Regente y en el púbiioo. 
" L A F I S I C A M O D B H H A " S I E M P H E P H O T B C T O H A D E Z¿JL I T O M A N I D A D 
D O L I E N T E , ORDESTA: que toda persona qu© gaste en ropa " D O B P E S O S se le regalarán 
CiarCO BOI^OS para la C O C I D A E C O N O M I C A , para que los regale á B U Z pobrecitos. 
E l que gaste D I E S P E S O S se le regalan 20 BOSTOS y así tendrán la dicha de ser 
colmados de bendiciones por esos desgraciados dignos de mejor suerte. 
A <3 C E N T A V O S ! ! ! 
D E C O L O R E S A 8 C E N T A V O S ! ! ! 
F M A N C É S B E C O L O M E S A 4 C T S . Ü 
á 
E L P U E B L O E N T E R O S A B M C O P i M S P O N ü E E A T A N T A G E N E R O S I D A D . 
9 
autor de este anuncio permito á los colegas lo plajien, porque 
se trata de una acción meritoria. 
C 951 ult al9 A 
Se han suspendido, hasta mañana , por U 
rqañana, las carreras do velocípedos.— Ba, 
rrios. .. • , . . , , 
San Sebastian 1 (1.50 t . ) 
Kl nmiisti-o de Kstado \vd recibido mn-
chos tclc^raniits do los QobiOrBOS Qíctraojc-
r.os eu que ést«*5 sí» hep^íj;rtttulan de la a .do-
olafaoidbes (juftyW fiU pniclama hizo Air. 
Cleveland, porque en ella se sienta una j u -
lisprudencia clara y pí en i-iii para todas lat 
ilaciones, iiuitando pm uouiKleto la guerra 
del corso. , 
L a Reina lia señalado para la? cuatro do 
la tarde del lunoa la inautíiiraciói) d é l a Ex-
posicióu de Helias Artes,, ofiodendo asistir 
al acto. 
Excepto del indulto do la pena do muer-
te que habia sido impuesta á Justo Martí-
nez, condenado por ia Audiencia de Rilbao 
por el crimen de Castrejana, firmado hoy 
por ia Rema, el resto de aquél la carece da 
interés.—il/c«67/c/a. 
De Barcelona. 
U N FRANCÉS ESPAÑOL.—NUEVAS DE-
TENCIONES.—LOS PRESOS.— EL A -
NARQUISTA COSTA. • 
Barcelona 31 ( .Vi l t.) 
Se ha presentado al coronel del r a i -
miento de Guipúzcoa el sargento licenciádo 
francés Enrique Desenliar, solicitando mar-
char á Cuha como soldado, reuuuciaiulo 
para ello su nacionalidad. 
Se concede alguna importancia á tros do- • 
tenciones verificadas en Rerga por la péli-
cía y ordenadas por el juez instructor del 
proceso que se sigue á los anarquistas. 
El total de los detenidos á Consecuencia 
do éste, en las cárceles y en el castillo du 
Montjuich, asciende 350. 
Ha sido detenido en Tortosa el anarquis-
ta Costa, natural de Gracia, por manifes-
tar en público lo que era. 
L o qus dice Le Soir. 
Parte, 1 (11,10 u.) 
Entre los comentarios que á diario haco 
la prensa de esta capital acerca de los asan- • 
tos de Cuba y de la actitud de los Estados 
Unidos respecto á España, merece citarse 
lo que dice Le Soir eu su número de hoy, á 
juicio de cuyo periódico, ni Bryan, ni Mac-
Kiuley l levarán h la práct ica los propósitos 
que mauifiestaron de echar á los europeos 
de las Anti l las .—JS. 
Ton Caries y el Ejérci to-
El Pretendiente ha escrito al diputado 
señor Sauz, felicitándole por su discurso en 
favor del Ejército. 
De la carta de don Carlos copiamos el -
siguiente párrafo: 
" M i querido Sauz: Con entusiasmo y con 
oriíullo he leído tus hermosos discursos en 
defensa del sufrido y heroico ejército do 
Cuba. Recibe mis calurosas felicitaciones. 
En ellos te revelas, como siempre te he co-
nocido, español aman tí simo de su patria y 
soldado entusiasta de su noble profesión. 
Bien sabes t ú , pues todos vosotros lo habéis 
oído de mis labios durante la guerra, mi 
admiración por nuestro incomparable Ejér-
cito, mis ardientes aspiraciones de realzarle 
como se merece y la fe ciega que abrigo de 
poder convertirle en el primero del mundo, 
si Dios rae permito realizar algún dia mis 
sueños de gloria, á los que siempre va aso-
ciado. Velar por sus intereses es prestar á 
España uno de los servicios más caros para 
mi corazón." 
Excedentes de cupo. 
Madrid, 2 de Agosto. 
El domingo probablemente se publ icará 
por el ministerio de la Guerra la Real or-
den llamando á' las filas á los excedentes 
de 181)5. , •• a 11 y 
En los primerés'dífts'del próximo mes i n -
gresarán bichos' excedentes deicupo eb los 
Cuerpos de' Ejército, para quoipresten-ser-
vicio en la Península. 
Los excedentes'de cupo de: 1894 «erán 
llamados á medida que los; capitanes gene-
rales do las regiones los consideren necesa-
rios, coir an egio á las ¡fechas en que' em-
barquen las fuerzas que van á Cuba. 
Estos excedentes han de reemplazar cu 
parte las bajas que dejan aquéllos en la 
Península en" Ingenieros, Artillería y Caba-
llería. 
Pero como serán insuticiontes para llenar 
este objeto, el resto se cubrirá con reclutas 
de nuevo ingreso. 
No es probable por ahora; pero si las cir-
cunstancias lo exigieran, parece que seríim 
llamados, con el fin de que aprendan la 
instmecióu militar, los excedentes de cupo 
de 1893. 
Cien millones. 
Dice un colega ministerial que, según 
cálculos de personas competentes, se nece-
sitan unos 100 millones de pesetas para 
atender al refuerzo de la marina de guerra, 
compra de 00,000 fusiles Mauser, al embar-
que y sostenimiento de la expedición de los 
40,000 hombres que se envía á Cuba y a l 
pago de próximos vencimientos. 
Exposición de Bollas Artes 
San Sebast ián, 31 . 
Ha sido aplazada la apertura de la Ex-
posición de Bellas Artes anunciada para 
mañana, sábado. La Reina Regente fijará la 
fecha cu que ha de abrirse aquel certamen 
artístico. ^ 
L a salud del Hej 
San Sebastián, 3 1 . 
Los rumores de enfermedad del Rey, de 
que dió cuenta un despacho anterior, no 
tienen otro origen que la caída que su-
frió anteayer, causándose un ligero ras-
guño en la cara. Hoy mismo ha salido d t 
paseo, desmintiendo con su presencia los» 
rumores propalados por la malicia.—Fa-
bra. 
Consejo de Ministros 
Los recursos que el Gobierno necesita 
para las más apremiantes necesidades do 
la campaña , fueron otra vez el tema de 
examen eu el Consejo de ministros celebra-
do aver. 
se puso á l l o r a r . Jorge la c u b r i ó do | 
besos. 
— N o , n o — e x c l a m ó a l cabo de u n 
momento:—no puedo hacer eso. Sé que 
me ha l lo en una s i t u a c i ó n excepcional, 
pero no me au tor iza á hacer eso. ¡ Jo r -
ge, te suplico qne no me hagas apare-
cer despreciable á tus ojos y á los míos ! 
—Olv idas tus palabras de hace u u 
momento, Juana: ¡ H a sido obra de 
Dios! 
—Pero cada uno teuetuos nues t ra 
fami l ia . 
— V i v i r e m o s s in ellas. 
—Tengo u n h i jo , Jorge : no quiero 
dejar á mi hijo. 
—Se lo q u i t a r é á sn padre y nos lo 
l levaremos. 
— ¡ A b , no tienes piedad! 
— D i que te amo y no quiero v i v i r 
s in t í . Vamos á ver, jes que quieres 
ser libre? M a ñ a n a mismo i r é á ma ta r 
al s e ñ o r de Borsenne. 
— ¡ C á l l a t e , me h o r r o r i z a s ! — e x c l a m ó 
t a p á n d o l e l a boca. 
— E s c u c h a — p r o s i g u i ó Jorge: m u e r t a 
t ú , quise suic idorme. Sí quieres reu-
n i r t e con t u mar ido , no h a b r á cambia-
do en nada la s i t u a c i ó n para mí . M i r a 
este p u ñ a l y esta p is to la : no tienes 
m á s que decir una pa labra y me a t r a -
vieso el c o r a z ó n ó me levan to l a t apa 
de los sesos. 
— ¡ P r i m e r o me m a t a r á s á mí !— l o d i -
j o , e c h á n d o s e á su cuello. 
— N o . No t« he salvado para matar-
te d e s p u é s n i perder te , sino para ha 
certe í e l i z . . No dudas de m i amor, ¿no 
es cierto? Sabes que d u r a r á t a n t o co- 1 
mo m i v i d a . ¿ Q u é tomes, q u é tenies? 
N o s e r á a l s e ñ o r de Borsenne , cuando 
estoy yo á t u l ado p a r a p ro teger te . 
¿ T e m e s al mundo? H u i r e m o s de él y 
v i v i r e m o s a l a b r i g o de sus maldades . 
Comprendo quo s ien tas separarte , 
t a l vez pa ra mucho t i e m p o , de tus pa-
dres y t u hi jo, pues á m í me sacede lo 
mismo. T u pesar s e r á menor para t u 
fami l i a , pues m i e n t r a s guardemos s i 
lencio te s e g n i r á u c reyendo muer ta . 
Mas ta rde , cuando j u z g u e m o s e l mo-
mento opor tuno , v o l v e r e m o s á P a r í s y 
d e v o l v e r é á t u madre su h i j a resuci ta-
da. H e a q u í , J u a n a , el p royec to que 
he concebido m i e n t r a s d o r m í a s . S i t ie-
nes a lgo mejor qne d e c i r , hab la . 
L a j ó v e n g u a r d ó s i l enc io . S e g u í a a-
b r a z a d a á Jorge , m i r á n d o l a ex ras íad a. 
— ¡ P e r o s i lo que t ú l l amas e l deber 
es m á s fuerte que n u e s t r o a m o r — p r o -
s i g u i ó , — y pretieres t u m a r i d o ante l a 
ley a l que t e hace su m u j e r ante D ios , 
te r ep i t o que, p a r a que se desqu i te l a 
muer te de t u c a d á v e r , l e a r r o j a r é e l 
m í o ! 
— ¡ N o ! e x c l a m ó , — n o ; t e pertenezco: 
haz de raí lo que qu ie ras ; ¡ l l é v a m e aun-
que sea a l final de! m u n d o . 
L a e s t r e c h ó a p ' í s i o a a d a m c n t c con t r a 
su c o r a s ó n . 
— ¡ O h ! — i n u r m u r ó J o r g e ; — n o se mue-
re uno cuando la v ids i es t a n be l la ! 
L a j o v e n quiso l evan ta r se , pero le 
l l aquca rou las p i e rnas y v o l v i ó á caer 
cu los brazos de J o r g e . 
L a cog ió suavemente y l a l l evó á l a 
cama. U n cuar to de hora d e s p u é s c e r r ó 
los ojos y se d u r m i ó . 
Jo rge d e s p e r t ó á J u a n y F n i g e r e . 
—Tengo que i r á P a r í s — l e d i j o : — 
v o l v e r é t a l vez u n poco t a rde . V e l a d 
sobre el la d u r a n t e m i ausencia, y que 
no ent re nad ie en su h a b i t a c i ó n . 
— P o d é i s con ta r conmigo. 
J o r g e s a l i ó . Se m e t i ó en e l p r i m e r 
coche que p a s ó desa lqu i lado , h a c i é n -
dose l l eva r á casa de uua g r a n m o d i s -
t a de l a cal le N e u v e des P e t i t s -
Champs. 
— S e ñ o r a — l e d i jo ,—vengo á encarga-
ros tres t rajes; pero los necesito en se-
gu ida . 
—Es preciso dar t i empo para hacer -
los, cabal lero . 
— I n d u d a b l e m e n t e : he que r ido de-
cir pa ra den t ro de cua t ro ó cinco 
d í a s . 
— E s t a r á n hechos. ¿ C ó m o los q u e -
ré i s? . 
— E n c u a n t o á l a hechura , me aten-
go á vues t ro buen gusto: quiero dos de 
seda, uno de ellos negro y o t ro de ca-
chemir . 
— ¿ T e n é i s las medidas? 
—So. 
—Entonces es imposib le de todo 
pun to hacer e l t raba jo que me encar-
g á i s — r e p u s o r i é n d o l a modis ta . 
Jo rge se m o r d i ó los labios con t ra r i a -
do. 
— S i la persona para qu i en son los 
trajes v i v e lejos de P a r í s , p o d r í a i s es-
c r ib i r l e—repuso la costurera. 
— S e r í a tm g ran retraso, s e ñ o r a . 
—Pues lo skui lo mucho, cabal leu , 
pero y a c o m p r e n d e r é i s que no me es 
posible hacer nada s in medidas . 
Jorge se d i ó una palmaviaen la frente. 
— ¿ N o t e n é i s a q u í obreras?—pre-
g u n t ó . 
—Unas t r e i n t a . 
— H a l l a r é f á c i l m e n t e una que tenga 
la estatura de fa interesada. 
L a modis ta e n t r ó en el t a l l e r y man-
d ó á las oficialas que se l evan t a r an un 
momento. 
U n a morena m u y l i n d a l l a m ó en se-
g u i d a la a t e n c i ó n del .joven. 
— S e ñ o r a — d i j o s e ñ a l a n d o la misma, 
— p o d é i s tomar todas las medidas que 
os hagan fal ta sobre aquel la s e ñ o r i t a . 
Tiene la misma estatura de la persona 
para quien son los trajes, y , como o l la , 
es morena. Os a g r a d e c e r á mucho nnui 
deis compra r dos sombreros que.hagan 
jue.fro con trajes . 
D i ó un b i l l e t e de mi l francos á l a 
costurera. 
— ¿ D ó n d e mando vues t ro encargo, 
caballero? 
— V e n d r é á buscar lo y o míe rao den-
t r o do cinco d í a s . 
— Desde a l l í se d i r i g i ó á nna t i en-
d a de ropa b lanca de la calle de 
Kiche l i eu , donde e n c a r g ó todo lo tfóce-
sario para un v ia je l a rgo . 
T a m b i é n c o m p r ó en l a misma cal le 
t r e s pares de bot . i s . 
S u b i ó lupgo a l coche y se hizo l l e v a r 
á su casa, satisfecho del empleo de su 
t i empo . 
X I 
A l ver l a s e ñ o r a L a m b e r t á su hijo» 
l a n z ó un g r i t o de a l e g r í a loca. Se e c h ó 
á su cuello y lo e s t r e c h ó Iner temente 
contra su pecho. 
— ¡ A h , y a no te s e p a r a r á s de m i l a -
c lo!_ le di jo s o l l o z a n d o . — ¡ Q u i e r o tener-
te siempre entre mis brazos! 
Su hijo le besaba, y a l mismo t i e m p o 
se s o n r e í a . 
L a s e ñ o r a de L a m b e r t r e t r o c e d i ó u u 
poco y le m i r ó fijamente. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó . — ¿ Q u i é r e s seguir-
me e n g a ñ a n d o ? H a b l a : ¿ q u é meditas? 
Se a c e r c ó á ella; vSus ojos resp lande-
c í a n de a l e g r í a . 
— M í r a m e bien—le d i jo :—¿no ves re-
t r a t ada la fel ic idad en m i rostro? 
—Es cier to; no os é s a la mirada d o 
un desgraciado que quiere matarse. 
Y e x c l a m ó de pronto , o c u l t á n d o s e e l 
ros t ro ent re las manos: 
—¡Loco! ¡Mi pobre hi jo se ha v u e l t o 
loco! 
C o g i ó á su madre por el ta l le y l a 
hizo sentar eu el sofá, á su lado. 
—Quer ida madre—le d i j o ,—t ranqu i -
l í z a t e , porque tengo toda mi r a z ó n y 
no quiero perderla . Comprendo t u do-
lor y t u asombro: no pueden comparar-
se m á s que con la a l e g r í a que i n u n d a 
mi c o r a z ó n . No me preguntes q u é a-
contecimiento imprevis to ha produc ido 
dn mí t a l cambio, porque no p o d r í a de-
c í r t e lo . B á s t e t e saber que soy tan d i -
choso como desgraciado era ayer. 
ftít conñtiuar&J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
El señor Azcárraga dijo quo ahora el 
ciubarquo de los 4Ü.ÜÜ0 hombros destinados 
A Cuba 1c impone grandes gastos. 
Además, tiene contratados 60.000 fusiles 
Maüsser que habni recibido para lin de oc-
tubre, a razón de SOJOOOéQ cada uno de los 
uaeses venideros hasta aquella fecha, v para 
el pago de los plazos tiene que disponer dé 
fondea. 
El ministro de Ultramar hizo constar 
que no aprobándose por ahora los presu-
puestos lio Cuba y figurando con cargo 
al de gastos la compra de algunos barcos, 
necesitaría proceder de acuerdo con los 
unnistros do llacieuda y Marina, para re-
currir á esos medios de defensa proyecta-
dos. 
Generalizóse la conversación sobre los 
medios de asegurar recursos para todas las 
enunciadas necesidades de la campaña , y 
se llegó con esto á ia operación de crédito 
que el ministro de Dltramar tiene ultimada 
coa el Banco de España. 
El señor Navarro Reverter aseguró que el 
Banco facilita cuanto se le pida, y como en 
la garan t ía entra el Tesoro de la i 'enínsula, 
dijo que tenía citado para la una de la tar-
do en su despacho del ministerio al subgo-
beinador de aquel establecimiento üe c r é -
dito, para ultimar algunos detalles de la 
operación. 
A j t o s t o 21 í l e 1 8 9 6 . 3 
Uno de los más importantes acuerdos 
que se tomaron en el Consejo de Minis-
tros celebrado ayer, fué el de sacar á su-
basta la construcción de un dique tlotaute 
en la Habana. 
Es este el complemento necesario de 
las construcciones navales que se están 
haciendo, y de las adquisiciones de bu-
ques en que se ocupa el ministro de Ma-
rina. 
De poco serviría que réuhiésóiuoá una 
fuerte escuadra de combate, si nuestros bu-
ques no dispusieran de un dique capaz en 
el mar de las Antillas. 
Indicamos ya la importancia de esta 
cuestión al comentar el debate suscitado en 
el Congreso.por el señor Auñón, y vemos 
con gusto que el Gobierno ha dado prefe-
rencia á este asunto en el Consejo de ayer, 
en que se t ra tó poco de política menuda y 
mucho de la defensa nacional. 
La proclama de Mr. Cleveland. 
Paris l-i de julio (9 noche). — J J A prensa 
francesa aplaude la proclama del Presiden-
te de la República norteamericana, Mr. 
Cleveland, en ta (pie se recomienda á los 
subditos de esa nación que observen la neu-
tralidad más absoluta en la insurrección de 
Cuba. 
Los periódicos franceses comparan la 
conducta seria de Mr. Cleveland con la que 
han seguido los candidatos á la Prtside.n-
cia, ansiosos de popularidad. 
Journal des Debuts dice, entre otras 
cosas, que la proclama es un modelo de 
prudencia y de valor cívico. 
"Fa l ta ahora -añade—que las autorida-
des federales y los funcionarios «le los Es-
tados cumplan lo dispuesto por Mr. Cleve-
land.,, 
Los capitales españoles. 
Se había esparcido la noticia de que los 
banqueros españoles estaban dispuestos á 
subscribir un emprést i to para sustituir con 
él los.recursos que el Gobierno se propone 
obtener con sus proyectos especiales. 
Pero interrogado alguno de los principa-
les banqueros sobre el particular, han con-
testado que por desgracia no disponen do 
fondos suüfieutes para hacer esa opera-
ción, en la cual no hái) pensado por cousi-
guiénte. 
Conferencias. 
Se suspendió ayer el Consejo de Ministros 
paia «pie hablaran aparu- losSves. Cánovas 
y Pidal. 
El presidente del Congreso estuvo en la 
Jlunia para conocer la úl t ima palabra del 
jefe del Gobierno sobre su acl iuid en rela-
ción con los debates parlamentarios. 
Y el 8r; Cánovas del Castillo le ant ic ipó 
loque el Consejo había de resolver. 
* * 
Hay quien dice que de la Huerta so tras-
ladó el Sr. Tidal á la casa d i l ór. Gatnnzo. 
Se dice también que el ministro de Ha-
cienda, después de conferenciar en bu des-
pacho con el subgobernador del Banco, 
quedando ultimada la operación de crédito 
para Ultramar, conferenció en el Congreso 
con el representante de una importantísima 
casa de Banca de Madrid, el cual le mani-
festó que los banqueros españoles no han 
pensado, ni podran realizar el emprést i to , 
para sustituir con él los recursos (pie el 
Gobierno se propone obtener con sus pro-
yectos especiales. 
Se supo luego que el Sr. Pidal hab ía 
conferenciado extensamente en el Congreso 
con los Sres. Moret, Gamazo y Maura. 
Y se afirmó que el presideute de la Cá-
mara, refiriéndose a los propósitos del Sr. 
Cánovas, le atr ibuía éstos: 
Discutir todo el tiempo que las oposicio-
nes quieran, renunciando á las vacaciones 
parlamentarias. Caso de notoria obstruc-
ción, dejar el poder. 
Los exministros liberales. 
Con todos esos anuncios y con los comen-
tarios consiííuientes, llegaron á reunirse los 
exmiuistros'liberales que tienen asiento en 
el Congieso. 
Tardaron un rato, después de reunidos, 
en comenzar sus deliberaciones, porque no 
estaba presente el Sr. Gamazo. 
Le avisó por teléfono el señor Maura, y 
llegó al fin el exministro de Hacienda. 
Cambiaron sus noticias y sus impresiones 
y después de decir el Sr. Gamazo "discuti-
remos todo el tiempo que el Gobierno quie-
ra" y de decir el Sr. Maura que se resigna 
con disponer unos días del mes de octubre 
para ir de caza y de mostrarse todos en aná-
loga corriente, se hicieron cargo do los de-
seos de algunos diputades liberales y con-
vinieron en que intervengan en las discusio-
nes económicas todos los que quieran. 
Contra el presupuesto do ingresos y sin 
perjuicio de lo que luego acuerden respecto 
de los proyectos especiales, hablarán los se-
ñores Moret, Puigcervcr, y Canalejas. 
Afirmando así el propósito de la lucha en 
la medida que el Gobierno quiera, parece 
que los exrainistros se detuvieron ante esta 
otra cuestión. 
i Y si Cánovas plantea el problema ríe de-
jar el poder si no se aprueban los proyectos 
ministeriales? 
Decimos "parece", porque en esto no hay 
unanimidad do referencias. 
Los exministros liberales, con quienes 
hablamos después de la reunión, negaban 
que se hubieran tratado semejante asunto. 
Otros informes decían que sí. 
Y daban como acuerdo el de escribir al 
Sr. Sagasta, consultándolo. 
Contra el monopolio de la sal 
San lia ¡jo, 31 {1 t.J 
Peina mucha excitación cutre los opera-
rios de las fábricas de salazón de conservas 
establecidas en los pueblos de la costa. 
Motiva dicho disgusto el temor de que el 
concierto que intenta el ministro de Ilación-
da. para el monopolio de la sal, obligue á 
cerrar muchas fab: icas. 
Témense disturbios. 
Una comi. íón do la junta directiva de la 
Cámara Oficial de Comercio de Madrid visi-
tó ayer en el Congreso al Sr. Gamazo, á 
quien hizo entrega de una exposición dir i -
gida á las Cortes, protestando del proyecto 
de arriendo de la sal, por entender que el 
monopolio de tan importante especio de co-
sumo ha de producir enormes perjuicios al 
pais sin resultado práctico para la Ha-
cienda. 
Según los cúlculosdo la Cámara, el arrien-
do ó concierto, y el aumeuto do precios, re-
presentarían en el consumo un recargo de 
ó4 millones do pesetas. 
El Sr. Gamazo ofreció apovar las preten-
siones de la Cámara de Comercio con el ma-
yor interés. 
La recluta para Ultramar. 
Continúa la Prensa ocupindose enlosa-
busos, descubiertos unos y presumibles 
otros, que se cometian en la recluta para 
Ultramar, así como en las disposichmes a-
doptadas para descubrirlos y castigarlos. 
La presencia del señor general Azcárra-
ga en el Ministerio de la Guerra, es una 
garant ía para la opinión pública de que no 
quedara en la sombra el resultado de esas 
investigaciones y de que los responsables 
de tales hechos, sean quienes fueren, sufri -
ran el correctivo á que haya logar. 
Hay que advertir, no obstante, que si 
muchos de los hechos denunciados caen ba-
jo la jurisdicción militar, no sucede lo mis-
mo con otros que, cometidos por las agen-
cias y los reclutas, y anteriores á la filiación 
de estos, á las autoridades civiles corres-
ponde perseguir y evitar. Por ejemplo, los 
que denuncia E l Liberal esta mañana , d i r i -
giéndose al ministro de la Guerra. 
Mas, de todos modos, las medidas adop-
tadas remediarán tales abusos y no queda-
rá impune la torpe codicia de esos indus-
triales que cuando la patria necesita bra-
zos útiles que la defiendan en Cuba, envían 
hombres inútiles, viejos y niños, contando 
tal vez con complicidades que es necesario 
depurar rigurosamente. 
Recursos para la guerra. 
Personas competentes calculan en cien 
millones de pesetas la cantidad que so ne-
cesita para atender al refuerzo de la mari-
na de guerra, al armamento del ejército, al 
embarque y sostenimiento de la expedición 
de los 40,000 hombres que se envía á Cuba, 
y al pago de próximos vencimientos. 
Para arbitrar algunos fondos con que cu-
brir las primeras y más apremiantes nece-
sidades, mientras se aprueban los proyec-
tos financieros ó el Gobierno pueda hacer 
uso de la autorización que se óuncedió al 
Tesoro de Ultramar, ha celebrado una con-
ferencia con el ministro de Hacienda el 
subgobernador del Banco de España , á fin 
de utilizar los patr iót icos ofrecimientos de 
nuestro primer ostablecimiento de crédito. 
Defensa para las coitas-
Vigo, 31 (7 tarde.) 
El general Cerero ha visitado varios 
puertos y rias estudiando el plan de defen-
sa de los mismos. 
Dentro de poco irá á la Coruña y al Fe-
rrol y después de que termine su misión 
informará al ministro de la Guerra acerca 
de las fortiticacionos que son necesarias pa-
ra la deí'ensa.—Fernández. 
INSURRECCION. 
De noeslros corresp onsales especiales. 
( P O R C O U R E O ) 
D E L A E S P E R A N Z A 
Agosto, 18. 
Brillante acción.—22 muertos y más de 
50 heridos.—Los guerrilleros de San 
Diego del Valle y Jiootea y la co-
lumna del comandante Pulleyro-— 
Vigorosas cargas al machete.—Lle-
gada de más refuerzos.—relicita-
ción. 
E l d ia 14 (i las seis de l a m a ñ a n a , 
Bal ioion 50 guer r i l l e ros de San D iego 
del V a l l e eacoltando una ca r re t a car-
gada de tabaco, que se d i r i g í a a l ve-
cino pueblo de Jicotea, y al l legar á 
los terrenos de l ingenio Destino fueron 
rudamente atacados por las par t idas 
insurrectas de B o b á u , Leoncio Nufiez, 
Bacallao, Cepero y A l v a r e z , fuertes de 
m is de 500 hombrea, que emboscados 
de antemano, esperan el paso de nues-
t r a p e q u e ñ a fuerza, seguios del t r i u n -
fo que s e g ú n sus c á l c u l o s , les son-
r e í a . 
E l teniente de la gue r r i l l a , Sr. P í , 
comprendiendo de seguida l a grave-
dad del pe l igro , o r d e n ó que se h i c i e ra 
fuego en re t i r ada , desplegando u n p e -
qnefio g rupo de su escasa fuerza para 
e v i t a r que el enemigo pud ie ra envol-
ver lo y le cor tara el camino de San 
Diego, ún ico punto de s a l v a c i ó n para 
aquel p u ñ a d o de val ientes. 
mingo y A l v a r e z , afectos á l a co lumna 
Pu l l e i ro , rec ib ieron de este jefe l a or-
den de cargas al machete, y cayeron 
s o b r ó l a r e t agua rd ia y flanco derecho 
del enemigo, s in d isparar un solo t i r o , 
mient ras l a i r i fanuu ía h a c í a n u t r i d a s 
descü i rgas coa v i r t i e ron en vergonzosa 
der ro ta lo que los insurrectos conta 
ban como una v ic to r i a . 
Los g u e r r i í loros de San Diego y J i -
cotea. a l ver l legar aquel opor tuno y 
sa lvador aux i l i o , ca rgaron t a m b i é n a l 
machete; y para comprender lo que 
t u é , baste saber que se recogieron ca-
d á v e r e s enemigo á la d i s t a n c i a d o cua-
t r o k i l ó m e t r o s unos de otros. 
• 
Reunidas todas nuestras fuerzas, se 
p r o c e d i ó á p rac t i ca r u u reconocimiea-
to, r e c o g i é n d o s e catorce muer tos de l 
enemigo, que en una ca r re ta fueron 
trasladados á J icotea , donde se les d i ó 
sepul tura . 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de San 
Diego del V a l l e r e c i b i ó antes de ayer 
par te de var ios vecinos, d á n d o l e cono-
c imiento de que en los pun tos conoci-
dos por ' ' B l a n q u i z a l ' y ' 'Tejar ' ' h a b í a 
nueve sepul turas r e e i é n hechas, douda 
por lo menos es de suponer que ente-
r r a r o n nueve i n d i v i d u o s . 
E l n ú m e r o de heridos es excesivo; 
pero sólo t i enen noticias seguras de 
unos cincuenta, y es d igno de tenerse 
en cuenta que todas las bajas que su-
frió el enemigo les fueron hechas a l ar-
ma blanca. 
Por nues t ra parte , só lo t u v i m o s dos 
heridos: el va l ien te c.ibo P a d i l l a , de 
San Diego, y uu gue r r i l l e ro de J icotea , 
cuyo nombre sien.o no recordar . 
* 
E n t r e los muer tos figura el ayudan-
te de E o b a u , al que se le c o g i ó la car-
t e ra de la correspondencia con impor-
tantes documentos, a lgunas car tas de 
bastante i m o o r t a n c i a y unaci '1 t a r o j a d e 
irnos 8 di d s de ancho y t c í a tas ( 6 
lorgo, en i ó r m a de bauda, cun una es-
t r e l l a de cinco puntas , en el centro bor-
dada en seda blanca, y á derei-.ha é iz-
quierda de la misma las palabras s i -
guientes bordadas con seda azul y que 
dicen adpedcm litera. Biba Cuba. 
Se recogieron a d e m á s muchas ar-
mas de fuego é i n ü a i d a d d e car tuchos. 
A l t e rmina r el encuentro l lego a l l u -
gar de la a c c i ó n el s e ñ o r ten ien te co-
ronel de " L a s X a v a s ' , don M i g u e l A -
guayo, que la misma m a ñ a n a h a b í a sa-
l ido de esto pueblo con la g u e r r i l l a de 
su b a t a l l ó n a l mando del d i s t i n g u i d o 
p r ime r teniente del propio cuerpo don 
Ernesto Tappi reo , y las gue r r i l l a s lo-
cales á las inmedia tas ó r d e n e s de los 
tenientes s e ñ o r e s V á z q u e z y C a r r i ó n . 
• * 
Y a que he hablado de m i buen a m i -
go el comandante jefe acc identa l del 
b a t a l l ó n de L u z ó n , don J o s é B . Pu l l e i -
ro, aprovecho gustoso esta opor tun i -
dad para f e l i c i t a r lo calorosamente por 
el i m p o r t a n t e hecho de armas que rea-
lizó la columna de su maudo en el 
" J a g ü e y " el d ia 11 de l mes ac tua l , ba-
t iendo y dispersando por completo á 
la p a r t i d a do Pancho Pi;rez que proce-
dente de l a p r o v i n c i a de Matanzas se 
vió obl igado á buscar refugio fuera de 
la zona por donde opera aquel va ieu-
te je fe . 
D e seguro que t a n buenos é impor-
tantes servicios como los de loa d í a s 
11 y 14 s e r á n debidamente recompen-
sados. 
E l Corresponsal. 
La g u e r r i l l a de J icotea a c u d i ó en 
a u x i l i o de la de San Diego; pero los 
insurrectos, que sin duda h a b í a n pre-
vis to este caso, les sal ieron al encuen-
tro , é i n t e r p o n i é n d o s e en su camino, no 
los dejaban avanzar en socorro de sus 
c o m p a ñ e r o s , que se b a t í a n denodada-
mente y casi agotadas sus municiones, 
se ha l laban p r ó x i m o s á sucumbir ante 
la super io r idad n u m é r i c a de l enemigo. 
Todo p a r e c í a conjurarse en con t ra 
de aquel p e q u e ñ o grupo de h é r o e s , que 
faltos y a de cartuchos, se v ie ron com-
pletamente sitiados por los rebeldes y 
perdidas por completo las esperanzas 
de s a l v a c i ó n , aunque dispuestos á ino-
r i r cotuo leones en defensa de la pa t r ia ; 
pero quiso la Providenc ia que l a c c -
lamna de L u z ó n , que se hal laba acam-
pada en Yabucito, s in t ie ra el n u t r i d o 
fuego de aquellos, y como el val iente 
comandante don J o s é R. Pu l l e i ro , (jete 
accidental de la mencionada columna) 
acude so l í c i to donde quiera que se oye 
un disparo, o r d e n ó de seguida que su 
fuerza se pusiera en movimiento , sa-
l iendo á paso l i jero en d i r e c c i ó n á la 
loma del Diamante y l legando t an opor-
tunamente , que e v i t ó e l copo y mache-
teo de los 50 guerr i l leros de Sau Die -
go, cambiando por completo el aspecto 
de l a cosa, y t r a n s f o r m á n d o s e en b r i -
l lante v i c t o r i a lo que s in aquel a u x i l i o 
h i b i e r a sido uu lamentable suceso. 
á las partidas de Morejón, Menéndez y Be-
tancourt, que estuvieron acampadas en la 
tinca Batey viejo. 
Ampliando la noticia que ayer dimos en 
extracto acerca de uu encuentro sostenido 
cerca de San Josc de los Ramos, podemos 
hoy agregar los detalles siRuieutes: 
La guerrilla de lUnagüises, la local de 
San José do los Ra;nos y varios chapelgo-
rris de Guamntas, en uúraero de 86 hom-
hres, protegían un corte de leña en el inge-
nio L a Paz, cuando recibieron la orden del 
comandante de armas de San José, de re-
gresar á dicho puehlo. 
Obedeciendo la citada orden, pusiéronse 
en marcha los guerrilleros con dirección al 
poblado refn iilo, á eso de las cinco de la 
tarde; pero al pasar por el panto llamado 
Oltfto, fueron atacados por una partida que 
se hallaba emboscada eu las maniguales de 
ambos lados del camino, en una extensión 
de un kilómetro. 
Los guerrilleros se batieron como leones, 
apesar do la sorpresa, luchando en retirada 
hasta Cayo Nuevo y cansándole al enemigo 
un gran número de bajas, entre ellas un ca-
becilla, segúu confidencia de los sitieros de 
las cercanías. 
A l sentirse los tiros en Sau José, salió el 
comandante de armas con las fuerzas de 
que pudo disponer; pero al llegar á Cayo 
Nuevo, ya los rebeldes se habían retirado. 
Las guerrillas tuvieron que lamentar la 
muerte del teniente don Enrique Cuellar y 
la de 11 guerrilleros, más 8 de éstos heri-
dos y un contuso, que fueron, los primeros, 
enterrados en San José, y los segundos lle-
vados al hospital de Colón. 
Eulos primeros momentos se extraviaron 
algunos guerrilleros de Hanagüises, que se 
han presentado después. 
Eu el sitio del combate se recogieron una 
tercerola, dos monturas mejicanas, unos 
botes de medicina, unos gemelos de cam-
paña, tres hamacas y varios efectos. 
Es digna de todos los elogios la valerosa 
conducta de los guerrilleros, y que Henos 
de entusiasmo se batieron uno contra diez, 
sin dejar de dar la cara ni un sólo segundo 
á sus numerosos enemigos. 
Anteayer fueron atacados por un nume-
roso grupo de insurrectos, cuatro soldados 
y uu cabo que se dirigían al fuerte de la 
Puntilla, en la boca de Canasí, haciéndoles 
una descarga corrada. 
Los referidos soldados retrocedieron pu-
dieudo salvarse, excepto un llamado José 
Pérez, que fué capturado y macheteado 
por los rebeldes. 
Encuentro con Bermúdez 
Quince muertos 
Las columnas de los coroneles H e r 
n á n d e z de Velasen y Segura, operando 
en c o m b i n a c i ó n , ba t i e ron dos veces á 
la p a r t i d a de B e r m ú d e z en la Isabela 
y en los potreros Sosa y A r r a s t í a , cau-
s á n d o l e 15 muertos que dejaron en el 
campo. 
Nuestras bajas 
L a co lumna H e r n á n d e z t u v o 12 h e -
r idos y l a de Segura 10, ent re ellos el 
c a p i t á n de A s t u r i a s D . S e b a s t i á n Man-
cos. 
DE LAS VILLAS 
U n a p a r t i d a do 100 hombres, a l 
mando de Pancho Varona , p e n e t r ó el 
d ia 19 en l a zona de A g u a d a , incen-
d iando los ranchos de A g u i r r e g a v i r i a . 
L a co lumna de Barce lona a l c a n z ó a l 
enemigo en Managuaco, d i s p e r s á n d o -
lo y c a u s á n d o l e bajas. 
Presentados 
E n ei ingenio San Pedro se presen 
t a ron al j e fe de la g u e r r i l l a de Corra-
l i l l o el t i t u l a d o c a p i t á n A n s e l m o M a r 
t inez y cua t ro m á s de color, todos ar-
mados y montados; en Remedios, Y a -
gua jay y V u e l t a s seis; en Gi i ines , uno 
de la p a r t i d a de A g u i r r e , y en C o l ó n , 
Juana M a r í a Estevez, de la pa r t i da de 
A l d a i n a . 
E n San J o s é de las Lajas se ha pre-
sentado el paisano J o s é M . Travieso , 
procedente de la p a r t i d a de P i t i r r e , 
haciendo ent rega de u n machete y u n 
r e v ó l v e r . 
Cien to sesenta caballos 




L o q u e pa sa 
E l coronel Serrano, desde Jagüey Gran-
de, con fecha de ayer 18, dice que por la 
madrugada salló de Calimete, recorriendo 
los Cuatro Caminos, ingenio Esperanza y 
montes de Nena, en cuyo punto la vanguar-
dia sostuvo tiroteo con avanzadas enemigas 
que retrocedieron, fuego que se repitió en 
Manuel Abren. 
Continuando reconocimientos por Simón 
Sánchez y Los Areos, encontró do nuevo los 
insurrectos en gran número parapetados 
tras unas cercas de piedras en el potrero 
Marcos de Armas, donde resistieron duran-
te 15 minutos el fuego de dos compañias, á 
las que se ordenó atacar, huyendo entonces 
los rebeldes, desbandados por las mani-
guas. 
Siguiendo su persecución, volvió la van-
guardia á sostener un tiroteo en los montes 
de Prendes, en doude se parape tó de nuevo 
el gruso de la partida; pero atacada por 
toda la columna, se dispersó totalmento 
después de una corta resistencia por las 
fincas Revira, Dueñas, Illas y Carcía. 
L a columna sólo tuvo un soldado de Sa-
boya herido. 
Las bajas del enemigo no pueden preci-
sarse, por más que se vieron caer muchos 
rebelde, pues á causa de la activa persecu-
ción qu? se les hizo, no fué posible practicar 
reconocimientos en el terreno en que se 
efectuaron los encuentros. 
Durante un torrencial aguacero que cayó 
ayer tarde en Calimete, Colón, un rayo má 
tó á un centinela en el fortín número uno 
de dicho poblado, hiriendo gravamente á 
otro soldado que cerca de aquél se hallaba. 
Esta mañana han sido cortados por los 
insurrectos unos 11 postes de la línea de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana, entro 
Campo Florido y San Miguel. 
También fué picado por los rebeldes, casi 
todo el alambre de ese tramo. 
D E S A N T A C L A R A 
Agosto, 18. 
C o l u m n a A l d a v e 
Ayer, pooo más del medio día, regresó el 
general Aldave con las fuerzas con que salió 
en la madrugada del 15. 
No ha sido iufructuosa esta operación 
aunque no se conoce el detalle de las co-
lumnas del coronel Amor y del teniente co-
ronel Jorro. 
Las fuerzas á las órdenes inmediatas del 
general Aldave salieron de esta ciudad el 
dia 15, á las cuatro de la mañana , y duran-
te estos días practicaron minuciosos reco-
nocimientos eu el Purial, Malezas, Sin Nom-
bre, La liosa, Conyedo, Yabú y Yabucito y 
por columnas de compañías San Joaquin, 
Capitolio y toda la parte entre San Diego, 
Esperanza y Jicotea. 
Las columnas á quo hacemos referencia 
anteriormente, han operado en la siguiente 
forma: 
L a dfel coroncl señor Amor en combina-
ción con la del goueral Aldave reconocien-
do Sin Nombre, loma El Cijú, sabanas de 
Juracal á la Aurelia y de este punto á esta 
ciudad 
L a del señor teniente coronel Jorro reco-
nocimientos por Vabucito, Yabú, Las Nie-
ves y La Juanita. 
Con efresultado obtenido por estas co-
lumnas daremos cuenta á nuestros lectoies 
tan luego adquiramos noticias ciertas. 
Eu estas operaciones se le hicieron al 
enemigo nueve muertos, se cogieron cinco 
tercerolas, cinco machetes, once caballos 
con monturas y una muía; además se mata-
ron de bala al enemigo ocho caballos. Por 
nuestra parte tenemos que lamentar la 
muerte de un guerrillero de la local de esta 
ciudad y otro herido leve en la cabeza de 
arma blanca. 
E l general Aldave, amigo de hacer jus-
ticia, recomienda al teniente de la gue-
rri l la , don Antonio Quesada, por su com-
portamiento, puesto que él mató dos insu-
rrectos. 
Nuestra felicitación al general Aldave 
por el resultado obtenido por la columna á 
su mando. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E P I N A R D E L R I O 
En Dimas 
E l p r imer teniente Santovenia , de la 
c o m p a ñ í a de v o l u n t a r i o s , con quince 
de é s t o s y doce guer r i l l e ros , b a t i ó el 
d í a 13, en los alrededores de l poblado 
de Dimas , á l a p a r t i d a de Loren te , 
c a u s á n d o l e bajas y rescatando t res 
paisanos que l í e v a b a u secuestrados. 
L a fuerza tuvo u n her ido y dos c o n -
tusos. 
Anteanoche fueron tiroteados por un gru 
po de insurrectos, los fuertes que defienden 
el poblado de Cuevitas. 
La guarnición de los citados fuertes con-
testó el fuego del enemigo, obligándolo á 
retirarse, sin novedad alguna. 
Dicho grupo, según noticias, per tenecía 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
Se ha encargado de la Presidencia do 
la Sociedad a n ó n i m a "Banco del Co-
mercio, Fer rocar r i l es Un idos de la 
Habana y Almacenes do Eeg l a , " nues-
t r o an t iguo y respetable amigo e l 
Excmo. Sr. D . Luc i ano I t u i z . 
L A L O T E R I A 
E L SOKTEO. 
H o y se e f e c t u ó el sorteo de la lote-
r í a n ú m . 23, empezando á l a hora se-
ñ a l a d a por l a A d m i n i s t r a c i ó n del ra-
mo (ocho de la m a ñ a n a ) , y t e rminando 
á las once. 
2*0 H A Y BILLETES. 
Por el car te l que se encuentra en la 
v e n t a n i l l a de l despacho de bi l le tes do 
la a d m i n i s t r a c i ó n especial de l o t e r í a s , 
se anuncia que no hay bi l le tes para loa 
p r ó x i m o s sorteos n ú m e r o s 24 y 25. 
E L SORTEO DE L A BENEFICENCIA. 
E l p remio de $200 con que la admi» 
n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s obsequia á ciii« 
cuen ta asi ladas de la Kea l Casa da 
Beneficencia, ha correspondido á l a 
n i ñ a M a r í a de las Mercedes Josefa 
V a l d é s . 
E l n ú m e r o agraciado fué el 24. 
o n T « i m r a s i j e r o 
REGRESO DEL DOCTOR NANSEN. 
Cristianía, 15 de agosto.—Se anuncia 
que el doctor Nansan ha a r r i b a d o á la 
is la de Va rdo , en Noruega , á bordo 
del vapor Waid- Ward, que lo r e c o g i ó 
en la t i e r r a de Francisco J o s é , en el 
m;ir g l ac i a l . 
E l doctor Nansen h a b í a sal ido el 
mes de j u n i o de 1893 con el p r o p ó s i t o 
de explorar el polo N o r t e . 
Londres, 15 de agosto.—El doctor 
Nansen ha l legado a V a r i o con sa se-
gundo teniente Hansen. A m b o s aban-
donaron el o t o ñ o ú l t i m o el F r a m , bar-
co especialmente cons t ru ido para re í 
s is t i r la p r e s i ó n de los.hielos y con e-
cual se centaba l legar a l Polo empu-
j a d o por los movimien tos de las masas 
congeladas. Los expedicionar ios no 
han conseguido su p r o p ó s i t o , pero han 
avanzado en la d i r e c c i ó n del Folo cua-
t ro grados m á s a l l á del l í m i t e ex t remo 
alcanzado por precedentesexpediciones. 
E l p u n t o á donde l legaron se h a l l a 
s i tuado en e l mar polar al norte de las 
nuevas islas siberianas, por los 82 gra-
dos, 14 de l a t i t u d . N i n g u n a t i e r r a ha 
sido no tada m á s a l l á del g rado ^82, 
D e s p u é s de haber l legado al parale lo 
susodicho, l a e x p e d i c i ó n r e g r e s ó al sur 
á l a t i e r r a de Francisco J o s é , donde 
i n v e r n ó , a l i m e n t á n d o s e de carne de 
oso y de aceite de bal lena. 
E l doctor Nansen y el teniente Han-
sen se encuentran eu buen estado de 
a lud . 
Se cree que e l f r a w l l e g a r á dent ro 
de poco á Y a r d o ó Bergen . Cuando 
el doctor Nansen se e m b a r c ó en el va-
por Wind- Ward toda la t r i p u l a c i ó u del 
F r a m se ha l laba bien de sa lud . 
Londres, 15 de agosto.—Declara el 
doctor Nansen que en el momento de 
sal i r de l grado 81 de l a t i t u d , el Fram 
era ar ras t rado por una cor r ien te lenta 
hacia el oeste y que por eso espera que 
dicho buque vaya á para r á Spi tberg . 
Ar rec i fes submarinos cuya exis tencia 
se ignoraba , i m p i d i e r o n que el buque 
abordara la embocadura del r i o Obusk, 
donde Nansen contaba procurarse pe-
rros. L a carencia de estos animales ha 
hecho impos ib le l a l legada al polo 
Nor t e , s e g ú n el doctor . 
Este ha descubierto que la profundi-
dad del mar g lac ia l l lega en ciertos 
sit ios á 3,Sí)() metros. E l agua por de-
bajo de los 190 metros es uu t an to tem-
plada . 
El doctor Nansen e n c o n t r ó en j u n i o 
la e x p e d i c i ó n Jackson en la t i e r r a de 
Francisco J o s é , y se s o r p r e n d i ó mucho 
del encuentro, porque s in saberlo ha-
b í a n pasado todo el inv ie rno á muy 
poca dis tancia entre si una y o t r a ex 
p e d i c i ó n . 
AL POLO EN GLOBO. 
StockhoJmo, 14 de agosto.—En el ob-
servator io m e t e o r o l ó g i c o de esta capi-
t a l se cree que el doctor A n d r é debe 
haber p a r t i d o en globo el 4 de este mes 
de Spi tzberg , porque en esta fecha el 
v ien to soplaba del Sur regu la rmente y 
con persistencia. L a v í s p e r a , ó sea el 
d í a 3, el doctor A n d r é h a b í a expedido 
el s iguiente despacho: 
" E l g lobo se ha l la inf lado desde ha-
ce d í a s . Todo e s t á preparado pa ra la 
a s c e n s i ó n . H a s t a ahora so han realiza-
do en todo mis previsiones. E l v ien to 
a ú n sopla de l Nor te . Por lo d e m á s todo 
v a b ien ." 
M C R O L O d l A 
Nues t ro quer ido amigo y c o m p a ñ e -
ro de r e d a c c i ó n , don J o s é F e r n á n d e z , 
acaba de pasar por la pena de perder á 
su respetable abuola paterna , la s e ñ o -
ra, d o ñ a Nieves Ochoa, v i u d a de Fer-
n á n d e z , que fa l lec ió en su residencia 
de Mar ianao . 
L a as tur iana desaparecida b a c í a m. í s 
de ve in te a ñ o s que h a b í a v enido á Cu-
ba en c p m p a & í a de su esposo, el co-
merciante don J o s é Ochoa, y de sus 
hijos, perdiendo a l p r imero á los pocos 
d í a s de su l legada, v í c t i m a de la t iebru 
amar i l l a . 
Modelo de v i r tudes ; e jemplar i s ima 
madre, su p é r d i d a deja un g r an vacio 
en su amante fami l ia , a la que damos 
el m á s sentido p é s a m e , y muy p r i u c i -
pal iuente á nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
Descanse en paz. 
P la ta del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 124 á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.0(5 y por cant idades 
á 0.08. 
E L T U R C O . 
Monte 1 1 T 1 3 . Habana, 
Teléfono 1,297. 
1 m 
I N M E N S O S U R T I D O 
SACOS p £ % B , a I C A l f A S 
presente estac ión 75 CTS. 
y A M E R I C A N A S 
de al2>aca inglesa. SACOS 
de seda especial, £ c , <£c 
T R A J E S Ho landa s u -
T E A TrQ A lpaca , Vi~ 
I f t A J U D n i n a , c a s i m i r , 
A m i o u r , &c., <£c* 
A r - r t r > - r i n o n o C de franela blanca, r a y a d a y 
^ . l l l C l l ^ c U l c t O d cuadroSt d $ 2 , 3 y 4, 
E s p e c i a l i d a d Z Z A J E S H E C H O S p a -
F L U S E S F o l l M E D l I > ¿ < * predoti w m a -
mente económicos . 
X T O n n A Lo» ««Bores saitres encontrarán Tent^)a«po-
\ J JL X a . » sitiTft» comprando en e«ta caía. 
C A L Z A D O H X T H A . 
De regreso nuestro gerente de sa viaje á la Habana, J í c t v i 'ork y Par í s , y monlado unes-
tro taller á la aliara de nuestros deseos, fabricamos un calzado mode o en duración, como-
didad y elegancia, por lo que no dudamos en recomendar al público nuestra prodiucióu 
EXTRA con lasegnridad del agradecimiento del consuiuidor. 
Cindadela y febrero de 1890. 
Pedro Cortés y C o m p a ñ í a , 
E l B a z a r 
S A N R A F A E L 2 3 , 
e n l r e A s n i l a y G a l i a n o . T . 1 7 0 0 . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
AMENAZAS DE MUSETE-
t i n a pareja de orden p ú b l i c o presen-
tó en la c e l a d u r í a de T a c ó n á 1). Ra-
fael Snmbado, que fue detenido en la 
calle de A m i s t a d , por aux i l i o que le 
p i d i ó la parda Gracie la V a l d é s , que le 
acusa de haberle mal t ra tado de obra y 
amena/ado de muerte con un r e v ó l v e r . 
D i c h a arma fue ocupada debajo do 
una cama, donde la a r r o j ó Sumbado a l 
acud i r l a po l i c í a . 
EL SUCESO DE PEÑALVER 
El Celador de P e ñ a l v e r , Sr. G o n z á -
lez, de tuvo ayer á D . J u l i o Fe r r e i r a 
G a r c í a , vecino de la cal lo de Condesa 
n" 18, por aparecer autor de las heri-
das menos graves, causadas á don Jo-
s é R i t o V a l d é s . 
E l detenido m a n i f e s t ó ser cierto ha-
berle causado las lesiones á R i to ; pero 
que fué debido (i que é s t e le e x i g i ó 
c ier to d inero , y al negarlo t u v i e r o n una 
reyer ta . 
ALARMA DE INCENDIO 
A las cinco y media de la tarde d© 
ayer se r e c i b i ó aviso en los Cuarteles 
de Bomberos de que en la calle de San 
Ignac io , esquina á Desamparados, se 
h a b í a declarado fuego. 
A l acudi r ai lugar de la a la rma las 
bombas del Comercio y M u n i c i p a l , se 
r e t i r a r o n seguidamente por haber s ido 
todo una falsa a larma. 
HERIDA 
E n la casa de socorro de la cua r t a 
d e m a r c a c i ó n fué as is t ido, ayer noche, 
el menor don J o s é Luis C á r d e n a s , ve-
cino de la calzada de J e s ú s del M o n -
te, de una her ida sobre el ojo i z q u i e r -
do, l a cual le fué causada con una la ta 
por o t ro menor a l estar j u g a n d o con 
ellos á l a puer ta de su casa. 
PALTAS 
L a parda Trinidad Fonseca, vecina 
de le calle de Neptuno esquina á San 
M i g u e l , fué de tenida ayer barde por 
que al r eque r i r l a el v i g i l a n t e n ú m e r o 
80 porque sus hijos t i r ab ; in piedras y 
molestaban a los t r a n s e ú n t e s , le i n -
s u l t ó de palabras y se n e g ó á dar le 
sus generales. 
DETENIDOS. 
A y e r lo fueron el pardo Manuel Ló-
pez (a) Sopiuipa, pov vúcoütviwsG recla-
mado por el Juzgado de I n s t r u c c i ó c . 
de Guanabacoa en causa por robo; e l 
moreno Oc tav io C á r d e n a s por heridas 
graves causadas en el mes rde oc tubre 
á D . J o s é S e g u í Marcoroelf, vecino de 
Gii ines; D . J u a n S u á r e z ( a ) Carugnayo, 
au tor del robo de d inero eu la bodega 
cal le de Omoa n ú m e r o s 21 y 23; D . Ja i -
me G a r c í a y G a r c í a , por estar c i rcula-
do por la Je fa tu ra de P o l i c í a ; more el 
no Federico A r r e d o n d o , por hu r to de 
un par de pantuflas á D . Federico Ro-
d r í g u e z ; D Secundino Real , reclamado 
por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Je-
s ú s M a r í a y D . Q u i n t i u P é r e z G o n z á -
lez, que fué r e m i t i d o al Cuar t e l M u n i -
c ipa l para sufr i r arresto. 










Estas casas recilDeii el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C i r P A D E L A e 
Para evitar conñisionss, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 
C a l z a d o e x t r a , 
Alt 
c o n 
w m m m a m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
B E C R E T A R I A . 
Dtrsde esta fcclia hasta el 15 de septiembre próxi-
mo queda abierta la matrícula para el corso encolar 
de 1896 á 1897. eu las asignaturas MgBlentes: .L'ec,(iV' 
ra. Escritura, Arítméiica Elemental 
leiuontos de Algebra, 
y Superior, K-
Oram'tica Castellana con 
i v ortografía práctica. A-eierci ios de coraposici _ 
ritm^iica Mercantil y Teneduríade L'bros. Geovrra-Historia da 
liueal. na-
Solfeo v Piam 
fía Universal y Pañicnlar de Eipaü» 
BspaBa y Fanicularde Asturias. Dsbmo h l.  
tttift] y de adorno, liiRlés y Fran.és 
para s'eíiuritas y varones. r . . . , 
La expedición de matrículas se efectuará en el lo-
cal de la Biblioteca de 7 á » de la noche. 
La inscripcit'm será personal, debiendo llenarlo! 
interesados todos los requisitos que prescribe el líe-
glaruento. „ . . , 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa* 
ra conocimiento de los señores asociados. 
Habana agosto 15 de ISSO.-Migucl López. 
ü ü.i6 8a-i8 7a-M Ai 
O S A R I O D E L A M A R I N A - V ^ o v . d o i m 
E L S E P U L C R O 
E d m u n d o de L . nacido en la M a r t í -
n ica Im.'-ilaiio desde sn menor edad, 
t e á m al sa l i r de la d i r e c c i ó n de sus 
curadores una suma de dos mil lones , 
con la cual l l egó á uua de las p r imeras 
capitales. 
Q u é suerte c o r r i ó este caudal , po-
d r í a n í a c i l m e n t e decir lo los c í r c u l o s 
m á s e l e í r an t e s de la cap i t a l , los amigos 
alicionados á v i v i r a costa del p r ó j i m o , 
ciertas aventureras, los divanes de los 
res taurants y fondas m á s en boga, los 
t ra tan tes de caballos y carruajes, y so-
bre todo, las casas de juego. 
E d m u n d o c o m p r e n d i ó bien p r o n t o 
que se a m i m a b a ; pero ¿cómo detener-
se cu su camino? ¿i-ómo d i s m i n u i r sus 
treues y su» prodigalidades? jcomo re-
t i ra r se de la arena, autes que el com-
bate hubiese terminado? 
U n a vez cogido entre el engranajo, 
es preciso g i r a r con la m á q u i n a , basta 
que ella 08 haya compkaamcnte des-
trozado. 
E d m u n d o r e u n i ó los restos de su íor-
tuna , co locó una p is to la cargada en el 
fondo de su caja, y la c u b r i ó con los 
bi l le tes de Banco y el oro que le que-
daba. E n seguida d i j o : — E l d í a que 
venga á la caja y noeucueat re m á s que 
l a pistola, ya sé lo que me resta que 
iiacer. 
Como h a b í a de suceder a l fin l l egó 
u n d ia en que, consumida la ú l t i m a 
moneda, e n c o n t r ó solo la pis tola . 
E d m u n d o t o m ó sus ú l t i m a s disposi-
ciones, e m p l e ó el resto de su movi l i a -
r io y do algunos objetos de va lo r en 
pagar algunas deudas p e q u e ñ a s que l e 
quedaban, y se p r e p a r ó á mor i r . 
Pero en aquel momento una idea le 
de tuvo : 
—No he pensado en mi sepulcro, d i -
j o ; y se a p r o x i m ó ref lexivo á l a venta-
na de su h a b i t a c i ó n . 
L l o v í a . Los arroyos a r ras t raban por 
las calles ese bar ro espeso que salpica 
de manchas blancas los pantalones ne-
gros, y de manchas negras los pauta-
lones blancos. 
— ¿ C ó m o no so me h a b r á ocur r ido á 
mí , dijo i ü d m u u d o , que h a b í a do ser 
ftóndundtdo con ese barro, cuando me 
hub ie ra sido tan fácil prepararme una 
sepu If nra? 
L a ufea de la fosa c o m ú n le a terra-
ba. 
U a b í a podido tener l a inconscieueia 
de la v ida , pero no p o d í a tener la i n -
consciencia de la muerte. 
- - N o , c o n t i n u ó d e s p u é s de haber re 
flexionado un instante, no se d i r á que 
no he podido tener a l menos u n sepul 
t r o . 
E d m u n d o s a l i ó , y no vo lv ió á v é r s e 
le mas en el bar r io que habi taba. Des-
de ¡su casa so h a b í a d i r i g i d o á la de l 
jefe de un ta l le r de construcciones pa-
r¡i los caminos de hierro , y como E d 
nmnuo sabia d ibujar , puesto que en su 
pr imera j u v e n t u d h a b í a empezado la 
carrera de ingeniero, s i é n d o l e perfec 
l amente conocido el manejo de la reg la 
y el c o m p á s , fuó a d m u i d a á t raba jar 
en el ta l ler . 
Si no hubiera estado sostenido por 
una, idea fija, no hubie ra podido sopor 
l a r aquella exis tencia do trabajo y 
privaciones. 
Acos tumbrado á der ramar el oro á 
manos llenas apenas c o n o c í a su valor ; 
pero cuando al fin de cada semana 
h a b í a economizado algo, pensaba, l an-
zando un t r i s t e suspiro, que e l t iempo 
de las pruebavS estaba l i m i t a d o para é l . 
¡ (Juán lejos estaban todos los que le 
v e í a n llegar el p r imero por la m a ñ a n a 
al trabajo y sal i r el u l t i m o por la tar-
de, de creer que aquel hombre, t an ac-
t i v o y laborioso, estaba t rabajando 
ú u i c a m e n l e para labrarse su sepulcro! 
A l fto pudo j u n t a r lo bastante para 
a d q u i r í / e l terreno, y aquel fuó u n g í a n 
d í a para Edmundo , porque aquel pe-
dazo de t i e r r a le p r o m e t í a el fin d e s ú s 
sufr imientos, el reposo, el sueno y el 
o lv ido . 
T o d a v í a , s in embargo, t e n í a necesi-
d m l de gamir m á s para los gastos de 
la fosa y de l a p iedra tuMiutar, y pata 
conseguÍKlo r e d o b l ó desde aquel d í a 
sus esfuerzos, t rabajando con creciente 
ardor. 
B I jefe, que v e í a aumentarse sus 
productos á consecuencia de aquel t ra-
bajo asiduo, hombre de eonciencia co-
mo debieran serlo todos, se c r e y ó ob l i -
gado á recompensar el celo de Edmun-
do con una g r a t i f i c a c i ó n . 
¡Cuan lejos estaba de pensar aquel 
honrado fabr icante que d e b í a abrev ia r 
con su recompensa la v ida del mismo 
á qu ien (leseaba alentar! 
E d m u n d o iba «los veces á i a semana 
á v i s i t a r el r i n c ó n del cementerio que 
h a b í a logrado a d q u i r i r : dispuso qno 
hiciesen la b ó v e d a , que plantasen un 
s á u c e á su o r i l l a , y d i b u j ó él mismo 
su p o q u e ñ o monumento funerario, t a n 
sencillo como de buen gusto, el cual se 
obl igo á pagar en plazos mensuales. 
En medio de sus ocupaciones, el 
t iempo le h a b í a parecido muy corto: el 
amor a l trabajo puede solo obrar estos 
milagros. 
^Nuestro h é r o e ya no se fast idiaba, 
po i que su v ida t e u í a u n objeto; y com-
parando la exis tencia que h a b í a lleva-
do en los t iempos de su mayor esplen-
dor á la v i d a laboriosa que h a b í a 
adoptado por su ex t iu f io capricho, lle-
g ó bien p ron to á prefer i r l a ú l t i m a . 
Por f i n , el sepulcro l legó á t e rmi -
narse: ya no le quedaba que pagar á 
E d m u n d o m á s que u n mes para^que-
da r como verdadero propie tar io de 
aquel la ú l t i m a morada, s i n temor do 
que nadie le turbase en ella. 
ÍSu constante cuidado, s in embarco, 
no le h a b í a d i s t r a í d o hasta el punto 
de que no hubiese reparado eu una j o 
ven que, ves t ida completamente de 
lu to , iba todas las m a ñ a n a s al cemen-
ler io , á colocar llores y derramar lá-
gr imas en una m o d e s t í s i m a sepul tu ra 
de t ier ra . 
L l e g ó un d í a en que aquella j oven 
ofreció á l-Mmundo dos matas de pen-
samientos, que é s t e p l a n t ó al lado de 
b u tumba con e g o í s t a s a l i s f a c c i ó u . 
E l d í a fi jado para t e rmina r su ex-
t r a ñ a existencia, l l egó al f i n ; pero au-
tes de abandonar l a v i d a para siem-
pre, quiso c u m p l i r con un deber de 
buena e d u c a c i ó n , d e s p i d i é n d o s e de l a 
j ó ven de los pensamientos. 
— ¿ P e r o q u é es eso? ^ a b a n d o n á i s es-
te p a í s ? le p r e g u n t ó l a j ó v e n : ¿ v a i s á 
separaros del s é r quer ido que v e n í s á. 
l l o r a r en esta m a n s i ó n de la muerte? 
— N o vengo á l lo ra r por nadie, re-
p l i c ó E d m u n d o avergonzado. 
—Pues entonces, ¿ q u é v e n í s á hacer 
a q u í ? ¿No t e n é i s en ese sepulcro una 
madre, una hermana, un hermano, a l -
gfin ser, en f i n , que os sea q u e r i d o ? . . . 
— N o , ese sepulcro lo he mandado 
edif icar para mí . 
— ¿ P a r a vos? d i jo l a desconocida 
m a r a v i l l á n d o s e . ¡ S i n g u l a r idea! Y o he 
deseado siempre u n sepulcro d i g n o 
para mi madre*, que reposa a q u í ; pero 
j a m á s he deseado n i pensado s iquiera 
en el m ío . 
— ¿ Q u é q u e r é i s , s e ñ o r i t a ^ Y o no he 
podido hacerme superior á l a idea de 
verme confundidlo con t an to muer to 
de o r i gen ignorado en la fosa c o m ú n . 
— D a d m e mis pensamientos, d i jo l a 
j ó v e n con desden. 
— ¿ M e d e s p r e c i á i s ] p r e g u n t ó E d m u n -
do. 
— V u e s t r o desprecio do l a ex is ten 
c í a , c o n t i n u ó i a desconocida, no es 
m á s que un e g o í s m o vergonzoso. ¿Có-
mo eu plena j u v e n t u d , i n t e l igen te y 
lleno do v i d a , p o d é i s renunc ia r á la 
lucha? ¿ E a b e i s s i d o rico? T r a 
t a d de serlo o t r a vez. T r a b a j a d . 
E d m u n d o se s i n t i ó t u rbado . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s de aquel la 
c o n v e r s a c i ó n , l a madre de la j ó v e n des-
conocida era colocada en el sepulcro 
de E d m u n d o . Desde entonces aquel la 
fuó una sepu l tu ra de fami l ia . 
Ya c o m p r e n d e r á n nuestros lectores 
que E d m u n d o h a b í a trocado la f r ía 
huesa por el lecho nupc ia l . 
A l l i n h a b í a encontrado la fe l i c idad . 
Poco d e s p u é s h a l l ó s e , al a t ravesar 
una de las callos de la cap i t a l , con uno 
de sus ant iguos c o m p a ñ e r o s . 
— ¡ G r a c i a s á Dios , amigo mió , que 
vue lvo á verte! le g r i t ó , — C u a t r o a ñ o s 
hace que te busco en vano por todas 
partes. Y a sabes que te d e b í a 20,000 
duros de nues t ra f i l t i m a noche de 
juego . 
— ¡ B a h ! H a b í a pasado ese c r é -
d i t o á la c a t e g o r í a de los incobrables 
a l saber que estabas a r ru inado . 
—Pero ahora he tenido una p i n g ü e 
herencia, y quiero pagar te como hom-
bre de honor. Dame las s e ñ a s de t u 
casa para que te mande esa c a n t i d a d 
Cuando aquel la misma t a rde r e c i b i ó 
E d m u n d o los 20.000 duros, di jo á sn 
mujer: 
— G u á r d a l o s y compra con ellos una 
casi ta con j a r d í n , y a l g ú n campo don-
de puedan correr nuestros hijos 
No quiero gua rda r nada de ese d ine ro , 
porque me produce t r i s tes recuerdos 
de una v ida borrascosa. 
S i se quis iera sacar de esta h i s t o r i a 
o t r a moraleja que l a que l l e v a eu s í 
misma, yo a ñ a d i r í a : — T r a b a j e m o s to 
dos para ganarnos nuest ro sepulcro en 
la t i e r ra y u n l u g a r eu el ciela. 
A U R E L 1 A N O S C I I O L L . 
G A C E T I L L A . 
D e f i e s t a e n f i e s t a . — D e s p u é s 
de l ayuno forzoso que le impus ie ron las 
circunstancias , l a animosa j u v e n t u d , 
la ^p r imave ra de l a v ida ' ' , se dispone 
á ba i l a r u n poco en la ve lada que dis-
pono para m a ñ a n a , s á b a d o , el Casino 
Cívieo-MUitar, y á ba i l a r mucho el 
lunes eu los al tos de Payre t , con mot i -
vo de i naugura r su nuevo domic i l i o la 
alegre Sociedad de Asaltos, de que es 
secretario u n chico como E n r i q u e Fon-
t an i l l s , l leno de buena v o l u n t a d , pero 
fal to de memoria . ¿No s e r á que con las 
g lor ias se o l v i d a n las memorias? 
D e manera que ambas fiestas h a n 
obl igado á sal i r de sus casil las á nues-
t ras damas del g r a n mundo, para pro-
barse los trajes en el t a l l e r de l a mo-
dis ta y para a d q u i r i r c intas , a6anicos, 
fichús, esencias, etc., a r t í c u l o s indis-
pensables eu la toiUeite del sexo encan-
tador . 
A s í en un corro de bellas—dice l a 
arrayente E l v i r a : — U A los sones de la 
m ú s i c a , — q u e Va lenzue la sub l ima ,— 
b a i l a r é el s á b a d o u n rato;—pero el l u -
nes ¡sin medida!" 
U n a c o l m e n a d e p a s e o . — S i con 
estos calores es bien desagradable ver 
entrarse por las ventanas uua nube de 
mosquitos, c a l c ú l e s e si s e r á t e r r i b l e 
ver su casa i n v a d i d a por un enjambre 
de abejas. 
T a l ha sido l a poco env id i ab l e sor-
presa que hace un mes han tenido eu 
P a r í s los habi tantes del n ú m e r o 7 del 
boulovard Arago , 
A eso de las siete de la tarde u n en-
j a m b r e de t r e i n t a m i l abejas p r ó x i m a -
mente v e n í a á posarse en ta fachada y 
los balcones de d icha casa. 
¡Ca lcú lese el te r ror do los vecinos! 
E c h á r o n s e á la calle en busca de so-
corros. Los bomberos, á quienes acu-
dieron en demanda de aux i l i o , decla-
r á r o n s e incompetentes. 
La po l i c ía , prevenida, t e l e f o n e ó al 
labora tor io m u n i c i p i l — c o m o si se t ra 
tase de un a tentado anarquis ta—5' el 
laborator io e n v i ó dos empleados. 
U n o de ellos, cubier to de fuerte y 
la rga blusa, la cabeza resguardada 
por una careta de alambro y las ma-
nos por guantes de e sg r ima , ' t r a í a uu 
ca jón en la mano entreabierto, y cu-
yo contenido se ignora . 
A y u d a d o por su c o m p a ñ e r o , a p l i c ó 
una escalera á l a pared para alcanzar 
el enjambre, que s e g u í a a l l í ins ta lado 
y zumbando de manera inqu ie t an te . 
C o g i ó con mucho cuidado tres abe-
jas y con grandes precauciones las co-
locó dentro del ca jón . E n seguida 
a g i t ó un p lumero sobre las o t r a s abe-
jas, las cuales poco á poco y por gru-
pos fueron á reunirse con sus compa-
ñ e r a s dentro del c a j ó n . L o c e r r ó y se 
lo l levó al l abora to r io . 
A la m a ñ a n a s iguiente l l e g ó u n a-
g r i c u l t o r de G e n t i l l y , pueblec i l lo de 
las inmediaciones, á reclamar sus abe -
jas que por un capricho inexp l i cab le 
se h a b í a n ido á dar una vue l t ec i t a por 
P a r í s . 
E l a b a n i c o ' ' ' F í g a r o . " — L o s s e ñ o -
res Iglesias y L ó p e z , Cuba, ü'J, acaban 
de impor ta r para la t e r m i n a c i ó n del 
presente verano, el precioso abanico 
Fígaro , con sencillas y elegantes pin-
turas en el p a í s , su correspondiente 
bor la , fácil a l c ierre y de bastante con-
sistencia. »Se ha puesto á l a ven ta en 
las pr inc ipa les s e d e r í a s , habiendo ob-
tenido é x i t o entre los muchachas ele-
gantes. 
Pasa asis t i r á p a s e o s , — á los b a ñ o s y 
á l a salve,—llevar en la mano u u J^í-
garo—es de i n t e r é s pa lp i t an t e . 
C a n t a r e s . — P o r E . de L u s t o n ó . 
T u madre dice que son 
tus dientes perlas preciadas 
y t u cabello oro p u r o . . . . 
Y a sé que eres una alhaja . 
I l a y una cruz en l a tor re , 
cruces en el cementerio, 
y en todas par tes las cruces 
t ienen sus brazos abiertos. 
Centel lea en tus ojos 
el sol de mayo; 
la encendida amapola 
duerme en tus labios; 
t u freate y t u ga rgan ta 
son como nieve; 
a lma del a lma m í a , 
¡qué hermosa eres! 
¡ C h ú p a t e e s a ! — D i á l o g o en el cen-
t ro del Parque de C o l ó n : 
— j í l o l a , «lector! Us ted siempre t a n 
ocupado. 
— ¡ Q u é quiere usted! N o tengo un 
minu to mío . Los enfermos a c a b a r á n 
por matarme. 
—Vamos , uu desquite. 
E S P E C T A C U L O S 
A l u i s u . — C o m p a ñ í a do Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
F u n c i ó n de m o d a . — A las 8: L a Suegra 
F u t u r a . — A las 9: L a Oran Jiumba.— 
Guarachas y zapateo. 
I r i j o a . — U o m p a ñ i a c ó m i c o l í r i c a de 
Bulos «Migue! Sa l a s» .—Bene f i c io de 
D . [nocente N ú ñ e z . A las M ú s i c a 
en los Jardines . L a Alulata María y 
(In T)ui de Reges en 18(50.—Escenas de 
canto y r u m b a . — A las S. 
A l h a m í ? k a . — A las 8: Es t reno do 
ta moraleja: ¡ V i c t o r i a ! — A las 9: Má-
quinas l 'ara V o l a r . — A las 10: ¡Tnocen' 
Indas!—Baile al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . - — ( A n -
t i gua Acera del L o u v r e . ) — Pano-
rama, f enómenos , t í t e r e s , j au la s de pan-
teras y monos, un ingenio y uu ferroca-
r r i l eu movimiento , labores, fuente ma-
rav i l losa etc. De 7 á 1 L , todas las no-
ches. 
P a n o k a m a d e S o l k k . — B a s a r a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Gue r r a .—A las ocho. 
C a f é d e l ^ C e n t r o A l e m á n . " — 
JSeptuno frente al Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e T á LL 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pub i -
llones, Nep tuno frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
tiesto en el mismo local. 
C a r r o u s e l l , — E n el si tuado en 
Zu lue ta , frente á V i r t udes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los n i ñ o s que sopan 
leer, todos los d í a s , de 5 á r>¿ de la 
tarde, 
M m S i í a i s i i i l s a l e s . 
Desinfecciones verificadas el dia 19 por 
la Brigada do los Servicios Municipalos. 
Las que resultan de las deúmeioues del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . . 
gosto 20-
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
] varón, blanco, k>£Ítimo. 
1 hembra, bhnica, legitima. 
B E L K X . 
1 béinbra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE 




1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR. 
Don Teodoro Torres, con doña Juana 
García. Se verificó en San Nicolás. 
Don Alfredo Hugues, oon doña Antonia 
11 ugues. So verificó eu la iglesia do Gua-
dalupe. 
Don Audrós Porto, con doña María Ra-
dlllo. Se verificó en el Juzgado de Gua-
d.ihipe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDUAL. 
No bobo. " 
BELÉN. 
Don Juan Torres, Albacete, blanco, 40 
años, Piado, 77. F . amarilla. 
J E S T S MARÍA. 
Florinda Pacheco, Habana, negra, 12 
años, Florida, 46. Tuberculosis. 
Don Jorge Padilla. Habana, blauco, 53 
años , Revillagigcdo, námero l l ' l Tubcr-
culesis. 
Doña Regina Rodríguez, LTabaua, blanca 
39 años, Revillagigedo, número 93. Tuber-
culosis. 
Don Celestino Torres, Habana, blanco, 5 
días. Corrales. 104. Té tano infant i l . 
Don Pruno Prieto, Madrid, blanco, 21 
aüos. U. Mil i tar . F. amarilla. 
No hubo. 
G U A D A L U P E . 
PILAR. 
Cándido Soler, Puerto Pr ínc ipe , negro, 
41 años, Hospital, número 0. Embolia^ce-
rebral. 
Don Daniel Acebo, Oviedo, blanco, 18 
años . Garcini. Viruelas. 
Don Dámaso Márquez, Mangas, blanco, 
23 años, ün ive r s idad . Viruelas. 
Doña Modesta Prieto, Guanas, blanca, 3 
años, Quiroga, 6. Bronquitis, 
ü n asiático desconocido. Autopsia en el 
NccrQcamio. 
Doña María Teresa I l e rnández , Habana, 
blanca. 3 años, Cádiz, 32. Viruelas, 
CERRO. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios 3 
Defunciones.. . . >« 1 2 
A N U N C I O S 
O b r a p í a n . 14 esq. á M e r c a d e r e s . 
Se alquilan íi precio mújlco magníficas Labitacio-
ica con lulcón á la calle. 
B460 a4-20 4(1-21 
EN TREINTA PESOS ORO «e alquilan los ven-tilados y espaciosos aitón «le la casa calle de lu-
quiaidor n. 3, frente & los almacenes de tejidos de los 
Sres. Alvares, V.ildés y Gutiérrez: tienen nna espa-
ciosa sala y doj cuartos con pisos de mármol, balcón 
conido ú 1j calle, agua de Vento, inodoro y demás 
comodidades necesarias. Informaran en la misma. 
6126 3d-3al9 
T O C A S Y C A P O T A S , 
p a r a scaoras , s e ñ o r i t a s y n i n a s , 
desde u n c e n t é n en a d e l a n í e . 
L a P r i m a v e r a . 4 9 , M u r a l l a 4 9 , 
•ntre Compostela y Habana. Teléfono 718. 
C 912 13 Ag; 
10' ; Balallon fle Art i l le r ía fle Plaza, 
Necesitando adquirir este Batallón 600 sombreros 
para la fuerza del mismo, se avisa por este medio 
á loa fabiicautcs que deseen hacer proposiciones, 
para qne en el plazo de diez dias á contar desde la 
umilicacióa de este anuncio, remitan á la oticina de) 
Detall sita en el cuartel de CompoRlela, eu pliego 
cerrado, las condiciones de calidad, precio y demás 
qnc consideren oportunas, en la inteligencia do qne 
dickos sombreros se pagarán cuando se cobre de la 
Hacienda la consignación del mes eu que se eiitrc-
pueu, y siendo por cuenta del vendedor el importe 
ile este anuncio y demás gastos correspondientes. 
Habana 19 de Agosto de 1896.—El Capilán Ayu-
dante Juan Jiménez, C 957 10-21 
. A . V I S O . 
A N U N C I O 
Queda abierta la compra de cabjllos en el Cuartel 
de Dragones do Dngones, de 3 i 5 de la tarde to-
dos ÍM dia» hábiles, on las mismas condiciones que 
se venía verificando. 
Habana 18 de Agosto de 1896 —El Comándame 
Presidente, Antouio de la Lastra. 
C 955 b-20 
J u n t a de v e s t u a r i o . 
Debiendo procederse á formar la <;atl.iiU de uni-
formidad para el vestuario de las fuerzas de este 
J^jóicilo, la Junta oncavgada abre uu concurso para 
que se. presenten arregladas á los modelos elegidos 
por la ntisma, las prendas que se expresan en el pre-
sente anuncio y bajo las condiciones 8,guieiitci: 
Primero.—Se adopta como lipo ts Giu-rrcra >¡e ra-
yadillo azul de hilo con dos boíaiUos en cada lado, 
uno en la parte superior y otro en la inferior, una 
tila do siete botones de hueso cubiertos, bombreras 
de la misma tela y lisa por detrás. 
Segundo. —Pantalón también de bilo de rayadillo 
de la misma clase coa bolsillos al conl̂ do y los forro» 
correspondientes. 
Tcn ero:—Camisa de algodón con cuello á ka ma 
riñera, puños y botoues de nácar. 
Cuarto.—Calzoncillos del mismo género de algo-
dón en la formaque se usa en la actualidad y bo o-
nes de hueso. 
Quinto.—Camisetas de algodón sin botones. 
Seíto —Sombrero de guano de Méjico, con cinta 
de hule y escarapela. 
Séptimo.—Manta poncho impermeable de In^a. 
Octavo.—Toballa ¿e granito y algodiiu. 
Noveno,—Pañuelo de instrucción. 
Décimo.—Gorro de rayadillo de hilo. 
Undécimo.—Bolsa de aseo. 
Duodécimo.—Hamaca forro de catre con hicadnra 
como las actuales. 
Trece. —Morral de lona y tapa impermeable. 
Catorce.—Dorceguies de correas. 
Estas prendas deberán reñir con su rótulo de la 
casa que las presenta y los precios en letra y número 
ito cada uua. 
La Junta queda en completa libertad de elegir loa 
tipos que tenga por conveniente sin derecho á recla-
mación de ningún género por parte de los proponen-
tes. 
De los tipos elegidos por cada prenda quedarán 
dos modelos en osla Junta, sellados por ella, y ser-
virán de tipo para la recepción de prendas en loa 
cuerpos; sin que haya que presentar más que uno en 
este concurso para su aprobación. 
El concurso tendrá lugar el 24 del corriente, á las 
cinco de la tarde, eii el despacho del Excmo. Sr. Go-
bernador Militar de esta I'la/.a. 
Habana U de agosto de 1896.- El Secretario Ofi-
cial l? de Administración MiliUr, Andrés Niiñez. 
C 913 16 Ag 
A V I S O 
He tomado posesión de la Notaría y tengo á mi 
cargo el protocolo que desempeñó D. Andrés Marón, 
para cuya vacante fui dcsiínado en turno de trasla-
ción como premio, según lieal Titulo expedido poi 
S. M. Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan L;> 
rrey. 5791 26-24 j l 
E M P R E S A Ü N I D A 
d e C á r d e n a s y J ü e a r o 
SECRETAUIA. 
Habiendo participado la Sra. Doña Josefa Mon-
tes de Oca y Qaintana, el extravío del ccrtitlcado 
número 27.542 expedido en 20 de Octubre de 18i«2, 
por dos acciones números 14.4:";') y 9,587: el Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en 15 núme 
ros del D i a r i o d e l a M a r i n a y que si transcu-
rriesen tres días del último número sin que se ¡iré 
«catase oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 do julio de 1896.—El Secretario. Eran 
cisco de la Cerra. 6030 15-4-A 
j ¡ N O M A S D I A R R E A S ' . » . 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L DR. J G A R D A NO. 
De éxito infalible para la curación radical y com-
pleta de toda clase de DIARREAS por antiguas ó 
rebeldes que sean. La DISENTERIA, crónica ó re-
ciente. Los PUJOS y COLICOS que sobrevienen 
de violentas descomposiciones de vientre. CATA-
RROS y ULCERACIONES del estómago ó iutes-
tino. TIFUS. COLERA v DIARREAS do los AN-
CIANOS, TISICOS y NlKOS: dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de estómago, etc,—Sarrá. 
Lobé. .lobuson y boticas de crédito —Belascoalu 117 
¡ i N O M A S C A N A S ! ! 
TONICO H A B A N E R O 
del Dr. J. Qardano. 
Sin rival para hermosear y devolver al CABELLO 
CANO sn color primitivo natural, sin que se conoz-
ca el artificio, no mancha ni ensucia, N I E X I J E 
ACTO PREPARATORIO PARA SU EMPLEO, 
ui contiene nitrato de plata, ni es nocivo á la salud' 
ni destruye el cabello, ni lo altera jamás. Sus resul-
tados son tan positivos y brillantes, que es el prefe-
rido de la Corte española y aristocracia habanera. 
(£u las Drogieñas, Botica» y Períumcrías. 
628Ü 1314 A« 
Realización de eseaparates, juegos de sala, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, camas. Uníparas, 
mamparas, faroles, espejosmesas de noche, lavabos 
de depósito é infinidad de objetos. Hay un escapa-
rate con 6 puertas prouio para archivo de libros. 
A n i m a s n ú m . 6 4 . L a P a r l a . 
Se compran prendas y oro viejo. 
6443 «820 
S E A L Q U I L A 
en f ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 96 
con patio cubierto propio para almacén y con altos 
para numerosa familia: la llave en Oficios 61. 
6237 10a-12 
SocieM k BsiielraÉ ¡le Naturales 
de C i t l a l u B a . 
Por no haber aceptado el cargo de Director de esta 
Sociedad para el quo fué elegido el Sr. D. Erancisco 
Luis Por.s, se convoca á Junta General extraordina-
ria para el dia 23 del actual, á la uua de la tarde, en 
los salones de la Sociedad de Recreo «Casa Payral», 
situada en la calzada de la Reina n. 15, con el fin de 
proceder á la elección de Director. 
Lo que de orden del Sr. Director accidental se 
publica para general conocimiento de los Sres. So-
cios, recomendándoles la asistencia. 
Habana 20 de agosto de 189".—El Secretario. Eu-
sebio Dardet. C 952 4a-19 
AGENCIA LA V! DE AGUIAR DE JOSE A-lonso, Aguiar 69, Teléf. 733.—Solicito y facili-
to con toda prontitud y esmero toda clase de servi-
cio domestico y cuanto al público se le pueda ofre-
cer y sea perteneciente á este giro. 
6166 421 
D B S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de mediana edad peninsular para la cocina 
de un establecimiento que no sea de mucho giro ó 
casa particular que sea buena, es aseada y de toda 
confianza, teniendo quien responda por ella: calle de 
San Rafaeln, 1 dan razón. 6174 4 II 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 13 años de edad, de criada 
d<: mano ó manejadora y eu la misma un individuo 
de mediana edad de portero: ambos tienen quien lo» 
garantice. Esperanza 111 impondrán. 
6479 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlar de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por eliu: impondrán calle del Prado n. 39, 
6175 4 21 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO desea encontrar colocación en almacén ó casa 
particular ó fonda: tiene personas que respondan por 
su conducta. Informarán en O-Reilly 30, altos, H. 
Reche, ó en el café, de la esquina de Cuba "En la mis-
ma bay una criada de mano ó manejadora, 
6170 4-21 
D E G A N D U L . 
El mejor proparado conocido para 
combatir las enfermódadee del apara-
to digastivo como d i s p e p s i a s , o a s -
TRALGLAS, GASTRITIS, Di A P E T E N C I A , 
DiaKSTIONBS D I I - Í G I L Í S , «BUPTOS, 
ÁCIDOS' CtC. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA BN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 JI 
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C 87i; 1 A g 
d e ! D r . A Y E R 
u r í f i c a l e s a n g r e 
A b r e e l A p e t i t o 
D r í a f e c e á l o s d é b f f e s 
de 
i a 
A ' i i i e U o s 
•jtie padecen 
do debtUéad 
geoerai ú otra 
uolencia e n -
gendrada 
s a n g r e im 
pura-, debe 
dan tomar 1; 
Zarzaparril 
del Dr. Ave 
Da füérzfts á 
los díbiles y 
en general reconstrnye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v sé goza de un sueño repa-
rador y de las'dnlzuras de la vida. 
PRIMER P R E m O EN LAS 
Exposiciones Universales de Bjrcelona 
y Chicrgo. 
Preparada por el I>r. .T. C. Ayer y C«., 
LnTCelI, ^ra«8., E. ü. A. 
53P"T,íinirai«*> en gnart':» contra fmftoéio» 
nei baratas. El nombre tle—"Ayer's Sar-
•aparilla " —flcnra en la envoldira, y esti 
vaciado eu el crlSfcri de oad'i franco. 
C A F É 
E l remedio contra el calor se consigne v i -
sitando el S A L O I T H ; primero, por «cr 
muy ventilado y segundo, porque en esta 
Ciisu se coníeccioua el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas ciase.; 
y con tomar uno de ellos, 6 en sn defecto 
uno de loe afamados T O R T O N I S (sn¡ gc-
ueris) el resultado es fresco y favorable. • 
Especialidad eu leche pura. 
Por e.>lo, las familias más selectas de esta 
capital concürren ai S A L O N 
m i m n g e m m 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
C 897 261 A 
L 4 T Í N T Í R A U N I V E R S A L d e M a m e D o i i v á 
d e v u e l v e a l c a b e l l o y A l a 
b a r b a s u c o l o r n a t u r a l , n e -
g r o 6 c a s t a ñ o ; e s L n a t a u t í U 
n e a y a b s o l n t a í i i e n t e i n o -
f e n s i v a . 
L a a r i s t o c r a c i a t l e P a r í s , 
V i e i i a , M a t i r h l y B a r c e l o n a , 
l a p r e f i e r e n íí t o t l o s l o s p r o -
d u c t o s fU lá lOg jOd c o n o i i í l o s 
b a s t a e l d í a . 
P r e c i o : 
SE 
p o n o . 
j t D J B T O D O | 
W z r n p ó c c T l 
L a B a ) i ( l e v a d e I b i x a , 
Escrita eu los semblantes la alegría 
sobre el mar reflejando los colorea 
del oro y del azul, la patria mia 
impriuic alguua tregua á sus dolores. 
Son luios de una perla do los mares 
quo hoy alzan con orgullo la cabeza, 
al rer flotar do nuevo en estos lares 
ol signo de sus triunfos y grandeza. 
Es la bandera que bmnilló al pirata, 
la misma cu cion combatoa vencedora, 
la quo eu ios topea de la nave so ata 
do patrios entusiasmos portadora. 
Do lauros el unánime concierto; 
eco á la voz de gratitud sincera, 
resuena por do quier, salo del puerto 
y maroha desplegando una bandera. 
Y vuela por las auras impelido 
el eco del aplauso y de la gloria; 
que siempre fuó el valiente agradecido 
al Dios que le depara la victoria. 
F . G. 
L a c e c i n a y s a s a c c e s o r i o s , 
M A Y O N E S A DE LANGOSTA. 
S« salcocha la langosta y se l a deja 
eufr iar , ó se abren los botes de la con-
servada y se escurren, q u i t á n d o l e s 
bien el a^na que t ienen, a s í como al-
gunos huevos que suelen t rae r mezcla-
dos d icha conserva; se compr imen b ien 
pufiadoa de conserva ent re ambas ma-
nos para ex t raer toda el agua qne 
pueda a ú n haber, y se v a n colocando 
sobre ia cama de lechuga picada; 
cuando y a este'; cub ie r ta esta segunda 
cama, se vier te Ja. salsa y se ext iende 
bien para cub r i r l a , y en seguida se a-
dorna con pepinos, alcaparras, aceitu-
nas, etc., etc., y á gusto de l a persona 
que la í o rme . 
C h a r a d a , 
—Compare, gracias á Dios 
que le echo la vis ta encima. 
¿ D ó n d e anda os t é? 
— E n la cocina. 
—Pues a h í le espera un s e ñ ó . 
V iene cual la tercia cuatro, 
y asegura iucomodado 
qne una j a c a que le Taita 
u s t é se l a ha cacheado. 
Que es la t a l j a ca wna c u a r í a , 
que encanta ver la marchar , 
y que dos cuatro, su esposa, 
se la ha v is to á u s t é roba r 
— ¿ D e veras ha dicho eso? 
¡qué v e r g ü e n z a , no es v e r d á ! 
¡si tengo yo mi honradez 
(i una todo c u m p a r á l 
A h o r a voy á an iqu i la r le ; 
creo le voy h ma ta r 
á ver si en tanto la j aca 
te la puedes t ú l levar . 
L . Fernández Jiodríguez, 
Ú a \ a 3 3 •• • - r ; j í c 
*Jerof/7í/ico ronijn • im ido, 
(Por A . R. M a n d i l o . ) 
A L 1 
L a i i i t e l i g e n f e p e i n a d o r a V 
D o ñ a J o s e f a l i i v e r o , p u e d e 
l i a c e r s e c a r g o d e s u a p l i c a -
c i ó n p o r u n m ó d i c o p r e c i o . 
R e c i b e ó r d e n e s e n 
Á M A R G Ü M 9 6 , M U E B L E R I A . 
T e l é f o n o 7C3. 
P U N T O S D E V E N T A . 
Imprenta " E l F í g a r o " , Obifii>o tí'-í. Sederin ilt r.urayxio1*^ G a ü a n o ;/ Sxn 
"Éatatti **GaÍ4&ta L4terittrlan, ()i>is¡*o&5. t b t H i s e r í a **If&iinIai*eH€", Obispo 
0 7 . Seder ía " L a B o r l a " , Mi tra l la 4 1 y " E l I r i s " O^Jieitly 6S, 
g i í j «It 5a 13 Ag 
Ctnídrifdo. 
(Kemiiido por Francisco Javier Vi l l a -
verde y i lavá.) 
+ H- + + 
+ + + + 
+ + + -f 
+ + + + 
Sustituirlas signos por letras, do modo 
que resulto horizontal ó vorticalmente lo si-
guiente: 
1 En las cárceles. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Laguna de España. 
4 Nombre de nuijer en plural. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Pablo.) 
^ ^ «J» ,j» . t , . j . ^ 
* * 4» * * * * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
quo cu la primera linca horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Eu tos buques. 
Segunda linca y segundo grupo: Peligro 
en el mar. 
Tercera linea y tercer grupo: Objeto de 
cocina. 
A n a g r a m a , 
(Por Los t res Ponniateuskis . ) 
F o r m a r con estas letras los nombres 
y ape l l ido de una d i s t i n g u i d a y apre-
ciablc s e ñ o r a do l a cal lo de la A m i s -
t ad . 
SOLUCIONES. 
A la Cbnrada anterior: Fragata. 
A l Jeroglífico anterior: Candorosa. 
A la Estrella numérica: 
I 
D E 
C A O 
P K E C J A D O S 
P U A D B l í A S 
C A lí I D A D 
A C A C I A 
R 1 C A P D O 
C I K C A S I A 
C E D A C E R O S 
ia s e 
C E 
O 
A l Pombo anterior: 
A 
A T A 
A N I T A 
A T I L A N A 
A T A R A 
A N A 
A 
Al Auagrama anterior: Dolores F e r n á n -
dez do Velazco. 
l i an remitido soluciones:, 
Dos amigos; El do Batabanó; M . T.Hio; 
Juan Lanas; Los lilas; El de antes. 
lippmitó y fctcrfolipli díí OiARiO DE U MARINA. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - A - o s t o s i í e i s g e . . 
M A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SERVICIO TEU-GUAIKO 
DEL 
J D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai . PIAUIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
1JECOMPENSA 
Ge ha concedido la cruz de María Cris-
tina al coronel Aldea. 
V O T O P A R T I C U L A R 
E l senador señor Merelo ha presentado 
Tin voto particular al dictamen de la co-
misión sobre el proyecto de ley relativo á 
las elecciones municipales y provinciales 
en las islas de Cuba y Puerto Éico, pidien-
do que se limiten dichas elecciones á la 
segunda, y que en la primera se aplacen 
hasta que se haya efectuado la rec-
tificación del censo en toda la isla. 
C I C L O N E I Ñ V A L E N C I A 
Un ciclón ha causado en Valencia gran, 
des destrozos, resultando varias casas de-
rribadas y treinta y dos heridos. 
U N A E N M I E N D A . 
Corren rumores de que el Presidente 
del Consejo de Ministros ha dicho al se-
ñor Santos Guzmán que los diputados 
constitucionales presenten una enmienda 
al presupuesto extraordinario, con objeto 
de facilitarla aprobación del contrato de 
arrendamiento de las minas de Almadén. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas nc se cotizaren 
hoy en la Bolsa á 30 00. 
E X T R A N J E R O S , 
Nueva Ybrfc, agosto 20. 
F U N l i U A L E S . 
Los funerales de Mr. Millais, cuya 
muerte anunciamos días pasados, han si-
do celebrados en la catedral de San Pa-
blo, en Londres, habiendo asistido á ellos 
casi toda la nobleza inglesa, y una in-
mensa concurrencia de lo más selecto de 
aquella capital. S. M. la Eeina Victoria 
y d Príncipe de Gales se hallaban repre-
sentados en dicha ceremonia. 
L A S R E G A T A 3 D E L C A N A L 
E l yacht I t r i i a t u a , &QI Príncipe de 
Gales, ha renunciado á tomar -parte en 
las regatas de esto año a causa de la des-
gracia ocurrida al barón Sedtwitz, E l 
M e feo r, del ^ Emperador de Alemania, 
causante del fracaso ocurrido, tarabién se 
ha retirado de la palestra. 
E L V A r O U F R A M 
E l vapor/'V" que salió al mando 
del doctor Nansen, en marzo del 95 á ex-
plorar el polo Norte, llegó felizmente á 
Skjervce. cerca del cabo Norte en Norue-
ga, después de haber visitado las islas da. 
nesas de los mares árticos, el día 14. 
En esa fecha Horr Andrce, que debía 
emprender en globo su viaje al mencio-
nado Polo, no había salido todavía. 
(Quede,pionibnhí Ui reprooueetón de-
jos félctttnitiai que anteceden, con arreglo 
tü artículo 31 de la Ley de Projnedad 
iulciccttial.) 
OORllESTONDENCIA 
ii-r. Director dol D i a u i o nrc l a M a k i n a -
Madrid}'¿] de Jul io de 1800. 
E n baldo so afana y siula ol presi-
dentó del üóiígreso Sf. Didal, para 
tcuiplar gaitas y zurcir voluntades en-
tre, tas opuestas íraceionos do la Cámn-
ra.l Qn de llevarlas á un punto de con-
ciliación que permita sacar ;1 flote 
pronto las leyes de caracler económi 
c.o. 
Estamos metidos en nn callejón sin 
salida y cada fracción anda erre que 
erre sobre que se lia de hacer lo 
que ella quiera. Pasan di as y sema-
nas y soiruimos como estábamos ab ¡ni-
tio, reproduciendo este coloquio iu-
detinidun!ente7 como el cuento de la 
buena pipa con que hacen dormir fi los 
muc lia dios, 
h l Gobierno:—VA patriotismo impo-
ne que aprobéis todos los proyectos 
que lie presentado; sin ellos no Imy di-
nero y sin dinero es imposible frober 
liar y sostener la guerra. 
L a o p o s i c i ó n : — N o s o t r o s estamos 
dispuestos ¿í facilitar al Gobierno los 
recursos que necesite y votaremos los 
millones que sean indispensables; pero 
no podemos permitir que aprovechán-
dose de los dolores del país y de ios a-
premios de la necesidad salgan ade-
lante leyes funestas y miñosas. 
E l Oobienw.—Fnesto que rechazáis 
mis planes, proponed otros que produz-
can las cantidades que tan perentoria-
mente exige la situación. 
L a oposición:—A tí, Gobierno, te to-
ca proponer. Tú con tus halagos á 
los capitalistas extrangeros en lo de 
Almadén y en los ferrocarriles, has des-
pertado sn codicia. Tu ííufcamente 
estás en condiciones de entenderte con 
ellos, regatear y sacar el mejor parti-
do posible, rropón, pné8. 
E l Gobiento:—Yo ya be propuesto, 
y debo advertir, que si no aprobáis es-
tos proyectos no se encontrará dinero 
en Francia ni en Inglaterra. Por lo 
tanto, si sois patriotas, tenéis que vo-
tar. 
L a oposición:—Ya be dicho que vo 
taremos los millones, pero no en esa 
íbrrüa que se pule. Venga otra. 
E l Gobierno:—'So hay más que esa 
y si os negáis en absoluto á legalizar 
iu, venid al poder, que desea mes irnos. 
L a opos ic ión:—El dimitir ahora se-
ría una deserción de vuestra parte y 
no podeisalegar pretexto alguno, pues-
to que votaremos los millones que os 
hagan falta. 
E l Gobierno:—¿Qué millones, en qué 
forma! 
L a oposición:—Eso no es de nuestra 
incumbencia; al Gobierno le toca pro 
poner, 
Y el Gobierno sigue diciendo que ya 
ha propuesto, y la oposición que ha 
propuesto mal; y así llevamos cerca de 
un mes, amenazando la terquedad de 
los unos y de los otros el pasarnos to 
do el verano, y aún parte del otoño, 
discutiendo hasta ver quien se rinde 
primero por el cansancio: si los minis-
teriales callando por sistema y hablan 
do alguna que otra vez por cortesía, ó 
las oposiciones obligando á formar á 
los taquígrafos montañas de cuarti-
llas. 
Las cuestiones difíciles é insupera-
bles, como desde un principio dije, son 
las de Almadén y la de auxilios á los 
ferrocarriles. Toda la alta banca de 
París y una parte de la de Londres, so 
bre la cual reina con ese poderío sobre-
liumano qne el dinero alcanza en 
nuestro tiempo, la casa Rotschild, es-
tá dispuesta á abrir sus cajas al crédi-
to español, pero á condición de que se 
prorrogue el contrato sobre nuestras 
minas de azogoe y los años de expío 
tación de las vías férreas. 
Las condiciones son verdaderamen-
te onerosas en lo de Almadén. Puede 
calcularse á ojo de buen cubero, que 
los opulentos judíos se embolsan en 
ella de primera intención quince mi 
llenes ele pesetas. 
Es la ley de té usura, terrible, aso-
ladora, implacable; ¿pero cabeexiuur-
sede ellal 
E l año de 1870 nos vimos en estado 
precario, con las insnrrecciones repu-
blicanas, la otra guerra de Cuba, la 
inseguridad de la paz pública en la 
Península y los desastres tinancieros. 
BI ministro radical Sr. Figuerola hizo 
el primer empréstito sobre los produc-
tos de aquellas minas: las condicio 
nes fueron aún más onerosas que las 
qne hoy eenos piden. El buitre vuel-
ve ahora, comoá otro Prometeo encade-
nado, á roernos las entrañas que nos 
renacen: á veces el ánimo enfurecido 
está á punto de estallar, pretiriendo 
una decorosa miseria antes que sopor 
tar la impura tiranía del becerro de 
oro. 
Pero nos detiene una consideración 
suprema, un interés sacrosanto para 
los pechos españoles: luchar por el ho-
nor de la patria, salvar á Cuba, vencer 
á los traidores, incendiarios de esa 
hermosa y querida tierra, donde blan-
quean tantos huesos españoles y dón-
ele se ha derramado tanta sangre noble 
y generosa de nuestros Iiermanos y de 
uueslro.s bijos, Y en esta gloriosa, en 
esta épica, empresa, ya que no de en-
tregar nuestra, alma al diablo, lie 
garemos á ser capaces de entregar 
nuestra bolsa, nuestras viviendas y 
nuestros ajuares, como el protagonis 
ta de Sakespeare al terrible Syiock, el 
de las entrañas de bronce. 
No, no faltarán ni dinero, ni hombres 
para la gnerra y sin que sea jactancia, 
sin que incurramos en alareles ui en ba-
ladronadas, podemos asegurar que, si 
andando el tiempo, surgen complica-
ciones, no probables pero tampoco im-
previstas elel todo; si algún poder ene-
migo, qne hasta ahora nos perjudica en 
la sombra, atentara de frente á nuestro 
honor y á la integridad de la patria, 
no nos cogería tan desprevenidos ni 
tan indefensos que no devolviéramos 
golpe por golpe,y aun en el caso de ser 
vencidos en lucha desigual, no hicié-
ramos sentir al brutal opresor el casti-
go que sabe imponer una nación que se 
respeta, atrayendo en sn favor las sim-
patías morales y tal vez algún apoyo 
más práctico de parte del mundo civi-
lizado. 
Y como el asunto es delicado por de-
más, basta con lo dicho para significar 
que nuestra prudencia exquisita y 
nuestra corrección escrupulosa, no nos 
impiden pensar en todo y apercibirnos 
aun para ias más remotas eventualida-
des de un porvenir incierto. 
En tales fines y trabajos es tal la n-
nanimidad de la opinión en nuestra pa-
tria que sobre todas las cosas podemos 
discutir y dividirnos, menos en esa. 
Con ios debates parlamentarios y la 
lucha diaria de los partidos, apenas se 
lija la gente en nn suceso cine, inadver-
tido al principio, comienza ya a preo-
cupar á los qne ven en la política más 
hondo y de más lejos. 
E l jete del partido liberal hace cosa 
de un mes que reside en Avila. Enfer-
mó ele cuidado sn señora, y salvado el 
peligro del primer ataque, partióse á 
la ciudad de los caballeros á convale-
cer. Fué con ella el señor Sagasta, a-
legando el motivo justísimo ele que ne-
cesitaba asistirla amorosamente, Pero 
toda inminenpia de peligro elesapareció 
pronto. L a dolencia, agnda se convir 
tió en crónica y ú pesar de ello el se-
ñor Sagasta continúa allí. 
Los sucesos políticos qne se desarro-
llan son de trascenelencia suma. La 
grey, algún tanro dcsconcertaela, echa 
de menos al pastor: han surgielo dos ó 
tres contlictos que no ya sólo á los par 
tidos, sino al interés nacional afectan: 
la minoría liberal ha celebrado dos jun 
tas magnas: el se ñor Sagasta, sin em 
bargo, no se ha movido de Avila, 
Es ele notar que Avila no dista de la 
Corte más que cuatro horas de ferroca-
rril. -So sieutlo tan grave la convale-
cencia de la señora de Sagasta, ¿no ba 
podido éste venir á hablar nn día en 
el Congreso ó á presidir las reuniones 
de su partido, volviéndose por la no-
che ó esotro tlia á su residencia acci 
deatal? 
Tal alejamiento sostenido, qne al 
principio halló una razón justisiiDa,hoy 
apenas encuentra un pretexto acepta-
ble. E l señor Sagasta no viene porque 
croe que no debe venir, y esto es ex-
traordinariamente significativo. 
E l rumor público ha llegado á insi-
nuar que tenía el jefe de los liberales 
redactada una formal renuncia de sn 
dirección, fundándose en el cansancio 
de Uní larga vida de trabajos, en la a-
ílicción de sn espíritu, por varias re-
cientes desgracias de familia, y aun en 
la poca cohesión que observaba entre 
los prohombres calificados de su esta-
do mayor. 
Y esta levadura de indisciplina fer-
menta tan bulliciosarncute en la mino-
ría ínsionista, que preguntándole hace 
poco á un diputado si era cierto lo que 
se decía de esa carta-renuncia elel se-
ñor Sagasta, contestó con desenfado: 
—¿De qué carta habla usted? ¿Será 
de la respuesta que nos dá á la que le 
hemos mandado! 
El preguntón, ó cáudido, ó aparen-
tando serlo, interrogó sencillamente: 
—Pues qué ¿le escribieron ustedesl 
A lo que replicó el otro hablador, 
franco y espontáneo: 
—¿Pero está usted ciego? ¿Qué más 
misivas que cuanto estamos haciendo 
en lo de los presupuestos, eu lo de Al-
madén y en pasarnos divinamente sin 
los frenos automáticos elel pasteleo? 
Detalle personalísimo es este, pero 
por demás sintomático. Sin embargo, 
no creo que en definitiva se conspire 
en serio contra la jefatura de Sagasta. 
¡Molesta tan poco! que aparte de los 
deseos de algún otro que por cambiar 
en la dominación á que está sujeto, 
pretende ganar el puesto, todos los de-
más se afanan por conquistar preemi-
nencias para ver los inmediatos suce-
sos el día en que el actual jefe acabe ó 
se anule. 
En esta interinidad de la jefatura se 
han marcado, desde luego, dos tenden-
cias: la de Moret y ta de Craraazo. 
Aquél como ministro más antiguo lia 
tenido sus días de dirigir, en aparien-
cia, la minoría; pero en realidad quien 
la impulsa y decide de su actitud es 
Gama/.o. 
Con fu golpe de vista seguro y su 
conocimiento de los hombres y de las 
ê osas, ha adoptado temperamentos de 
gran rigor y severidad en el juicio de 
la obra de los conservadoras, Moret, 
dúctil, diplomático y más inclina-
do á generalizaciones ó inteligencias 
con los demás partidos, ha ofree d » 
siempre caracteres de paz y de euuJ 
cordía respecto á la situación gober-
nante. Gamazo, por el contrario, aun-
que tenga miras más estrechas, es más 
firme en sus convicciones, intransigen-
te en el criterio que considera justo, y 
por lo tanto, viendo en los planes del 
Ministerio materia de censura y prin-
cipio de daño para los intereses pú-
blicos, ni se doblega, ni negocia, ni 
cede en lo más mínimo. Naturalmente, 
como el núcleo y la masa de los par-
tidos, asi por instinto como por ley de 
sn propia vida, propende á cuanto más 
hiera y destruya al adversario, está 
hoy en el fondo con Gamazo, aunque 
muchos de los elementos que le siguen 
en esta campaña, prcH'eelan de la de-
mocracia y tal vez se le divorciaran el 
día de mañana. 
En el momento actual Gamazo y 
Maura son los veretáderos jefes de la 
minoría, y hasta tal punto se ha hecho 
esto evidente que, aun sin pensarlo en 
uno ele los últimos debates dedicó Cá-
novas todo su discurso á. contestar á. 
Maura, haciendo caso omiso de una 
hermosa oración pronunciada por Mo-
ret y que por cierto, había sido muy 
benévola para el gobierno. Pecó de in-
grato el presidente del Consejo de Mí 
nistros, porque al empezar á hablar cu-
brió de flores y halagó con elogios 
singulares ú Maura que lo había ata-
cado y pretirió en absoluto lo elicho tan 
gallardamente por Moret cuyo discur-
so tu vo dos partes casi ministeriales. 
Colocado Gamazo en el terreno sóli-
do de una oposición verdad, se ha vis-
to sostenido por Vega Armijo que de-
bió nacer haciendo algún acto de opo-
sición y que hasta cuando es ministro, 
presumo que á sí propio se hace la 
contra; por Canalejas cuyas fogosida-
des le llevan á un batallar continuo; 
por el conde de Xiquena que nunca 
ha sido moro de paz y por varios otros 
exmiuistros que dulces y mansos de 
corazón no quieren, por lo mismo, apa-
recer demasiado blandos. 
Coincide, y es de notar, esta actitud 
severa y dura del señor Gamazo, con 
otra campaña paralela que en el mis-
mo sentido dirije en el Senado el se-
ñor Montero llíos, de manera que esta 
resolución de no avenirse con el go-
bierno es la nota culminante de las mi-
norías eu ambas Cámaras, muy del 
gusto de la hueste íusiomsta y furiosa-
mente apoyada por los periódicos de 
más circulación, quienes cultivando la 
popularidad sabeu muy de cierto qne 
la oposición briosa fué siempre lo más 
halagüeño y apetitoso para el público 
grande. 
Asi las cosas, en una junta que tu-
vieron ayer los exministros del Con-
greso hubo quien indicó la convenien-
cia de pedirle al señor Sagasta que 
viniera á hacer declaraciones cuando 
apremiado por el tiempo el señor Cá-
novas plantee el dilema de que le a-
prneben todo lo pedido ó qne acepten 
los liberales el poder. 
Ignoro si la proposición de este con-
fidencial mensaje surgió para quitar 
autoridad á G.unazo, ó para destruir 
la poca que en las cuestiones palpi-
tantes le queda al señor Sagasta. 
L a clave del enigma está en saber si 
Sagasta viene y si viene qué hará. 
Para mí Sagasta no ha pensado ni 
nn sólo momento en renunciar á la 
jelátnra y aunque sabe que si renun-
ciara a ella sería algo parecido á aque-
llas célebres abdicaciones de Augusto 
que entregaba sus poderes al senado 
romano para robustecerlos y afirmar-
los más, ni siquiera recurrirá por un 
instante á ia l apariencia de dimisión. 
Tengo por Tdorto que hay en este re-
traimienlo accidental de Sagasta dos 
motivos: uno de circunstancias muy 
pi-rsonales y otro de habilidad més 
honda y sutil. 
E l primero consiste sencillamente en 
la situación difícil que le crea su car-
go de presidoute del consejo en el fe-
rrocarril del Norte y la resistencia que 
hay en el partido á votar los auxilios 
solicitados ñor aquellas empresas. E s 
cierto que eu este p;irticnl ir ha de-
jado en libertad á las minorías qne dl« 
rij^j ¿pero cuál sería su situación al 
llegar la hora do votar? Eí no puede 
votar en contra, pues que es firmante 
de la memuria eu ê ue se defiende la 
necesidad de los auxilios. ¿Y cómo 
quedaría si votara en pró ó se abs-
tuviera en frente de sn partido que 
con raras excepciones, votaría ele mo-
do distinto que el jefe? 
Quizá esto lo podría salvar yéndose 
esos días ele nuevo á Avila, y en esto 
veo el otro propósito que allí lo retiene. 
Conoce él muy bien á sus amigos y 
parciales y no duda qne de seguir ale-
jado han de marcarse las rivalidades 
y emulaciones entre los principales 
caudillos de su hueste. E a cuanto uno 
se distinga y sobresalga (y esto va ya 
ocurriendo) los otros han de aliarse 
entre sí y naturalmente han de volver-
se atribulados al jefe pidiéndole por 
Dios y Santa María que vuelva á res-
tablecer el perdido equilibrio. E s un 
ensayo, pues, el que está verificando 
y del que cree ha de hacerse patente 
qne el partido no puede pasarse sin él, 
á menos de no dividirse en dos ó tres 
grandes grupos. 
Por lo . pronto la ausencia, sino es 
muy larga, confirmará estas sus pre-
visiones: pero hay el peligro de que 
vayan ganando mucho eu autoridad 
algunos prohombres fuera de la órbita 
del jete y que la minoría realice de 
por sí actos más enérgicos, varoniles 
y simpáticos á la masa que si él con 
sus contemplaciones y titubeos lo hu-
biera dirigido todo. 
E n el partido conservador paréceme 
descubrir, también, algunos barrun-
tos, sombras y dejos de descontento. 
Todavía están bastante disimulados, 
pero penetrando un poco más adentro 
de las capas que en la superficie retle-
jan la calma mas completa, puede des-
cubrirse cierto reconoeatraelo encono 
y hervor de pretensas reivindicacio-
nes. 
Romero Robledo es el hombre de más 
influencia en la mayoría: una tercera 
parte de ella está compuesta de ami-
gos declarados elel fogoso orador anda-
luz; y sin embargo no tienen represen-
tación en el gobierno. 
Homero y Bosch salieron del Minis-
terio por excitaciones de la opinión 
en un momento dado. Pasaron aque-
llas circunstancias, y sin embargo, ni 
han vuelto, ni han sido sustituidos por 
personajes de su agrupación íntima ni 
se les deja entrever esperanza ele pró-
xima satisfacción. 
Es verdad qne Remero hace lo que 
qniere y hasta ha logrado sacar una 
ley con apariencia de interés gemeral 
sólo para que no le muden el Alcalde 
de Antequera; pero sus amigos bullen 
inquietos é impacientes, repitiendo el 
sic ros no» roí>/« de Virgilio. 
Bosch, dimitió el Ministerio de Fo-
mento para sincerarse ante los tribuna-
les de las acusaciones del Marqués de 
Cabriñana. Los tribunales le dieron 
la razón y ante la justicia quedó lim-
pio como los chorros del oro. ¿Si por 
aquello salió yaqnello se ha desvane-
cido, cnúmio se le devuelve la cartera? 
Pero al formularse esta pregunta 
Cánovas se hace-el distraído, Linares 
Rivas el sordo, y los demás Ministros, 
corno sí no estuvieran en casa. En-
tonces los romeristas arguyen que el 
no restituir á Bosch cualquiera otro 
Ministerio, dá á entender que no fué 
por los procesos por lo que salió y que 
sus compañeros de gabinete prestan 
con esto cierta fuerza á las corrientes 
de opinión hostil que á fines elel año 
último contra él se manifestaron. 
Corre por ahí, muy á la sordina, en-
tre algunos elementos de la mayoría, 
que apenas pasen los apuros del go-
bierno, los romeristas darán el asalto 
reclamando eu la situación una parte 
adecuada á su número é importancia. 
Hablase ya de qne se ha señalado 
un plazo: por inverosímil lo tengo, tra-
tándose del señor Cánovas, que no to-
lera imposiciones, pero si no en térmi-
nos perentorios y en forma de ultima-
tum, sí es lo probable que á eso se 
tira. 
L a discusión sobre presupuestos no 
ha revestido interés y solemnidad has-
ta que no intervino el señor Gamazo. 
Este ha pronunciado dos discurso que 
han sido un portento de análisis, pul-
verizando la obra del Ministro de l la-
cienda. 
E l señor Navarro Reverter, dotado 
de una locuacidael y facundia que 
asombra á veces y á veces aturde, se 
ha defendido con ostentosa elocuencia; 
pero el resultado de este duelo sañudo 
ha sido fatal para el Ministro. L a 
misma mayoría lo considera como hom-
bre acabado y lo que es más aún: la 
opinión de unos y otros empieza á 
creer que la mitad de los obstáculos 
con que tropieza la aprobación del pre-
supuesto se debe á la personalidad del 
señor Navarro. Con otro Ministro es 
posible que pasara más prouto lo priu 
cipal de los planes del gobierno. 
Como á más de los ataques al traba-
jo financiero de Navarro Reverter hu-
h ; por parte del señor Gamazo, una 
inquina especial y porsonalísiiua, se 
ha supuesto por algunos que no solo 
había polémica sobre los presupuestos, 
siuo una riña empeñada entro los dos 
prohombres. 
L a chismografía de los círculos ha 
contado una historieta que á título 
de curiosidad reproduzco:—Dícese que 
á la salida del Ministerio el señor Ga-
mazo no recomendó á los muchos fan-
cionarios qne él había nombrado y que 
tanto conlribuyerou á el éxito de la 
buena recaudación de su tiempo. H i -
zo más; á fia de que quedara Navarro 
Reverter en completa libertad de ac-
ción, borró Gamazo su nombre en un 
libro de recomendaciones que so suele 
llevar en ias oficinas centrales para 
saber quieu designó á cada empleado. 
Navarro Reverter á poco de entrar 
en el gabinete se dirigió á Gamazo pi 
diéndole una nota ele sus recomenda-
dos para respetarlos, no ya sólo por 
consideracióná su antecesor sino por 
la buena idea qu^ da ellos le daba el 
deber á él el nombramiento. 
Gamazo se negó á facilitar la nota 
dos veces, pero insistiendo el Ministro, 
una persona afecta á los gamavistas le 
pasó una lista bastante reelucida, pues, 
al decir de la gente, no pasaba tle quin-
ce ni bajaba de doce. 
Cuéntase que al día siguiente de re 
cíbir Navarro Reverter la lista susodi-
cha, declaró cesantes á cuantos en ella 
aparecían. 
L a cosa es fuerte y hay quien lo 
pone en duela; pero lo afirma hasta el 
qne extendió la nota de los nombres. 
Si realmente ha ocurrido, no tiene 
nada de particular el enojo de Gama-
zo, porque esa degollación se parece 
al fusilamiento de Torrijos y demás 
compañeros mártires, que fueron atraí-
dos á Málaga por el célebre goberna-
dor Moreno, que prometió entenderse 
con ellos, y los pasó por las armas 
apenas desembarcaron. 
Dando de mano á la política, poco 
puede decirse de lo demás. E l país 
vive entregado á sus trabajos asiduos, 
á sus afanes diarios, al ejercicio ele las 
grandes virtudes de nuestra raza. Pero 
como ese fondo sublime de heróicos 
afanes es el cuadro de siempre, no se 
presta á los accidentes dramáticos de 
la crónica, ni á la amena lectura de 
quien busca hechos salientes, de va-
riedad continua. 
Bandadas de segadores recorren los 
campos tostados por el sol, recogiendo 
la mies rica que ha de convertirse en 
el pan nuestro de cada día. E l obrero 
derrama su sudor y gasta su vida en 
transformar y duplicar los productos 
de la industria, Nuevas líneas de 
ferrocarriles se establecen para unir 
unas regiones con otras. Empresas de 
navegación y de pesca enriquecen las 
costas elel Noroeste y ele Cataluña. E l 
minero desciende hasta las entrañas 
de la tierra, para sacar de allí el teso-
ro escondido, amasándolo muchas ve-
ces con su sangre. 
E l español, en todas partes laborioso 
y sóbrio, apenas interroga hoy á la 
política y oye hablar de los partidos 
como de un idioma extranjero, 
Pero cuando llega á sus oídos el eco 
del clarín ele la guerra que repercute 
en el corazón de la patria, se extre-
raece de orgullo ante la victoria, de 
ira ante la desgracia y apronta su di-
nero, con tanto sacrificio ganado, y 
entrega á su hijo á las bancleras que 
van á pelear por nnestro honor alien 
de los mares; y toda su alma y toda 
su vida lo reconcentra en este grito, 
que es el más santo y el más glorioso 
de todos los poemas de la historia:— 
¡Viva España! ¡Yíva Cuba esoañola! 
E L O I D O C A I D O 
Nos había causado alguna sor-
presa el telegiama que recibimos 
hace tres días anunciamlo qne iba 
á ser presentado á las Cortes, como 
en efecto lo fué, un proyecto de 
ley autorizando al gobierno para 
celebrar elecciones de diputados 
provinciales y concejales en las 
provincias de Ultramar. 
E n el proy ecto no se fija la fecha 
eu que ha do efectuarse la convo-
cación de los comicios, y se estable-
ce que servirá ele base para la elec-
ción el censo reformado donde 
exista, y el antiguo censo donde la 
rectificación no haya podido llevar-
se á cabo. A d e m á s , so ordena qne las 
diputaciones y ayuiitaiuicutosse re-
nueveD en la misma forma emplea-
da úl t imaiuente es decir como los 
renové» el general Mart ínez Cam-
pos donde no puedan verificarse 
las elecciones. 
Enseguida que recibimos l a noti-
cia, important í s ima bajo muchos 
respectos, telegraliaraos a l diligen-
te corresponsal que nos la había 
trasmitido, ordenándole que procu-
rase conocer la verdadera tenelen-
cia del proyecto. Ayer noche reci-
bimos la contestac ión, que nuestros 
lectores habrán leído en nuestra 
edición de ayer por la mañana, 
s e g ú n la cual el principal "objeti-
vo del proyecto de l e y . . . . es que 
puedan celebrarse inmediatamente 
las elecciones en Puerto Rico á fin 
de que pueda cesar en aquella isla 
el aplazamiento qne había sido im-
puesto por la ley ele bases." 
So trata, pues, de celebrar inme-
diatamente elecciones en la Anti l la 
hermana y no en esta isla. L a con-
secuencia que natnraimente parece 
desprenderse de ese hecho, es que 
al fin el gobierno se halla decielido 
á efectuar en Puerto Rico el cam-
bio de rég imen administrativo. No 
por tardía hemos de negar nuestro 
aplauso al gobierno por esa medi-
da, que en a lgún modo vendrá á ga-
rantizar la sinceridad de las recien-
tes declaraciones del señor Cáno-
vas del Castillo. 
No debemos olvidar, sin embar-
go, qne el proyecto de ley se refiere 
tambión á la isla de Cuba, y autori-
za al gobierno para abrir aquí el 
período electoral. Si ú n i c a m e n t e 
eu Puerto Rico hubiera de aplicar-
se, no se cousigfnaría en el proyec-
to la dist inción entre censo re-
formado y censo antiguo, que sólo 
a Cuba puede referirse, ni se esta-
hlecería la probabilidad de que en 
ciertos distritos no puedan efec-
tuarse las elecciones. 
Tenemos, pues, quo el propósito 
del gobierno es efectuar las eieccio 
nes en Puerto Kico, pero también 
qne si el proyecto es aprobado pol-
las Cortes, se hallará autorizaelo. 
además , para efectuarlas en Cuba 
cuando lo estime conveniente. 
Contra esa autorización no tene-
mos en principio argumento algu-
no qne oponer, antes a l contrario; 
pues mal podrían traducirse en be-
cbos las esperanzas radicalmente 
desecntralizadoras que han hecho 
concebir á la op in ión las declara-
ciernes del señor Cánovas , si el go-
bierno, llexatlo el momento oportu-
no, no tuviera á su alcance el me-
dio de convocar al país para la 
implantac ión del nnevo rég imen, 
Pero si no se trata de eso, sino de 
perpetuar lo existente, buscando 
en las apariencias y exterioridades 
de un periodo electoral el recurso 
de subsanar la transgres ión del ar-
t ículo 02 de la ley municipal reali-
zada cuanelo se renovaron guberna-
tivamente diputaciones y ayunta-
mientos, sufriremos una nueva de-
cepción y auguramos que no se ob-
tendrá para esa obra el concurso de 
todas las fuerzas pol í t icas legales. 
L o declaramos sin ambajes: es 
necesario, es indispensable que al 
primer período electoral que se a-
bra eu esta Anti l la , precedan actos 
del gobierno que lleven al á n i m o 
publico el convencimiento, sin 
sombra alguna de duda, de la sin-
ceridad é imparcialidad del poder 
públ ico . 
Posesionado hoy casi exclusiva-
mente un partido de las corpora-
ciones en cuyo seno se hallan los 
resortes más eficaces para influir en 
las elecciones de un modo decisivo, 
requiriese como medida previa la 
desaparición de ese exclusivismo, 
y la intervención adecuada de las 
distintas agrupaciones pol í t icas eu 
los organismos de índole provin-
cial y municipal. 
Requiérese después que el períoelo 
electoral seiniciecon una nueva rec-
tificación del censo—la cual serás iu-
ccra si se a d ó p t a l a medida que aca-
bamos de proponer para la or-
ganización interina de las corpo-
racioues populares—y, por últ imo, 
es preciso llevar á las autoridades 
que dependan directamente del go-
bierno, el convencimiento deepiees 
tle un vital interés para la causa 
uacional que en las futuras eleccio-
nes y en los actos preparatorios de 
las mismas no influya el poder pú-
blico en pro ui en contra de deter-
minados caniiidatos, l imitándose su 
acción á asegurar el orden y á ga-
rantizar la independencia del elec-
tor. 
Unicamente así se logrará la an-
siada concordia de todas las fuerzas 
polít icas en el seno do una legali-
dad por todos acatada y defendida, 
y solo así podrá surtir el nuevo ré-
gimen efectos beneficiosos para la 
causa del país y de la patria. 
a ca 
l iemos tenido el gusto de recibir 
una comisión de veeinos, propieta-
rie)S y comerciantes de la calle del 
Obispo, compnesta de los Sres, 1). 
Domingo Koelríguez, D . Juan Pas-
cual, D . Diego Fernández , D . Ma^ 
nuel Carranza y D. Rafael Gonzá -
lez, la cual trae el encargo de otros 
mue-hos vecinos ele la misma, de re-
cabar el apoyo de la prensa para 
conseguir que no bajen por la mis-
ma, segnu vienen efectuándolo , los 
ómnibus de diversas empresas que 
la recorren. 
L a expresaela comisión ha visita-
do con igual objeto al Sr. Alcalde 
Municipal, exponiéndole lo jus t iü -
cade) ele su pretensión y encontran-
do en la autoridad popular la mis-
ma benévo la acogida que hal lará 
sin duda en el Ayuntamiento, pues-
to que la estrechez de la citada ca-
lle y su constante movimiento co-
meírcial justiticau la supresión, eu 
bien del públ ico. 
No es la primera vez que esta 
pretensión se ha abrigado, y siem-
pre encontró, como encontrará aho-
ra, buena acogida eu *la prensa, 
puesto que con ella, lejeis de perju-
dicar, se favorece al público. 
Por nuestra parte, veremos cou 
gusto que la autoridad municipal 
acoja con calor esa pet ic ión, y ele 
acuerelo con clin, dicte una medida 
que cambie el itinenmo de los ó m -
nibus. T a n oportuna será esa reso-
lución, como la tomada ú l t i m a m e n -
te con los carro-matos que vienen 
ele pueblos vecinos, destruyendo 
con su carga las calles apenas so 
compouen. 
B É I É É Í s l E j t t 
E S T A D O g e n e r a l d e l m o v i m i e n t o 
d e e n f e r m o s e n H o s p i t a l e s y E n -
í e r m e r i a s M i l i t a r e s d e l a I s l a , c o -
r r e s p o n d i e n t e á l a 3 ' d e c e n a d e 
J u l i o d e 1 3 9 3 , s e g ú n l o s d a t o s 
r e c o g i d o s e n l a S u b i n s p e c c i ó n d e 






































F i e b r e a m a r i l l a . 
2.171 Enfenaoi de fiebre amarilla 
Proporción de eufermos por 1.000 con arre-
gla al contjngeule 
Proporciónele moi-taliilail por 1.000 cou a- 19 
rreglo á aíintidos i'-m 
* Qnedan en 1.¿VÍ 
L a Á s o c í a m Js D e p f a í e s 
flel Cnercio 
Se nos rue^a eu nombro de esta 
próspera Socieelad, qne llamemos la a-
tención de los asociados, quo mcmlo 
voluntarios ó quintos y bayan pasado 
en estos conceptos á campana, tengítu 
presente que á su regreso ft esta capi-
tal deben presentaisc en la Secretaria 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A • A g o s t o 2 1 1 8 9 6 . 
de la misma, dentro del imvs de su lle-
gada, y previa la «rntrega de un eerti 
ticado del c a p i t á n de su c o m p a ñ í a que 
acredite los referidos extremos, ad 
quieren los derechos de a n t i g ü e d a d 
que ten ían al ausentarse, pagando so-
lamente el recibo de la cuota social del 
mes en que hacen su presentac ión . 
Cumplimos gustosos el encargo, 
pues se trata de hacer conocer á los 
que en defensa de la Patr ia se han vis-
to precisados á abandonar sus coloca 
clones y comotlidades ,— un acuerdo 
tan generoso como humano que uro 
porciona á los interesados grandes be-
neficios dentro de tan importante So-
ciedad. 
Z a f r a d e C u b a 
H a s t a 1 2 d e a g o s t o , c o m p a r a d a c o n 
i g u a l f a c h a e n 1 3 9 4 7 1 8 9 5 . 
( L a s vuriaciones se harán semar.aimenle.) 
T O N E L A D A S . 







E i i s t s a c i i s en 1? Ue 
cuera 89,461 13,348 33,:»(iá 
Z^frd estiaiaad 2¿5,.:09 1.010,000 l.uS7,4i*6 
Totál<liip*OÍbl«.. 314,306 l.(f-M.343 1.1'Jl 401 
Recibidos en los puer-
tos de Nimv Yoi k . K i -
Uulétfia, liustou, Hal 
limore y Nueva Or-
leans, idesde I " de 
eiieraLtl'á de agosto 23.',.J5i 
•.jrei .i dote para 
i d í c u " : ooo 
Exportaciones para o 
troa países de enero 
1'.' á agosto r_' 7,S72 
Coosiimo de Cuba eo 
igujltiecupo 20.800 
Total Ai :;xpori,:t i ó u y 
c j u í u i o o 261,526 
A í ü c a r dispouible, a-
proi i ínado 56,125 
Existencias en la isla 
en 12 de agosto. . . . 
Producido basta igual 
feclia 
Kecibidos eo los E . U-
uidos ittirante el año 
Recibidos basta 12 de 
agosto 
Exportados á otros paí 
«es en el año 
Consumo anual de C u -
ba 
Existencias sobrantes 
«ie un año S otro 
766.260 1.072,913 
257,1188 '18,518 
55,000 255,000 2S,000 
217,065 1.007,912 1.Ü66.97S 
835,823 1.004,962 




B E L A I N S U R R E C C I O N 
D e t m e s i r o s c o r r e s p o n s a l e s e s | ) e c ¡ a l e s , 
( P O R C O R R E O ) 
m%m L A T R 0 C I I 4 
E l tren de Bacianagua.—Lo principal— 
E l capitán Balbuena.—El tren de a u -
xil io.—El Médico de Arapiles.—Colum-
na paraVuelta Abajo.—Batallón de Za-
mora.—La columna de Pint:s.—Fuer-
tes avanzadas—El parte oficial del ca-
pitán Balbuena.—Máquina b l indada . -
S I tren de la Habana.—Propósitos de 
los insurrectos.—En la segunda y ter-
cera zonas—En Cañas y Ceiba del 
Agua.—Fel ic i tac ión del General en Je-
fe.—La columna de Hernández de Ve-
l a z c o — E l Comandante Tourné. 
Artemisa, agosto 19 ?/20. 
Y o no sé si el p ú b l i c o gusta de leer 
varias veces la re lac ión de uu hecho; 
y en esta duda que me asalta, pres-
cindo de lo qua puede gustar al públ i -
co y procedo conforme á lo que me 
gusta á mi: no repet iré , pues, hoy loa 
detalles acerca del tren atacado du-
rante 50 horas por los insurrectos, pues 
habiendo adelantado anoche por t e l é -
grafo los principales, considero insig-
nificantes los que pudiera agregar. Só-
lo he de insistir, por creerlo de j u s t i c i a 
en los elogios á que se ha hecho acre-
dor el capi tán Balbuena , jefe de la es-
colta del tren descarri lado y atacado, 
que con pasmosa serenidad supo sos-
tenerse durante 50 horas con escasas 
municiones de guerra y n inguna de 
boca, frente á dos ó tres útil hombres 
que lo tuvieron rodeado, a t a c á n d o l o 
constantemente y pretendiendo apo-
derarse del tren tan bi/.ai lamente de-
fendido. 
E l cap i tán Balbuena, que como he 
tenido el g í í s to de consignar otras ve-
ces, tanto se ha distinguido en la ac-
tual campaña , b a t i é n d o s e denodada-
mente al frente de su c o m p a ñ í a en 
JsOinas del Ternero, Hoyo de Manicaru-
gua} María Rodríguez y Cafetal Gon-
F O L L E T I N 5G 
L A H I J A D E L P I L O T O 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
E L H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
POR 
Julio Boulabort 
( C O N T I N Ú A . ) 
X V I I 
E N Q U E E L A U T O R S E D I S T R A E E N 
K A Z u N D E S E R M U Y L A R G O - E L 
P A R É N T E S I S . 
No se habrá echado en olvido, que 
desmayada como estaba E v a , la h a -
b ían metido en la amplia berlina ocu-
pada ya por Ricardo, Pepe, Domingo 
y Brown. heridos los tres primeros y 
muerto el ú l t imo. 
Gnffart y Kraschini estaban en el 
pescante del carruaje; tan pronto co-
i ü o vieron el uniforme de los agentes 
de pol ic ía y oyeron los culatazos que 
daban los soldados en el suelo al des-
cansar las armas, Gritfart , convencido 
de que K a r d e l y los d e m á s escarpa-
r íau v a l i é n d o s e de cualquier espedien-
te, dijo á su compañero: 
— V á m o n o s . 
—¡Se nos vienen encima, dijo el ita-
liano; si, v á m o n o s . 
Orif lart a s e n t ó el lá t igo á. los c a b a -
llos, que salieron al galope; Le manera 
que en breve tiempo d e s a p a r e c i ó e l 
eairuiaje 
—Ál iora , adonde vamos? p r e g u n t ó 
Gril'fart, caaudo le parec ió que y a es-
taban en salvo. 
— V á m o n o s al monte, dijo F r a s c b i -
» i 
— Y Kardel? 
— D e s p u é s le escribiremos. 
—Pues vamos al monte. 
E l carruaje s a l i ó de Pan por el c a -
mino de Oloron, por dODiieiiteWa venir 
d ibert . 
zál ez, acciones é s t a s muy reñ idas que 
tuvieron lugar en las Vi l las por el mes 
de octubre del pasado año , se ha hecho 
acreedor una ve / mas al aplauso de la 
op in ión , á las felicitaciones do sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Y d e s p u é s de aplaudir al c a p i t á n 
Balbuena, á las fuerzas de Arapi les y 
Barbastro que fueron en su auxilio y 
al D r . F o s s á , m é d i c o del primero de 
aquellos batallones, que curó á los 
ve in t i t ré s heridos bajo el fuego enemi 
go; d e s p u é s de estos aplausos que con-
sidero de estricta just ic ia , he de hacer 
una o b s e r v a c i ó n para que los lectores 
vayan fijándose acerca de ¡a clase de 
enemigo que tenemos en frente, y he 
de hacerla en muy pocas l íneas : dos ó 
tres ó cuatro mil insurrectos, manda-
dos por Q u i n t í n Banderas y Perico 
Delgado, lian tenido durante 56 
horas cercado un tren, defendido só-
lo por sesenta hombres, escasos de mu-
niciones, y no han tenido un momento 
de arrojo para apoderarse de él y des 
t r u i r l o . . . 
* 
# • 
E n tren especial l l egó ayer á Arte-
mis;) el coronel íSr. Segara a c o m p a ñ a 
do de su ayudante el c a p i t á n de Art i -
l lería S r . Ibañez Marín. 
» • 
tJua chispa e léc tr ica c a u s ó la muerte 
ayer á un soldado en el fuerte número 
4 tic la C i é n a g a é hirió á cinco mas. 
O t r a chispa, en otro Tuerte, birló á 
diez levemente. 
« • 
E s digno de aplauso por la modestia 
con que e s tá redactado, el parte dado 
por el c a p i t á n Balbuena, jefe de la es 
colta del tren descarrillado y atacado 
por los insurrectos. 
"Primer B a t a l l ó n del Regimiento 
Infanter ía de A m é r i c a n ú m e r o 14,—4a 
C o m p a ñ í a . — E l d ía 1G, á las cinco y 
media de la m a ñ a n a , sal í de Paso Rea l 
con el tren hacia Artemisa, con objeto 
de reconocer ¡a v ía . A l llegar al ki ló-
metro 115 estallaron tres explosivos 
sucesivamente, sin causar m á s d a ñ o 
que el descarrilamiento de la máquina , 
una plancha y el blindado de cabeza. 
Detenido el tren se vió un cartucho 
explosivo debajo de un coche, cuya 
corriente e léc tr ica se cortó en el acto. 
E n el momento de reventar los ex-
plosivos una l ínea de insurrectos de 
infanter ía , paralela á la v ía y apoyada 
por otra de caba l l er ía , rompió un nu-
trido fuego contra el iren, que, con-
testado, les o b l i g u é á retirarse en la 
seguridad de haberles causado nume-
rosas bajas. Posesionado el enemigo 
de la manigua que distaba del tren 
cien metros, c o n t i n u ó el fuego con pe-
q u e ñ a s interrupciones hasta las dos 
de la tarde de hoy, que protegido por 
el b a t a l l ó n de Arapi les , y en virtud 
de orden verbal del Sr. Coronel Arjo 
na, me retiré incorporándome á su co 
lumna. 
"Con la escolta del tren v e n í a un 
cap i tán , un segundo teniente y 14 
guardias civiles del 17° Tercio, un sar-
gento de Bai lón, otro sargento y un 
cabo de la c o m p a ñ í a movilizada de 
Conso lac ión y un práct ico , que a r m é , 
del ba ta l lón de San Quin t ín ; todos 
ellos tomaron parte act iva en l a de-
fensa del tren. L a s bajas que por nues-
tra parte tenemos que lamentar son 
tres muertos y nueve heridos en la 
forma siguiente: dos muertos y siete 
heridos de A m é r i c a , un muerto y un 
herido de la G u a r d i a C i v i l y un herido 
movilizado de C o n s o l a c i ó n . A d e m á s , 
ha resultado herido el conductor don 
E s c o l á s t i c o López , cuyos buenos ser-
vicios en la cura de heridos s e ñ a l o 
á V . B . 
" l i é s t a m e participar á V . E . el va-
lor y buen espír i tu de la tropa, que 
sin comer en tres d í a s y constante pe 
na, ni uno só lo haya manifestado des-
aliento ni necesidad. —Artemisa 1 8 de 




U n a máquina blindada q u é sa l ió es-
ta m a ñ a n a á reconocer la via, fué des 




Con motivo del anterior descarrila-
miento no pudo lle^ai aquí el tren de 
la Habana á la horade costumbre, ha-
c i é n d e l o á las cinco de la tarde. 
* * 
Anoche p e r n o c t ó en C a ñ a s la colunq 
na del coronel Rotger, y en Ce iba de-
A g u a la del teniente coronel Pintos. 
E n efecto, íi otro d ía , á eso de las 
nueve de la m a ñ a n a se cruzaron los 
dos carruajes. 
L u c í a el sol en todo su esplendor re-
verberando en el camino. Los dos ca-
rruajes iban de prisa. E v a s e g u í a su-
mida en su s u e ñ o le tárg ico; R icardo , 
])udieudo moverse apenas por sus he-
ridas, contemplaba á l a j ó v e n , mudo 
de admirac ión; Gibert iba pensando en 
la s e ñ o r i t a de Merinval: Warlek muy 
callado, fumaba su pipa, recordando 
los d í a s tan famosos que h a b í a pasa-
do, cuando era segundo á bordo del 
Ha lcón, con su amigo Pierrebuff. 
Los cuatro iban preocupados cada 
uno con lo que le importaba, y por eso 
ninguno de ellos se a somó á la porte-
zuela cuando las dos si l las de posta 
se cruzaron á dos pasos de distancia. 
Gibert no se figuraba que E v a es-
tuviera tan inmediata. 
L o s bandidos tampoco se figuraban 
que Gibert, el hombre de los millones 
que tanto codiciaban, pasaba casi ro-
z á n d o s e con olios. 
A no ser as í , W a r l e k , que iba arma-
do de p i é s á cabeza desde que B e r t a 
le h a b í a hecho las advertencias que 
SBbemos, no hubiera dejado de decir 
que había 2fl/'«íTajií7io, y rayos y 
truenoú y hubiera habido entre las dos 
diligencias un magní f i co abordaje. 
A l llegar á Oloron, e scr ib ió E r a s -
chini á Karde l . 
"Querido patrón: 
" E s t á i s atrapado? e s t á i s libr'ít de 
todos modos, si no t e n é i s quehacer, os 
esperamos en Bayona eu el cargamen-
to (¿ue y a sabé i s . 
" F r a s c h i n i . " 
"Todo es tá a l corriente y no tane« 
mos aver ías: el tiempo es favorable: 
daos prisa; no fletaremos sino hasta 
que h a y á i s llegado. E s p í r i t u Santo." 
E s t a carta, escrita en cifras, y s in 
embargo en tan singular estilo, l l e g ó 
a manos de K a r d e l á otro d í a depues-
tii \sú el correo eu Oloróü, 
E l General en Jefe ha felicitado ai 
c a p i t á n Balbuena, o r d e n á n d o l e al pro-
pio tiempo que haga propuestas para 
recompensar á los que se distinguie-
ron en la defensa del tren. 
* « 
E l Coronel H e r n á n d e z de Velazco ha 
salido de C o n s o l a c i ó n en busca de las 
partidas que atacaron y detuvieron el 
tren en Bacunagua. 
E l Comandante de E . M. D . Manuel 
T o u r n é , restablecido y a de la fiebre 
amaril la, ha vuelto á encargarse de la 
Jefatura de E . M. de la D i v i s i ó n de la 
Trocha, quedando el señor Coloma c o -
mo segundo jefe. 
A y a l a . 
C E P E R O 
A pe t i c ión del juez, s e ñ o r V i i i aher -
mosa, se ha ordenado que sea trasla-
dado á Santa C l a r a el cabecilla insu-
rrecto don J o s é Cepero. 
E l c a ñ o n e r o ' ' L i n c e . " 
E l Comandante de este buque, se-
ñor Vi le la , participa haber llevado á 
cabo varios reconocimientos en los es-
teros de J u a n H e r n á n d e z , y que pro-
t e g i ó la entrada en el mismo de una go-
leta con electos para la columna del 
general O b r e g ó n . 
E l día 8 e n v i ó gente armada á tie-
r r a para hacer un reconocimiento y 
regresaron poco d e s p u é s con un gran 
caldero de sal, sin haber sido hostili-
zados por el enemigo, 
Los voluntarios del Quinto. 
S e g ú n nos dice nuestro Correspon-
sal S r . A y a l a , en la protecc ión del 
tren de Bacunagua se distinguieron 
notablemente veinticinco voluntarios 
del quinto B a t a l l ó n , que, al mando de 
su c a p i t á n D . Maximino Gonzá lez , es-
coltaron los materiales que fueron des-
de R i n c ó n , protegiendo d e s p u é s , du-
rante el fuego, á la Art i l l er ía . 
L o s C a t t m Hospita lar ios . 
E n c o n t r á n d o s e con licencia el I n s -
pector General facultativo y el Subins-
pector de los caballeros Hospitalarios 
doctores don Fernando de Plazaola y 
don Fortunato S á n c h e z Ossorio, ha s i -
do nombrado para ocupar interinamen 
te ambos cargos al doctor don Francis-
co G a r c í a P a d r ó n , quien girará una 
visita á las delegaciones de S a n t a c l a -
ra y Matanzas, en la primera semana. 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en Bilbao la señora da-
ña María C a s t a ñ o de Llanos , hennona 
de los respetables comerciantes de 
Cienfuegos 1). N i c o l á s . D. Patricio y 
D . J o s é C a s t a ñ o , á quienes con este 
motivo damos el m á s sentido p é s a m e . 
" • ; , ' • 
H a fallecido recientemente en la 
ciudad de Zaragoza d o ñ a María E s p i -
nosa, madre de la s e ñ o r a esposa del 
d i g n í s i m o general D. J o s é Olí ver, ac-
tual gobernador de la fortaleza de la 
Cabana . 
Rec iba tan distinguida familia nues-
tro m á s seniiao p é s a m e . 
Pava continuar los negocios y liquidar los 
créditos de la extinguida sociedad en co-
mandita, Izquierdo y Compañía, de esta 
plaza, se ha couslituído otra colectiva con 
la propia denominacióti, siendo gerentes 
don Ramón Izquierdo y Alonso^ don Anto-
nio Pérez y Pérez y don Ton^ás Alvarez y 
Cárdenas. 
TDisuelta lo sociedad Milián, Alonso y Cp., 
de esta, plaza, liquidará sus créditos su con-
tinuadora nuevamente constituida en co-
mandita y con la misma denominación, 
siendo gerentes de ésta don Dionisio Milián, 
don Matías Alonso y don Federico Casta-
ñeda, y comanditario don Santiago Milián. 
E l señor don Cipriano Traité ha dado 
participación on los negocios á que se viene 
dedicando, á su sobrino dou Eusebio Ortiz 
y Jorres, formando una sociedad colectiva 
que girará bajo la razón de Traite y So-
brino. 
E l jefe de los seis y milady la inter-
pretaron así: 
"Estamos todos en el mismo estado 
en que nos dejás te i s : nos dirijimos á 
un puerto de mar para podernos em-
barcar tác i lmente en caso de que haya 
peligro, y escapar del enemigo si nos 
persigue. Os esperamos en el nú in . G 
de l a calle del E s p í r i t u Santo." 
K a r d e l no p o d í a dejar de entender 
un lenguaje tan claro; as í es que dijo 
á milady: 
—Nos vamos: estad l i s ta dentro de 
una hora, 
— Y adonde salis ahora? 
— V o y á, arreglar un asuntito. 
— I d en hora buena. 
Y sin pensar en que K a r d e l le es-
c o n d í a algo, rnilady se v i s t ió al punto 
uu traj« de viaje. 
E n pocos momentos l l e g ó el bandido 
al aposento de D « l m o n a , que luchaba 
con la mu rte, y só lo alentaba porque 
t e n í a esperanzas de no haber matado 
h Mariana: milady fué la que le d ió 
él golpe de gracia á esta, y no á é l . 
T o d a v í a el dia anterior h a b í a s e de-
jado Delmona estafar dos millones, con 
la esperanza de que el astuto bandido 
c o n s e g u i r í á con sus ardides, y a l l a -
nando todos los tropiezos, devolverle, 
y a que no la e s t i m a c i ó n y el car iño de 
de la madre de Gibert , sí cuando me-
nos su c o m p a ñ í a . 
K a r d e l , que cuando se ofrec ía tra-
bajaba de buena por su propia cuenta 
y no por la de los socios, h a b í a guar-
dado silencio acerca de esta estafa; sin 
embargo, hab ía dicho á milady que 
Delmona estaba á la merced de ellos, 
pero que h a l l á n d o s e herido de grave-
dad, t e n í a fiebre y deliraba, con loque 
no era posible sacarle poco ni mucho, 
mientras no se al iviara. 
—Que se alivie primero, h a b í a di-
cho, y entonces con buenas artes se le 
s a c a r á un testamento en forma ó una 
escritura de doaació] i ; por N^aesto 
auca escribimo. 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s 
Desde el lunes 17, se venden los bo-
nos en los puntos siguientes: 
Zulueta 32, sa s t rer ía . 
" L a F í s i c a Moderna", t ienda de ro-
pa, Sa lua 7. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E l G r a n Oriente, Monte 406. 
L a Lucha, O ' R e i l l y 9. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o d e l R e a l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rdo. padre Gangoit i , nos h a remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 20 de agosto de 1896. 
10 a, m.—Bar . 705.57, viento S. flo-
jo, cielo cirroso, c. y es, convergentes 
al N E . , halo solar. 
Cablegramas recibidos en l a Cáma-
r a de Comercio, Industr ia y Navega-
c ión . 
Sani iagó de Cuba, agosto 20. 
7 m.—B. 30.09, calma en parte cu-
bierto. 
.Eamsden. 
Barbada, agosto 20. 
7 m.—B. 30.10, calma, despejado. 
Si . Thovias, agosto 20. 
7 ra.—B. .50.12, E . , en parte cubierto. 
Martinica, agosto 20. 
7 m,—B 763.00, N. , nebuloso. 
Telegramas recibidos en la A d m i -
n i s t rac ión General de Comunicacio-
nes, 
Matanzas, agosto 19. 
5 t . — B . 762.54, ISTVV., flojo, cielo ci-
rroso y en parte cubierto, mar l lana. 
Buhigas. 
Cien fuegos. agosto 13, 
3 t . — B , 30.01. ' w „ cubierto, l luv ia 
suave y continua, halo solar. 
19 7 m.—B. 30.0S, N N W . , en parte 
cubierto, es,, del N E . , ck., del E . 
P . Grus. 
Cárdenas, agosto 19, 
10 m.—B. 30.21, S W . , es., partes de 
cielo claro 8. 
20 10 m.—B. 30.27, S E . , es., partes 
de cielo claro G. 
Sdgua, agosto 19. 
9 m.—B. 702.00, E S E . , ck. , mar l la-
na. 
20 9 m — B - 764.11, S E , , ck., cielo 
cubierto. 
E L M A B I A H E S E E E A 
Para Puerto Rico y escalas salió ayer 
tarde el vapor correo de las Antillas, María 
Herrera, couduciendo carga y pasajeros. 
E L A H A X S A S 
Este vapor se liizo á la mar. ayer tarde, 
con rumbo á New Orleans. 
E L V I G I L A N C I A 
Conduciendo caiga y pasajeros, salió 
ayer para Veracruz el vapor americano 
Vigilancia. 
E L P A N A M A 
Con rumbo á New York salió ayer el va-
por español Panamá, llevando carga y pa-
sajeros. 
E L SAFA TOGA 
También salió pnra New York el vapor 
americano Sarnioga. 
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n o m b r a m i e n t o s 
E l Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, ha hecho ayer los siguientes nombra-
mientos de jueces municipales suplentes: 
Bejucal.—D. Cayetano Cangas. 
Pepe Antonio.—D. José Díaz. 
San Miguel del Padrón.—D. José Vel^a. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Ti ibunal Contencioso. 
Demanda establecida por D. Angel F e r -
nández contra una resolución de la Hacien-
da sobre cuota de contribución. Ponente; 
Sr. Agero.—Fiscal: Sr. López. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
¡Sala de lo Civi l . 
Incidente al intestado de doña Concep-
ción Lima y Díaz, promovido por el Licen-
ciado D. Cecilio García Morales en cobro 
de honorarios á D. José Somarribas. Po-
Milady hab ía respondido: 
—Pues hagamos que se alivie. 
L a op in ión de K a r d e l era que Del -
mona no se d e b í a al iviar. 
— ¿ P a r a q u é ha de sanar? d e c í a s e : 
y a la mitad de su ser e s t á en el sepul-
cro, y para allá v a él que vuela: eu 
cuanto le pesque el ú l t i m o centavo, le 
cuelgo, y le cuento á milady que él fué 
quien se ahorcó , desesperado al saber 
que Mariana h a b í a muerto. 
Siguiendo el hilo de su discurso, a-
gregaba K a r d e l : 
— L o que es milady va á chil lar, tan-
to m á s , cuanto que l legó á palpar las 
monedas; pero le diré que el e s p a ñ o l 
se fué al otro mundo sin dejar ni un 
peso para nosotros, y cuando chille 
m á s recio, le digo: "De esto que suce-
de vos t e n é i s la culpa con vuestras 
prisas: sino h u b i é r a i s matado á Maria-
na con tanta p r e c i p i t a c i ó n , Delmona 
estuviera vivo t o d a v í a , que era lo que 
importaba." 
Hablando así consigo mismo, l l egó 
K a r d e l á l a puerta del aposento de 
Delmona y l lamó. 
—Adentro, dijo Delmona con voz a-
pagada. 
E n t r ó K a r d e l al cuarto, con el as 
pecto reservado que c o n v e n í a . 
— ¿ Q u é hay? le p r e g u n t ó ^ l enfermo. 
— ¿ D o Mariana? 
— S í . 
— E s t á m á s a l iv iada que vos. 
—Me alegro iY mi negocio con 
ella? 
— C a m i n a bien; solo que se va á P a 
r ís con Gibert. 
Q u é significa ese viaje? 
e figuran que en P a r í s encontra-
r á n á E v a . 
— S i les h u b i é r a i s dicho lo que tene-
mos concertado objeto el espafiol, 
— S e echaba ^ perder todo, porque 
hubiera sido demostrar mucho empe-
ño: vale m á s que gasten unos d í a s en 
sus pesquisas. 
—Quizá , t e n g a l á l a z ó n . 
nente: Sr. Agero.—Letrado: Ldo. Maza.— 
Procurador: Sr. Villar.—Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretarlo, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS ORALBíí 
Sección 1' 
Contra Carlos D. Gómez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagós.—Fiscal; Sr. L a Torre. 
—Defensor: Ldo, Montoro.—Procurador: 
Sr. Valdés.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Alvarez, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pagés.- -Fiscal: Sr. L a Torre.—De-
fensor: Ldo. Fonts.—Procurador. Sr. Val-
dés Hurtado.—Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Elias Rojas, por estafa. Ponente: 
Sr. Maya.—Fiscal: Sr. L a Torre.—Defen-
sor: Ldo. Zayas.—Procurador: Sr. Mayor-
ga.—Juzgado, do Marianao. 
Secretarlo: Ldo. Odoardo. 
Sección 2'. 
Contra Quintín N. Sotolongo, por estafa. 
Ponente: Sr. Astudillo.—Fiscal: Sr. Roig.— 
Defensor: Ldo. Esnard.—Procurador: Sr, 
Sterliug.—Juzgado, del Pilar. 
Contra Juan G. Prado, por falsificación. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Roig.— 
Defensor: Ldo. Lancís.—Procurador: Señor 
Tejera.—Juzgado, de San Antonio, 
Secretario Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D B _ U H A B A N A . 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a falta de l luvias amenaza crear 
un verdadero conflicto en el puerto de 
Nuevitas , pues s e g ú n " E l Pueblo" de 
P u e r t o - P r í n c i p e , la escasez de agua 
en aquella p o b l a c i ó n es muy grande, 
a l extremo de haber tenido que pagar 
una peseta por cada garrafón de dicho 
l í q u i d o la casa consignataria del va-
por Humberto. 
E l F i s c a l de la Audiencia de Santa 
C l a r a , s e ñ o r don Egidio A b r i l , se en-
c u e n t r a muy mejorado de la enferme-
dad que hace d í a s lo retiene en cama. 
Afortunadamente es inmejorable la 
sa lud de la tropa en Sancti Sp ír i tus . 
H a s t a la fecha, el n ú m e r o de enfer-
mos existentes en el Hospital Mil itar 
es mucho menor que el del a ñ o pasado 
y mortalidad muy reducida. 
E n el pasado mes de julio só lo ocu-
rrieron en aquel establecimiento dos 
defunciones, una de ellas ocasionada 
por unn. enfermedad crónica . 
E n lo que v a de este mes, só lo ha 
habido que lamentar una. 
L a s fiestas en honor de la Patrona 
de Santa C l a r a , se han efectuado este 
a ñ o con notable lucimiento. 
D ice JEl Nacional, de Cienfuegos: 
" A l coronel s eñor Jaquetot, coman 
dante militar de l a plaza, se ha ofreci-
do el puesto de jefe de po l i c ía de la 
Habana , habiendo sido rechazada la 
oferta per el distinguido militar. 
Nos alegramos eu el alma, porque el 
coronel señor Jaquetot goza en Cien-
fuegos de generales s i m p a t í a s , y en 
honor de la verdad, Jaquetot, ha veni-
nido á ser d i g n í s i m o sustituto del co-
ronel Pareja ." 
Se encuentra gravemente enfermo en 
Cienfuegos el distinguido méd ico fran-
co -españo l , doe.tor *D. N ico lás de Ea lo . 
L a mayor parte de sus c o m p a ñ e r o s de 
aquella ciudad, lo atienden c a r i ñ o s a -
mente y auxil ian en su estado. 
E n Santa C l a r a son objeto de gene-
ra l aplauso las prodigiosas curas he-
chas por el reputado doctor Cornides, 
en la fiebre amaril la. 
Aunque no restablecido del todo, es-
tá muy mejorado y ha cedido La fiebre, 
nuestro respetable amigo el s e ñ o r 
Montero V i d a l , gobernador civil de la 
provincia de S a n t a c l a r a . 
D e Nueva Orleans ha t ra ído el va-
por americano Aransas, consignado al 
s e ñ o r Gobernador General , 2 caballos 
y 52 mulos. 
E l S r . D . Eafae l Serrano A l e m á n 
nos escribe desde Guanabacoa atenta 
c a r t a , r o g á n d o n o s hagamos constar 
que no es el Rafael Serrano, preso por 
hurto, de que se d ió noticia en la ed i -
c ión del d ía 5 de este mes. Queda 
complacido, con mucho gusto, nuestro 
apreciable comunicante. 
— P o r supuesto que sí A h o r a he 
s u b i d o á avisaros queme voy: tratad de 
aliviaros cuanto antes, ybuscadme en 
P a r í s , que de a q u í á un mes ó dos que 
l l e g u é i s al lá , las cosas m a r c h a r á n bien: 
escribidme á la calle de Tirechappe 
cuando p e n s é i s ir, d i c i é n d o m e en dón-
de y c u á n d o nos hemos de ver. 
— A s í lo haré sin falta. 
—Bueno: mucho cuidado, nada de 
imprudencia y luego nos veremos. 
K a r d e l se d e s p i d i ó de Delmona y se 
fué á encontrar á milady, que estaba, 
lo mismo que F r a n c i s c a , en traje ü e 
camino; quiere decir que las dos esta-
ban vestidas de hombre, dispuestas 
con s u disfraz, que las v o l v í a incono-
cibles, á ir basca los condues del 
mundo. 
Mi lady dió la ó r d e n de marcha, y 
como siempre le t e n í a n dispuesta una 
sil la de posta, los tres viajeros se p u -
sieron en camino a l momento y llega-
ron á Bayona en siete horas y media, 
como que pagaban cual si fueran prín-
cipes, no h a b i é n d o s e detenido m á s que 
lo muy necesario para relevar, en A r -
tis. Or ibes y Peynorade. 
E n Bayona no les c o s t ó trabaio en-
contrar á Frasch in i y sus amigos, 
K a r d e l se in formó de Ricardo, y v i ó 
que no p o d í a por sus heridas represen-
tar el odioso pape! que le h a b í a n s e ñ a 
lado en el rapto de E v a . 
U r g í a mucho determinar q u é se h a -
c ía con é s t a , porque llevaba cuarenta 
y ocho horas de dormir y podía des-
pertar cuando menos se pensara. 
—Dejadme obrar, dijo milady: me 
ha ocurrido una cosa. 
—Sepamos, dijo Karde l . 
— O i d : tcuemos pensado permanecer 
en F r a n c i a , y hemo? de permanecer; 
siendo asi , no podremos tener presa á 
E v a contra su voluntad, á no ser que 
la e n c e r r á r a m o s en a l g ú n calabozo ó 
en una cueva que sólo nosotros cono-
c i é i a m o s ; pero de ese modo no couse-
N O T A S T E A T R A L E S 
L a obra bufa E l Muerto Vivo, cuyo 
argumento e s t á tomado de una panto-
mima americana, fué escrita á nuestra 
presencia por el empresario de circos 
don Eduardo Orrín, el que luego se l a 
r e g a l ó para que la explotase al actor 
g e n é r i c o don Miguel Salas. A h o r a 
bien, ¿por q u é en los programas se 
atribuye al segundo lo que es del p r i -
meroT ¡Caneca! y L a Traviata perte-
necen á don J o s é Tamayo, y á Salas , 
Los Bufos de la Legua y otras. E s pre-
ciso dar al Cesar lo suyo y á cada uno 
el lugar que le corresponde. 
Los que d e s é e n contemplar un eró-
quis de la Habana antigua, hacerse 
una idea del bullicio que reinaba eu 
esta capital "el C de enero", d í a conce-
dido para solaz de l a raza negra, no 
tienen m á s que acudir á Ir i joa , hoy, 
viernes, donde se representa, á benefi-
cio del correcto joven don Inocento 
N ú ñ e z , el juguete Un D í a de Reyes en 
1860,-original del señor Guerrero. Ade-
m á s , se ofrece L a Mulata María , y hay 
m ú s i c a en los jardines por las famosas 
orquestas de Raimundo Valenzuela y 
Mariano M é n d e z . 
—No sé de q u é medio se vale Ino^ 
cente,—pero él á Ir i joa lo llena de 
gente 
Del s á b a d o al domingo p r ó x i m o sa 
ha l lará en la H a b a n a la C o m p a ñ í a de 
Zarzuela contratada en la P e n í n s u l a 
por el s eñor Navarro, con destino a l 
Teatro de Payret . Muy en breve, pues, 
se p u b l i c a r á el elenco y sabremos có-
mo se llaman las cuatro tiples qua 
figuran en la mencionada a g r u p a c i ó n 
art ís t ica , ¿ E s t a se e s t renará con una 
zarzuela seria ó con una zarzuela có-
mica? Pronto lo sabremos. 
L a E m p r e s a de Ir i joa ha puesto eu 
ensayo la zarzuela Los Hijos de la H a -
bana, en la que Blanquita V á z q u e z re-
g a l a r á nuestros o í d o s con la preciosa 
c a n c i ó n " A la L u n a " , que tanto ce le -
bran los enamorados románt i cos . 
Los teatros hoy, viernes: 
Albisu .—A las 8: L a Suegra Futura* 
— A las 9: L a Gran Rumba. Zapateo 
y guarachas. 
Lrijoa.—Beneficio de Inocente N ú -
ñez , M ú s i c a en los Jardines . L a Mula-
ta María. Un L í a de Reyes en 18G0. E s -
cenas de canto y rumbas.—A las 7.J. 
Alhambra .—A las 8: Estreno de la 
moraleja ¡ V i c t o r i a ! Bai le .— A las 9: 
Máquinas P a r a Volar. Ba i l e .—Alas 10: 
Inocentadas. Bai le . 
G A C E T I L L A 
C u l t o s r e l i g i o s o s . — S e g ú n el a-
nuncio que se inserta eu el sitio de 
costumbre, el domingo Tó se l l evará á 
cabo en la Igles ia Parroquial de Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe, la tiesta de-
dicada á la S a n t í s i m a Virgen del Car-
men, con misa de coumuión á las 7.̂  
de la m a ñ a n a , y solemne á las 9 , á la 
que d e b e r á asistir el limo, y l ievdmo. 
Sr . Obispo Diocesano, c a n t á n d o s e á 
grandes voces y orquesta la tamosa 
Misa de D . Lu i s Bórdese , dirigida por 
el Maestro S i . Pacheco y la gran Avo 
María de L u r i , a cargo de! b a r í t o n o 
Sr. Bravo. 
A su debido tiempo y por primera 
vez en esta Is la , o c u p a r á la C á t e d r a 
del Esp ír i tu Santo el orador sagrado 
Pbro. D, J u l i á n D í a z Valdepares. P o r 
ú l t imo , se. advierte que habrá la v í s -
pera fiesta á las 7A de la tarde, can-
t á n d o s e la salve de Mercadante. E l 
P á r r o c o S r . Bodrigo Cuervo y la C a -
marera, S r a . . lul ia V . de l í n í r a l g o in-
vitan á los fieles, á fiu de que den es-
plendor á los cultos con su presen-
cia. 
N o t á d e s o c i e d a p . — Leemos en 
J.a Kpova de Madrid: 
' •Ha sido pedida al conde de Macu-
rijes ia mano do su hermana la bel l í s i -
ma Srta , D" Mercedes de Montalvo, 
para el conde Gilberto de Hohenwart 
Gerlachsteiu, consejero de la E m b a -
jada de A u s t r i a - H u u g r i a en Ma-
drid ." 
l isa encantadora señor i ta , que tras 
largos a ñ o s de ausencia v i s i t ó la H a -
bana hace algunos meses y tan bue-
na acogida tuvo en los c í rcu los sociales, 
por su bien cultivada inteligencia y 
su d i s t i n c i ó n , es hija de la inolvida-
ble habanera Kxeina. Sra . Da Merce-
des Manti l la de Montalvo. 
M á s p e r i ó d i c o s . — Acabamos de 
hojear el n ú m e r o 1 9 de E l Eco de la P a -
guiriamos que accediera á loque que -
remos. 
—No tiene duda, dijo Karde l . 
— M a l negocio, dijo Griffart . 
—Pues q u é hacemos? 
—Esto : lo primero, que se vaya R i -
cardo á curar á cualquier parte, por-
que si le ve E v a , de seguro se a larma 
y todo se echa á perder. Cuando e s t é 
y a bueno y sano, como que hemos de 
escribirnos, le diremos adonde ha de 
venir á juntarse con nosotros, y le en-
tregaremos lo que tanto apetece . . . 
—Pero mientras. dijo Karde l : R i -
cardo de aquí á tres uieses t o d a v í a es 
tá eufermo. 
—Mientras, in s ta laré i s á E v a eu 
este aposento, c u s t o d i á n d o l a á todas-
horas, y soltando palabrotas que le 
indiquen q u é clase de moralidad es la 
vuestra: á ella le ha de dar miedo y se 
a s o m a r á á este b a l c ó n , y a sea para 
pedir auxilio á un t r a n s e ú n t e , ó y a 
para dar voces. E l b a l c ó n cae á un 
iardincito que tiene su buena cerca y 
que depende de esta casa; como la ca-
sa la h a b é i s alquilado toda, no hay 
que temer por esta parte. 
— E u efecto: y qué más? 
Milady c o n t e s t ó : 
— Y o voy á arrendar á cualquier 
precio la casa que queda enfrente de 
é s t a , al otro lado del j a r d í n . E u cuan-
to e s té yo al l í , me asomo á mi b a l c ó n . . 
— H a s t a que la señor i ta de Merinval 
se asome al suyo. 
— E s o es, y entonce*. . -
— E l l a os ve. 
— Y yo la veo á ella, como por ca-
sual idad. 
— L a rauchacha os hace s e ñ a s . . . 
— Y yo se las correspondo. . . 
— Y eu una noche obscura, como 
que os pican la curiosidad esas s e ñ a s , 
bajá i s á nuestro jardín como quien 
quiero averiguar lo que hay. 
— E s o es, y me royo á la presa. 
— \ ven í s á ser para ella uu á n g e l 
l ibertador. 
O S A R I O D E L A I V I A R I N A , ~ t o 2 1 de i 8 9 e . 
iría, e l í ( í ^e l 'a ( ¡ « u t a de log F e n oca-
ir¡t(.s y eJ 23 da /.'/ Evo Mouioñéli, tü: 
4 I 0 S cou u.iiteiialfs propios de su ín-
Por conducto do. 1). Juan duly, |&< 
yo ;;(•, hemos lociltido ol uunu io 4^7 
iic L« ( i-'iita Mo la, ni (pie .uoaip.i-
íiau boja de patrones y dibujos, y un 
pliego de hv uovd.k "Los Indianos." 
el texto trac preciosos modelos, 
tales como T r a j e pata paseo; II ti les 
naf« t\ sei vicio de lunchs y velVescos^ 
La/os de novedad; Esclavinas de F i -
clió; y cinco primorosos Trajes de 
niiias. : •, 
Pondremos p'^do linal á esta gace-
tilla, dando cueuía antes de /•// FUfaro 
del domingo último, cuyo p e r i ó d i c o 
nos lia deleitado con el articulo de 
]\lontoro sobre las obras escogidas de 
Vciitma de la Vega, los rasgos Uumo-
iKsluos de Escobar, lo» inspirados ver-
sos de M. S. Carbailo, la crónica del 
eolorisLa Fontanilla y los retratos de 
' la bella Si a. Carlota líolaños y de, la 
espiritual señorita Evangelina de Cár-
denas. 
Asimismo inserta la revista ilustra-
da do riebardo un grupo cou los re-
1 ratos de los Fiscales Municipales en 
e! bienio 00 h ÍKS; tres retratos del fa-
moso Conde Tolstoi; vistas del teatro 
- de la guerra; retratos de generales 
que en la misma se han aistiuguido; 
el médico Cornides, el tenor eómico 
L'ovira; el gobernador del Uanco se-
lior Ciodínez etc. E l Fíyaro procura 
merecer la decidida protección que le 
dispensan las personas cultas. 
T A U L V 1 0 1 1 1 . A I N K . — L o s poolas de-
cadentes y sus admiradores (I¡) sabrán 
cou gusto que. su jete indiscutible, 
aunque 110 indiscutido, lia dejado, al 
morir, algunas obras inéditas. lie aquí 
la lista de esos manuscritos póstumos 
de l*aul Verlaine: 
El Libro pÓBtufnO) poesías [niblica-
lias únieamente en la Rcnic pari.sicnue 
( 1 1 0 inéditas, pero pot;o couocidas). 
Luis A ' V I L drama en verso, 611 tres 
netos, de los cuales sólo hay dos con-
cluidos. 
Viajes por varios pafács (Uohinda, 
Bélgica ó Inghiterra.) 
E l Libro de crítico, colección de bio-
gmlias y estudios. En lie esas hiogra-
íliia li;;nr:i la dclpropa) V. r b l í i í é , cs-
crila por sí mismo, y varios artículos 
literarios. 
ü o es gran cosa, y quizás es dema-
siado 
O t h a q u e j a . — Dice así: "Señor 
Gacetillero: Hace días prohijó usted 
una queja (por Cierto cou sobrada jus -
ticia) referente á la turba do chiquillos 
mal criados y peor educados que son 
la sombra de cuantos vecinos pacíücos 
y honrados viven en Regla. E s mi 
ánimo ahora, señor Gacetillero, supli-
car á usted llame la atención del señor 
Porrúa sobre los desmanes y desver-
güenzas de estos niños desgracia-
dos, que no reconocen más ley que la 
ofensa y provocación g r a t u í t a 8 ; lo mis-
mo al anciano (pie á hi dama, sin que 
hasta boy y no obstante Jas disposi-
€i< n í s gubernativas, nadie' haya trata-
do de poner coto á tanta insoleucia. 
Y á . la . verdad, señor Gacetillero, 
causa inmensa pena ver que «upueblo, 
cjuiprn-sio en su mayoría por g©nte la-
boriosa, tiíabapadora y trauqnila, se 
vea dtíshourado por estos pequeños 
vándalosj más dignos de ocupar un 
puesto de aprendizaje en el Asilo de 
San José que de estar ofendiemlo y 
lastimando la moral pública. 
Kogames al señor Cagigas, ó al se-
ñor Vázquez, ó al seíior Alcalde de 
barrio, ó al brigada municipal, ó á 
quien pueda y quiera, un paseo por 
Buena-Vista, entre I h s de Real y San-
taua, seguros de que entonces las me-
didas necesarias y que todo ciudadano 
bonrado tiene derecho á pedir, no se 
harían esperar. Gracias anticipadas, 
señor Gacetillero.—Un suscriptor" 
V a c u n a . — Hoy, viernes, se ad-
ininistra en la Sacristía de Jesús 
María, de 9 á 10. 
En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
V a l k h c i a . — L a Batalla de las Flo-
res: 
Da el cañón la sefial, y de j.irdines 
los espacios cuplémlidos se esmaltau; 
al cielo ascieoden 7 luillando aaltau 
curvas de dalias y arcos de y.umiati. 
Vebículos, mouturasy cojines 
ola« do Sores >iu cesar asaltan, 
y en las tribunas liemblan y resaltan 
uubes de entremezclados colorines. 
Toman parte en la lucha cien verjeles, 
y pre»ide la lid coro de diosas, 
y por la liza van ciegos tropeles. 
Y llenan con sus salvas capriebosas, 
enda sitio del cuadro, rail claveles: 
cada punto del aire, cien mil rosas. 
i * * 
L a bandera e« el iris: los soldados 
ton las fiores de todos los jardines; 
oiostrando su alquicel van los jazmines 
cutre escuadrones rojos y morados. 
Embrazan los geranios exaltados 
sus rodelas de fuertes colorines, 
y lúeb.ui como heroicos paladines 
les elavelcs de tonos irisados. 
l i i vuelto el aire en polvareda de oro, 
estalla en salvas el cafión sonoro, 
y arcos de rosas vierte la metralla. 
Y están, como en su concha los amores, 
presidiendo l.u reinas de las florea 
la vira confusión de la batalla. 
Salvador Rueda. 
E l p r o y e l c o n t r a . — S o había de 
cierta conocida tiple, entre un admira-
dor entusiasta y un enemigo mortal 
gti yo. 
—Tiene un capital en la gargauta— 
dice el primero. 
Y añade el segundo: 
—Pero debe ser en moueda falsa, á 
juzgar por el sonido. 
C l l O x M C A R E L I G I O S A 
DIA 21 DB AGOSTO. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santa Juaua Francisca Freniiot. viuda, fundadora 
de [a Orden de la Visitación, y «anta Basa y sus tres 
hijo? mAitiieí. 
Sima Juana Francisca Fromiot. Esta gloriosa 
Sati'.a. decoroso ornamento del orden de la Visita-
ción, «na de las más célebres beroinas del Cristia-
nitnio, ilurtíísíltía por su uacimieiito, pero mucho 
más por ms berókas viiludes, nu-ió en Dijóo, capi-
thl del JncaJo de Borgofia, en el dia 23 de enero de 
1572. Nació al mando cou las más belliu disposicio-
nes para la vittiid, deflinada por la divina providen-
cia para venladcvo taodelo ae una señora cristia-
na. Prevínola el Señor desde la cuna cou las más 
dulces bendiciones. 
Estuvo casada con el barón Cristóbal de Chantal. 
muy conocido por su calilteada nobleza, por su r i -
ouez.i. por su valor, y sobre todo por la uinfoimidad 
(ic costmnbrM. y como los esposos estaban penetra-
dos de unos misinos senttiii'e'Uos, lieudo tan igual 
el matrimonio, no piulo.nu-nos de ser feliz. 
Quedó viuda Juana Francisca .i los veinte y ocho 
arios, y rpsolviéudo.-í! A no recibir A otro esposo que 
í .Ii .'•¡ii iitlo, se portó en este estado cou la misma 
^Miilicacióu y admirable ueiup^o que en el de virgen 
y rasad 1 Todas titas virtudes que exijrc el Apóstol 
m la* nudas crisüanaí brillaron en ella -n el más 
Nnestra Santa fue la fundadora de las religiosas de 
li< \ isitai iüu de Santa .María. 
L a preciosa muerte de Juana Francisca fui un 
viernes l;{ de diciembre del aüo 101 i. quedando su 
roRho tan apacible y sereno, como sí eetuviese eu ou 
dulce y apacible sueño. 
F I E S T A S E L SABADO 
Mijassoleranee. E n la Catedral la de Tercia á las 
o, y en U< «lemas iglcsi&a l u de oostombra. 
Corle de Muría—Dii 21 —CorrespoEde visitar i 
^uestla befwrá de Guadalupe en la Salud, 
7 
MoTiiieoto del Rasíro 38 paao Míor 
Rtses btnejlciudat. Kilot. Preeioi. 
Toros y novillos. 
Bacyea y vacas .. 
Ternera» y novil? 
20f)) 
07 í 
i1 ai.. 70 5 
16338 
de 20 á 21cU. k, 
de 1G á 18 cta. k, 
[áo2i á 26cu. k. 
943 Sobrante 158 




Mant? 36 á 40 oto. k 
Carne 36 á 40 mo 
334 
h'> Cameros, 48 fiobrantes: Cerdos, 
HabaLu lüde Agosto de 1896.—Sl AdmluUtrador 
Suillermn dt Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a lD le . 
SJMíVKlO TEIJ'GIIAFICO 
D X I . 
D i a r i o l a M a r i n a , 
AI. DiaRUS) D E LA MARINA, 
H A B A N A . 
NOTICIAS COME11CIALE8. 
JSueva Tork. Afjosto í í> . 
a / í t s oi de la tarde. 
Onzas española*, si $1.5.75. 
Centenes, á $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 d/r., de 6 a 
üi por ciento. 
Cambios sobre Londres. (10 d2T., banqueros, 
Idem sobre Parts, 60 ájr. , banqnere*, £ 5 
fraucos 2 0 i . 
ídem sobre Uamburgo, 60 dír.j banqueroé, 
á O ó l . 
Bonos registrados de los Estados•Unidw, 4 
por ciento, á ei-cnp<Ju, ílnsie. 
Cenli tlugas, n. 10, pol. 06, costo j fletej & 
M , 
Kegnlar <í buen retino, en plaza, :í ftt 
Azílcar de miel, en plaza, de 25 ¡í 21. 
E l mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Kantecadel Oeste, en tercerolas, á $0 .50 
nominal. 
Marina patent ninnesota, ftrme. & 91 .20 
Londres, Ayusto IÍK 
Azticar de remolacha, á 9/8i. 
A zdcar centrífuga, pol. 96, firme, á 13 |6 . 
Idem recular refino, ¡í l l^S , 
Consolidados, á 1031, cx-interé^. 
Uescuento, Banco Inglaterra, 2i por lOO. 
Cuatro por 1Ü0 español, á 6f»í, ex-íntarés. 
I ' ar í s , Agosto /í>. 
ReutaS por 100. ü 102 francos 77i cts. ex 
ínteres. 
{Qutdoprohibida la reproducción de 
los telegramas que. anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley da Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L . 
C O L E G U O D E C O H K E D O R B B . 
C a m b i e s . 
ESPAÑA . . . . j l l á l l i p S D á S d n 
I K Q I j A T E K R A . 
F K A N C I A . 
20i é202 p .SP, , oro 
ispaHol o francés 
á 60 diT. 
6j p>j P., oro 
I ó francés 
C 6i á J i 
i < espafiol 
i 6 3 div. 





« 6 á 5i o. g P - oro 
• < español, ó fraucéa, 
i á3diT. 
. < eípañol 
i áídlT. 
D E S C U E N T O MERCAN-1 
AZüCAKES FOBOADOS. 
Blanco, trenes, de Deroanej 
Rilliens, balo á regular.... 
Idem,idem,idem, ídem, bue-
no k superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á renl&r. 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idsm, bueno á enperior, né-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
id, •uperio ru? 17 á 18, ¡d . . 
Idem florete n. 19á 20. id. . . 
CENTBIFÜOA8 d e q u a b a p o . 
Polarización 96.—Saco»; JNominal. 
Boooyea. No hay. 
A Z U C A R D B U I E U 
Polarlxuclón 88—Nominal. 
A ZU C A R MASCABADO. 
Comfin á regular refino.—No bar, 
B e ñ o r e e C o r r e d o r e s do semft&A. 
D E CAMBIOS—D.Baltasar Gclabert. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali 
Es copia.—Hacana 20 úe Acostó de 1896—BlSín-
dico Presidente interino. Jacobo Petendu. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el d ia 10 de Agosto de 1895 
FONDOS P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 interoa j 
uno de amortización a-
nual 
Idem, id, 7 2 id. 
Idem de annalidadea.... 
Billetes hipotecarioa lol 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba .« 
Idem del Tesoro de Poer-
Rico .w 
Obligaciones nipoteca-
riaa del Ezcmo. Ayna-
miento de la Habana. 
1? emisión.. . 
Idem. Idem 2? emisión.. 





17 á 18 pS D.oro . . . . . . 
• • « • • • . . . • • « . • . • • • Msa.a 
21 á2l d 8 D, oro . . . . . . 
6G ¿ 57 p g D. oro 
B»DCoEspaGoi déla Isla 
de C u b a . . . . . .* 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarües Unidos de la 
Habana y AJmacenee 
de Reela 
Banco Agncoia . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S n r . . . . 
Compaiíia de Almacenos 
deHacendsdos........ 
Compafifa de Almacenet 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compacta de Alambrado 
de Gas hisnauo Ame-
ricana C'cnsolldado.... 
Comoatlta Cubana, de A-
lumbrado ae O&s . . . . . . 
Nueva Compafiia de O m 
de U H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
dr Matanzas á S&banl 
lia 
Conpa&la de Caminos ae 
P erro de Cardenu i 
4(J á 5a pg DI ore „ „ „ 
72 4 73 p §3 D. oro „ . . . , 
• . . • . . . . . • a . . . . . . . « i i . . . 
• • • • • • . . . • . • • • . . . a . . . . . . 
• . . • . . . • . • • • . . . . . a . . . . . . 
•BBa.aaaa.aMaaM. aaaa.a 
.M.a.a«a..Ma.«.a aaaaaa 
91 Í 9 2 p , g D. oro 
aaa...a.aaaa.a..aa . . . . . . 
a..a....a.aa..aaaa aiaaaa 
59 169 p.g D oro •aa . . . 
51 i >5 p.S D. ero 
Compafiía ¿e Caminos de 
Hierro de Cientnegosá 
Villa. . 
CempaHia de Caminos ae 
Hierro de Caibariéa á 
Bancü -Spritus 
wODipífilade Caminos da 
Hierro ae Sagaa U 
Uranae , 
Compauís del Fenocarru 
uroano. . . . » 
ferro carril del Cobre.. . . «-rrocarril de Cuba. , . . . , 
Idem deCaantanamo..,. 
dem d« San Cayetano a 
Vifiales 
Befineria de Caraenaa... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuera Nueva Com-
pefiia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nuera h'&bnoa 
de E ; c l o . . . . . . . 
74 i 1Z p.S D. aro 
63 i f 1 p.g D ora laa.a. 
65 i 66 p.g D. 010 Maaa. 
38 139 p.3 D. oro 
mmmmmmnmmmmmwmmémé 
82 a &3 D S D. oro 
aaaapa 
x.aaa 
l l i l l p . S D' Oro asan* 
M M 4 86 f.% D* oro 
O B L I O A C I O N K B . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfue^osy 
Villaclara l í emisión 
al 3 p S . . . . . 
Idem, idem, de 2? id. al 
7 per 100 
Bcnos hipotecarios de la 
Compa&ia de QasHLsD. 
*a*«t. Consolidada.... ^2 4 73 9.% D. oro 
aaaa.aaaaa.aaaaa.a 
aaaaaa.asa a. aaa aaa 
aaaaaa 
•aaaaa 
N O T I C I A S D E V M i O R E S a 
P L A T A \ Abrió de 87 á 87i 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87 íi 87i 
Comps: Vends 
FOin>OB P U B L I C O S . 
Oblip. Ayuntamiento 1? hipoteo» 
Obligaciones Hipotecarlas doi 
Excmo. A juntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de 1» Isla 
A« Ov.h*~mm*m»mmmm*mmmm»a*mmm 
A C C I O N E S . 
Banco E s afiolde lalsiade Cuba 
Banco-Agrícola... 
Banco del Comercio, Ferrocam 
Ies Unidos de la Habana y Al 
mácenos deiiecla • . « . 
CompaRia de Camlnoo de Hierro 
deC&rdánas y J á c a r o . . . . . . . . 
CompaSla Unida de ios Ferroca-
rriles deCaibanén 
CompaCía de Caminos de Hierra 
de Matanzas 4 Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuezosá Villaclara 
Comnafiía del Ferrocarrllürbana 
Como, del £ errocami del Uosta. 
Comp. Cabana de Alumoradotías 
BonosHiootacarioadala Campa-
fila de Uaa ConuCiiaads.,..,. 
Compañía de Gas Hispano Amf-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertldoí 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azticardo Cárdena* 
Compañía de Almacenes de H v 
condados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariaa d* 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Sant» 
Catalina 
Bed Telefónica de abana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba.. 
Compañía de Lonja de Víveres.., 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarri] de San Cayetano á 
Vitales.—Acciones 
Obllsacionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana 20 de 
Valor. 
73 
F . S 
75i 
411 á é i 









































Agosto de 18í>6. 
Í00 
co 
Comandancia C-eneral de M a r i n a 
del Apostadero de Ja -Habana y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . . 
E S T A D O M A T O i l . 
Negociado—Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Sin resultado el concurso celebrado hoy para las 
obras de máquina y caldera del avNo torpedero F I -
L I P I N A S , acordó lu Junta Económico del Aposta-
dero en sesión de la propia fecha repetirla bajo las 
mismas comlieiones, cuyo acto queda señalado para 
el dia 31 del actual, hora de la una de la tarde en 
que estará constituida la expresada Corporación pa-
ra atender las proposiciones que se presenten ajus-
tadas al modelo que se publicó en la Gaceta y "Dia-
rio de la Harina» de 9 del corriente; en la inteligen-
cia de que los pliegos de condiciones se hallan de 
manifiesto eu las oticinas de este Estado Mayor to-
dos los dias hábiles de once de la mañana á tres de 
la tarde. 
Habana 19 de Agosto de 189S.—Cayetano Tejera. 
G O B I E E N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAÍSA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l reemplazo de 1884 de lu zona do Reclutamiento 
de Gerona n. 24 Sebastián FerrerVila, se presenta-
ra cu este Gobierno Agilitar de 3 á 4 de la tarde en 
dia hábil para entregarle un documento que le inte-
resa, troyecdo dos personas de responsabilidad que 
lo ictentiüqnc. 
Habana 11 de Agosto de 1895.—De O, de 8. E . , E , 
Comandante Secretario, Justiniano García Delgadp 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A J ? 0 £ 2 S D S T K A V E S I A 
BS E S P E R A N . 
Act. SI lucatfc. Veracrux t bínalas. 
— 23 Ciudad de Cádiz y Cádiz: y ..scaias 
'¿i M, L . Vllaverde: Jfto tuco r eso, 
_ 23 Séneca New Yorlt. 
, . 25 Ciudad Condal: JMew York. 
. , 25 Cavo Alono: Londres y Amberoj. 
— 26 Orísaba Nuera York 
— 26 Citv of Washintcn Veracnis » esoalaa. 
i.. 28 Serorauca: Veracms. 
— 28 Mf xico: Veracruz. 
. . 29 Habana: Colón y eso. 
. . 30 Yucatán: «nova Voik 
Sbrc. 1 Bolina: Humburtra v ese. 
3 Visrilaucia: fteaORUL 
4 Panamá: New York. 
„ 4 Maurilcño: L'verpool y eso 
„ 4 Leonora: LiTerpc-oiy esc. 
4 Séneca: v lacro i , oso, 
m 6 Saratoea: Nne/a Ycrc 
24 María Berrera: de Puerto Bico r eseaiM. 
S A L D B A N . 
Agto. 22 Yucatán Nueva xors. 
. . 2-1 Kéneca* Veracruz. sic. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
. . 27 ürizaba- Veracruzv esc. 
27 Citv of Washintrton: New York. 
27 Ciudad Condal: Veracmz y eso. 
. . 29 Heenranca New York. 
— 30 Habana Ne-* York. 
„ 31 Ynxunri: Tamnico. 
81 M.L. Villaverrlc: Kar.tisro de Cnbs y ese, 
Sbre. 4 Vürilancia: Nuera York. 
. . 4 laoatan Veracruzv jecalae 
5 Mneca. Hueva YorH. 






88 E S P E S A N . 
23 M, L . Vmaverae: de S. de Cuba y eso. 
23 Purísima Concepción: en Maianano. proce-
eedente de CuSa. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueitcs. 
23 t̂ oeme de Herrera, de bagua y Caibarién. 
2G Argonauta en Batabar.o, proccüeuie de Cu-
ba v esc 
30 Josefita en Batabanó, para denruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiairo de Cuba. 
2 Antinógenes Meuéndsz. en Batabanó, pro-
ceden tp. de Cuba v escalas. 
4 Juila, deNuevitaa. f'ueno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Barucoa.Guantánnme y Cuba 
9 Mortera: ae Buevitao, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo S b o . de Cuba 7 P. Rico. 
14 Mana Herrera: de Sgo, de Coba, Pto, Rico 
\ escalas. 
S A L D R A N . 
23 Argocanta: ae Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
25 Moriera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo v Santiaeo de 
Cuba. 
25 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimaa, Arro-
vos v L a F6. 
Purísima Concepción: do Uatabano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v .Santiago de Cuba. 
26 Argonauta: de Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
31 M. L . Villaverde: nara Spo. de Cuba yeso. 
5 S {Juan, pora Nucvi'/is, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. O-oantánamo v Cuba 
10'Wilia, para Nueritas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo j Cuba. 
P U E R T O S E _ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
De Liverpool y escalas, en 28 días; vap. e$p. Galle-
go, cap, Olauo, trip. 22, ton. 1515. con carga ge-
neral á C. Blanch y Cp. 
Dia 20: 
Tampico, en 3 días, vap. sm. Saratoga, «spitin 
iJook, trip. 63, ton. 1973, con carga general á C. 
Blanch y Cp. 
Nueva Yoik. su 4 días, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me lutojb, trip. 7o, ton. 293-4̂  con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, en 5 dias, tap. am. Aransas, ca-
piián Hopner, trip. 33, ton. 678, con carga gene-
ral á Galbán y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Para Puerto Rioo y encalas, vap. esp, María Herre-
ra, cap. Ventura, 
Nueva York, vap. mp, Panamá, cap. Casqaero. 
iNueva Oneans, vap, am, Aransas, cap, Hopner. 
Veracruzz y escalas, vap, am. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh. 
Nueva l'ork, vap. am. Saratoga, cap. Back-
Movicaiento de p a s a j e r a * . 
E N T R A R O N . 
De T A M P I C O en el vap. am. Saratoga: 
Srcs. Angela Fernández—Rosario Trelles—Ade-
más 14 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Vigilancia 
Sres, Dolores G. üuiio—Kaí^el \Vt¡$—Francisco 
Pérez—María Braur—Agustín Conde—Narciso Ca-
rranza—Además 16 do tránsito 
4 S A L I E R O N 
Para &AYO HUEbO J TA.MPA en el vapor am, 
ricauo Mascotte, 
Sres, Angela Pérez—Peregrino García y 2 m á s -
Cirilo PouMe—-Martin Diviüo—:—Manuel Lozano— 
Luz C. Oaitell.iuo—Gi Reyes—Francisco L . del Va-
lle— E. Fernández—José M, López—Victoria Tomás 
— Concépcióu Martinez—Julia Santos Gregorio 
jSotolougo—Eamón Molina—Juan Piro—Arturo Va^ 
lenzuela. 
B u q u e s c o n regis tro abierto. 
Para Nueira York, vap. aui, Saratoga. cap, Buch 
por .Hidalgo y Cp, 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrén, 
cap. Ventura, por Sobricos de Herrera. 
Nueva Oneans, vao. am. Alausas, cap. Hop-
ner, por Ualbáu y Cp. . 
B u q u e s que s e b.an d e s p a c b a d e . 
Para Veracruz y escalas, vap, am. Vigilancia, capí 
táu Me Intosh, por Hidalgo y Cp. con 2,1*01) ca-
jillas cigarro» y efectos. 
Filadeitia, gol. am. Willian H. Swan, cap, Co-
llins, porel Capitán, con 2.0IK) cajillas cigarros 
y efectos. 
B u q u e s quo h a n abierto reg is tro 
Para Cay9 Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap, 
Rowsé, por G, Lawton Cbüds y Cp, 
Nueva Ynrk, vnp. am. Yucatán, cap, Reynolds 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l dia de 1 9 
Agosto . 
Tabacos torcidos 
Caietillas. c i jarros . . . . . . . . . . 






E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e » 
despachados . 
C&ietlllas. cisarros 2.000 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
VAPORES COBREOS 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A N T O N I O l O m Y C O M P s 
L I R É A D E N U E V A Y O R K . 
ea c K & b b a c i ó Q con \9s vi&]&¡i I s r o p » , 
Veracrt iz y Centro A m é r i c a 
Be h a r á n t re s m e n s u a l e s , s e i l e a d o 
l e s v a p o r e s de este puerto los d^as 
l O . 2 0 y 3 0 . 7 del de N e w T o r k l e s 
d ias l O . 2 0 y 3 0 de c a d a saos 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
éÁLIDA. LLHOADA-
De la Habana el di» 61-
tlmo de cada mes. 
. . Nnevitas el 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
mm P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
m K a y a e ü e s . . . . . . . . S 
A Nnevitas e l . . . . . . . ! 
Gibara,, 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
„ 7ntr,~¿i:et . . . . . . . 
„ Füatlú-l'Aco..,,,, 
SAI-IDA. L L B Q A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez.. . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Pnerto-Príníipe.. 19 
m Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
A Mayagiies el H 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 6 
. . Santiago de Cuba. 19 
M Gibara , 20 
M Nuevitas 21 
— H & b a n a . . . . . . . . . . 23 
K O T A . S . 
En sn viajo de Ida recfMrá en-Puerto-Kico lo» ¿lai 
Bl de cada mes, lu errga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que salo do Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
Jtin ou viaje de regreso, entregará el correo ace sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carara 1 uasaioros «uo oou-
duzca precedente de loe nnerto» del mar Caiibe t en 
el Pvclflflo oara C p ir ¡i rcelona-
ü.i u epoc» de i/oarsnctua, o ea decae . de K a ^ 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña, ñero pasajeros tdio 
para los últimos puerto»,—J/, Ca'eo y Oovw 
H . Calvo r Como.. Oficios udmor.-M. 
LIMA 01 LA HABANA A COLOi 
En combinación con los vapores de Nueva-Yorlty 
con la Compaliia del Perrccarril de Panamft y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Facífloo. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia-o 6 
. . Santiago de Cnb». 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 13 
. , Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena • 18 
. . Colon 30 
L L K G A D A S 
A Santiaeo de Cuba al 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.......p 17 
. . Colín 19 
. . Santiago de Cuba. 36 
. Habana » 
Llamamos la atención de los seiiores pasajeros há-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rítnmen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
•'Los pasajero» deberán escribir sobre todos los 
güitos de sn equiptije, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras r con la maror claridad M 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje qne no lleve clara-
nieule estampado el nombre J apellido de su ¿ueílo 
asi como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldia 4. 
NOTA.—Esta Comuania Üena abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todaa las de 
ta&t, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen *n invasorst. 
i s s m - i * 
A v i s o á l o s c a r d a d o r a s . 
Estu Compañía no responde del retraso o extravio 
qne sufran'os bultos de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las rsclamacionot que ta 
hagan, por mal euvacc y falta de precinta .«ti los mls-
uoc. 
1 a w¡ 
P L A N T 8 T E 1 M 8 H 1 P L L N B 
á W e w - T o r k e n 7 0 horas . 
leí rápidoa Taporas eorreoi amBricanaí 
M A S C O T T E Y O U V B m 
Uno ae estos vapores laiaraaeesLe paono toaoa los 
miércoles r sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
pno. pasando por Jacksonville, Savaaach, Charlas 
ton. Ricbmond, Waehinrton, FtladclAa y Baltimore. 
8e venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas las prioeipales ciudades de los Ksta-
doa-Unidos, y para Europa ea combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Naeva York. 
Billetes de ida y vuelta £ Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caetallano. 
Los días de calida do rapor no se despachan pasa-
portes depnés de las once de la mañana 
AVISO,—Para conveniencia da los pasajeros el 
despacho de letras «obre todos los puntos de los Kt-
tades Unidos ettará abidrto hasta áltima hora. 
G.Lawloi C i f i s v C o i s , , S, bdC. 
l £ S X C 6 , d « i - ; s a . «¿toa. 
0 
r i l T E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y" G O L F O D E M E X I C O . 
Uta r e p t a y i j a s 
D E I lAMBÜRGO. . el 10 de cada mes, 
D E L H A V R E . . . . . . e l la de ., 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmtnte earira para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de (Jnba v cual-
quier otro puerto de !a costa Norte y Sur de 1a Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe careaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lála de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, BirmiuKtiam, Bordeaux, Bremen, Cberbourg, 
Coptuhagen, Géuova, Gaimsby, Manche^ter, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, RotterdHin y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diches puntos para más pormenuies. 
A D V E R T E N CIA IM FO R I A NT E . 
Esta Emurcsa poneá la disposicinn de los «erioics 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur dé la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofre/ca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜííGO y también para 
cualquit r otro pnuto. con trasbordo eu Havre ó 
Hamburgo. 
F á R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A '2 
D E S E P T I E M B R K el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,711 toneladas 
B O L I V I A 
capilan L E V E T Z O V V 
Admite carga ú flete y pasajeros de proa y neos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
I 734 i¿e-i j i 
Para T A M P I C O $26 
Para V E R A C R U Z StJ 
$13 
., 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspomlcncia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á ous consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacij 64. 
Apartado 729. 
N E W - Y 0 R S k ñ D 
C U B A . 
l ü i L s t e a m i f mm 
L i n e a d e W a r d . 
S'rriclo regular da vapores í o í t s v s ámenosnos en-













aatiaas de Kr.eva Yorfe para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á los tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de Mérica, todos los sábados 6 la 
ana de la tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, lodo.s los 
jueves y sábados, 4 las cuatro de la tarae, como 
Ztiue; 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
SEN S C A . . . . . . . . . . . . . . 
OK1ZABA 
Y O M U R I . . . . . . . . . .v iernes 
SARATOGA 
YOCATAN 











Balidos da la Habana para pnertos de México 
todos ios jneves por la mañana r para Tampioo di-
rectamente, les lunes al medio día, como eicue: 
D R I Z A B A * 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
SEGURANCA 
C I T I O F W A S H I N G T O N -
V I G I L A N C I A 
S E N E C A , 
D R I Z A B A 









Salidas de Cioníuegos ?ara Nueva Y o n via San-
tiago de Cuba y Noasan los martes de cacadas re-
man as como sizue: 
S A N T I A G O . . . Apcjto 11 
NIAGARA ^ 2r> 
PASAJES,—Estos bermoaoi vapores y tan bien 
oonucidos por la rapidez y seguridad da cus viajan, 
tienen excelentes comodidadea para pasajeros ea 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondencla se 
admitirá únicamente er la AdmiuiatraciOB Generald« 
Correos. 
C A R G A . — L a carga su reciba en ei maeue ae 1,»-
balleria solamente el dia antee de la salida, 7 se ad-
mite cartra nara Inelaíerra. Haroburgo, Breraen. 
Amstrrdan, Rotterdam. Hnvro y .'.mberea, Buenos 
Airee, Montevideo, Santo* y Kio Janeiro con cono-
oimientos directos, 
F L E T E S , — E l flete de la carga para puertos de 
México, ser£ pagado por adelantado en moneda ama-
ricana ó su equivalente. 
Para m&s pormenores diriiirse i los agestas, Hi-
iiClac 7 Comp.. Cuba nímaroe 76 y 78. 
I 730 158-1 J I 
_ l í n e a be mm 
T K A S A T L A N T I C 0 8 
D i 
F i n i l l o s , I z q u i e r d o j Q y . 
E l magnifico vupor de 11,503 tonelada» 
C A T A L I N A 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto sobro el ¿5 de Agosto D I -
R E C T O páralos da 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z 7 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sos cómodas cámaras, y eu 
trepoentc. 
También admite un resto de carga ligera iv cluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidai d é l o . Sres. pasa.Krosel 
rapor estará atracado álos Dinelles de S. Joíé. 
Informarán aus consiguotirios L O Y C I I A T E , 
S A E X Z Y C?, Oficios 1&. C 18-3 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR E S F A R O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la cesta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la HaWna, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes. i las diez de la noche, para 
CABAUAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
AKROYOS Y 
L A F K . 
E l regreso lo efectuará coa las mismas escalas 
sentido inverso, saliendo de L a Fé. los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Las la rispe-
ru y en el dia de salida, cobrándose á bordo los Me-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse esta* al Sobrecargo del vapor, antes de «o . 
rrerlas, 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánicamen-
te en la Administración General de Correos, ha«ti\ 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) an gerente D. AntoHn del 
Collado, y en la Habana, los Srea. Fernandez, Gar-
ela v C Ofirios 1 y 3 C 8^ ir.K-l Ag 
MPHSSAáeYAPORES ESPAHOLSS 
C o r r e o s de l a s A i í t i l l a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
O S 
B O B a i K O S D S H S K B S B A . 
V A P O R ESPAÑOL 
M O R T E R A 
capitán D, J O S E V I R O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Agosto á l u i 
de la tarde para¡os de 
Puer to F a d r a . 
Q ib a r a . 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
7 C u b a 
Recibe raiga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Naeritaa: Sres. Vicente Rodrluue» f C* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco PiáyPioabí», 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monés y C? 
Guantánamo: Sr, D, José délos Rloa. 
Ceba: Sres. Gallego Messa y Cf. 
Se despacha por su* Armadores San Pedio n. & 
I 27 
V A P O E R s p a : ? o l 
COSME DE HERRERA 
caplUn D. J O S E S A N S O N 
Itinerario délos viajes semauales entre atte puer* 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g - u a 7 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes: á las 6 d* 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién losjaeves. 1 I j r 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tardé, ama. 
necerá en Sucu.i siguiendo viajti á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá ios sábados á l.is *> de U tardo, 
amaneciendo los doniiigóG en la Habana. 
Recibe carga bosta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
T a r i í a d e p a s a j e s . 
De H.-ibaua á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 «u 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 eu primera y 94,23 
eu tercera. 
De Habana i Caibanéa $13 en primera y $6.59 
en tercera. 
C O N S i a N A T A J R J . O S 
Kn Cárdenas: S. Arenal y C? 
lía Sagua la Orando: D. Gregorio Alonso, 
En Caibarién: Sr««. Snhrinosde Herrera. 
80 despacha por sus armadorea: Sobnuss (s H*. 
r.MÍ*. ÜÍR PfrdiC. I 
T BT « 1 3 - 1 » 
« I R O S it L B ' l ' R A S 
I Z Y O 
8 , O ' R B I X J C a ' Y ' , 8 . 
S s ^ u i n a á M « r c a d « r e a . 
H a c e n iKigos por e i oable . 
F a c i l i t a £5. carta a d a c r é d i t o 
Girón letras sob e Londres. New York, New Op 
leans, Milán, Tnriu, Roma, Veueeia, Florencia, N4 
poles, Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bramen, Hambur 
go, Parts, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon. Méjico. Voracrux, San Juan da Puerto Rloa, 
eto . ato. 
gobre todas las capitales y pueblos; sobre Paira) 
Uallorcs, Ibiza. MaMn r Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cl.-.r ,, 
Caibarién. Sagna la Grande, Trinidad, Cien/uejos, 
Sancti-Spiritns. Santiago de C aba. Ciego de Avila^ 
Msi zanillo. Pinar del Río, Q ibaxa. Puerto Principa 
Nuoviia*. ato. 
B A N Q U E R O S . 
3 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á L f a x c a a a r e » 
E A C E K • P A G O S F C & E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r á á i t s 
y g i r a n letras á corta 7 l arga vtati 
Sobre NEW - YORK. BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N C E VA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN JUAN D E P D E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS. B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A.VISTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . . aai «orno sobre todas laa 
C A P I T A L E S y P ü E B L O S di 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S F A S O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S i A D O S 
DNIDOS Y CÜALÜÜISRA OTRA CLASU D » 
V A L O R E S P D h L I C O S , 
1 0 8 , A G r ü T A R , 1 0 8 . 
E s q u i n a á AaxGjrrnra. 
H A C E N P A d O S P O S E L 0 A B L 2 
F * c i l i t a 3 8 c a r t a s de c r é d i t o y g r i r a a 
l e tras á c o r t a y l a r c a v i s t a 
sobre Nueva lorx, Nueva ürlaans, Veraoinw, láifi 
co San Juan de Puerto Bloo,, Londrea, Parts, Bour. 
déos, Lyon. Bayona, Hamburgo, .Koni». Nápola». 
MUák, Gónova, ÍUrseUa, Havre, Lille. liantep, S iia 
Quintín. Dieppe, Toaluosa, Venecia, Florencia, P». 
lermo. Tarín, Meíina, así como sobrí todas las aa-
pítales y poblaciones de 
H I D A I - a O X C O M P . 
C U B A 70 Y 78. 
Hacen pagos poj el cabio giran ¿atrás* oorta'la*« «¡a vista y dan cartas do cróáito í o ^ t b New York, F l -adelña, New Or'.eans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, aaí eo-
t i o sobra todos los pueblos de Xspafla y s u pro viuaiaa 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enermo del Estómago. 
Í Z x i y i e n d o s o b r e c a d a o h í e a ^ 
g n i h a d o e l n o m b r e " J D í g e s -
t i r o J f l o j a r r t e t a , " n o h a b r á 
f a l s i f i c a c i o n e s . — ^ 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Séd excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
¡ que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 787 10 J l 
D a 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sederia L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4-, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2^, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo, L a Epoca, L a Epoca. L a 
Reina de las S e d e r í a s y de la Baratura. Neptuno / 
San Ni^olár*. 
C 71)0 
P R O F E S I O N E S 
EL LDO. M. VALDES PITA 
s e h a t r a s l a d a d o á T e u i e n t e R e y n" 65 . 
T e l é f o n o 884. 5254 20-5 J l 
D r . J o s é M a r í a de J a n r t g u i z a r . 
M E D I C O HOMEOPATA 
Cwtoita rmdical del hidroeele por u proeedlml»» 
to sencillo sin extracción del líquido.—EipecialüU 
eu lebrii palúdica». Prado 81. Telefone 806. 
O 7*1 W l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De oDce á una. Teléfono 1,285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRÜJILLO y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E S T I S T A 
P R E C I O S . 
Por una extracción. $1.00 
Idem ala dolor 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empaatadura 1.60 
Oriicación 2.80 
Todoi loe día», inclaiive loe de fleeta, de 8 á 5 de U 
tirde, C726 24-2 Jl 
Dentadura hMt» 
4 diento* $ 7,50 
Huta 6 id 10.00 
„ 8 id 13.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
F e r D a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
M E D I C O S C I R U J A N O S . 
Se dedican á partos. 
4469 
C'ousultas i t 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 Jn 
D r . A n t o n i o C S - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirujano-dentista. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gonlillo, esquina á San José. 
Por una Extracción $ LOO 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Oriticaciones 2.00 
Dentaduras do 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los traliajos se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, BaOos. 
C718 alt 13 1 J l 
M é d i c o do n i ñ o s . 
nooialtai rtn do™ ^ doa. Mosto a. 18 (tltosi. 
D r . C a r l o s E . F i n i a ? y S h i n s . 
Ex-interno del N. Y. Ophthamú & AuralInetitnto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos j r délos 
oi los. Consultas de 12 á 3 Agnacute 110. Teléfono 
d 99tí C 742 1-J1 
Más clieáz aún que el aceite 
crudo de h í g a d o de bacalao. 
De gusto tan agradable que los 
mismos n iños lo toman con placer. 
- S í , s e ñ o r , s í . 
C A L V O S de r 
, T E M A N Ü S T E 1 S Pi 
E L R E Y D E L A B A R A T U R A no Ies e x i g i r á n i n g ú n t rabajo 
corporn l . 
— N o , s e ñ o r , no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PERSONALIM'E A J . V A L L É S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VEHDáDEROS SACOS EUCALIPTOS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EUCALIPTOS VERDAD. 
A c u é r d e n s e Ydes . que p o r s ó l o Í IN PESO 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIÉNICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA YISTO, 
E N E S T A C A S A SChalecos de p ique t ó d r i l blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO \ Chalecos de d r i l cruzados á . . . . , , 1-50 
X V a l l é s - M A S mm OOE \ n a o i e - S . R a f a e l 1 4 ' 
»; so? alt 
2 
a-15 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
cliupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratea, pesca el habitante del trópico, t t i i c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o u í a ó u n a J i c b . ^ 
•jjahídica q u e lo p o s t r a . 
E L L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z ' 
es una medicina propia de los paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve -Da-
rá restituir ai organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA. DEL DE. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
S3 y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Así lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcctcr González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
C a ü e de l a l l n b a n a n f i m e r o 112, e squ ina á L a m p a r i l l a . I I A i U \ 4 . 
Enfermos del o 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q t i e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia 7 Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
• • 
V I U N T O 
D E 
fl 
D E L 
D E . M . J O H N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YUSTA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería áel Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en toda.s las Droguerías y Farmacias. 
C 7-w 1 J l 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
•'Don Juan Antonio Beltran y Morejon. Médi-
co Cirujano, etc., etc.; 
Ccrtiñca: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que cstáq 
indicados los Hipofosfitos. y como un buen 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica-
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1S94. 
D r . J u a n A n t o n i o B e l t r a n T " ^ 
Una persona que está fuerte y ro-
K busta no está enferma. A los débiles, 
^ ^ ^ ^ ^ T ^ '^SíS:delicados y enfermizos la Kmulsión 
^ ^ ^ M m ^ Í ^ ^ A " ' ^ de Scott imparte salud y robustez, 
Í - ' ^ ^ ^ ^ R ^ por la sencilla razón de que como re-
'• ^ ^ ^ ^ p g p ^ constituyentes, purificadores de la 
E l Dr . J . A . Be i fr t in . sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
^Vo venta en las Boticas. Exíjesc la legítima. 
Scott y Bownef Químicos, Nueva York, • 
17 J ! 
I m ^ r c i i t a y Ij^areutípía de) Ui s.m ) ü e l a ^ e y t u u o y Z u l u e t a . 
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C A D E T 
C U R A 
en F R É S ^ D I Á S 
[ P h í í B Í D e n a i n ? ] 
P A R I S 
J A B O N 
DE 
D C O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una íinura y un | 
aterciopelado, inalterables. 
3 7 , B O U L E V A R D D E S T R A S B 0 U R G , 3 7 
D e s d e 
L O S E X C E L E N T E S P R O D U C T O S 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S ~ 0 R I Z A 
0 R ¡ Z Á ~ P 0 W D E R 
s e r á n ofr' , jdos a l público bajo un 
nnevo a s p t d o . E s t a modif icac ión ha 
sido h e d í a cou oi obioto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
reconocer los producios I E G I T I 1 1 0 S . 
. Otros anuncios dan en ests periódico el 
íac slmile de las nuevas cajas y frascos. 
L . L E O R A P í D 
l i j p l a c e de 1A M a d e l e i n e 
1 Mandas» franqoeado, á qnisn lo pida, a* Oatú-
\. logo lllnsirado. 
Ingeaiero-Ccnstructor 
19, 21, 23, RUE MATHIS — PAR 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA] 
Produciendo de primer cborro 50 a 93*, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
puro rectificar los alcoholes a 96-97» (4041 Cartier) I 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
M E D A L L A S D E O R O £ 
en las Etposiciones Universales da y 
r o r i s 1 S 7 8 - 1 S S 9 Ü 
Burdeos. D M A DE HONOR tn la Exposición íe 1882 
E u r d e o s ( F r a n c i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
U H I E R R O B R f i V M S 
represe»la exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por lCo principales módicos del mundo, 
pasa Inmedialainento cu ia sangre, no 
ocasiona eslreñimiento, no faliga el 
eslomasro, no enneifrece los dleutea. Tdmorjso volnte aotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todat las f'fiarmaciat. 
Por Fiycr : 40 & 42, Kts Saist-Laiara. PARIS. 
